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|Vjr Fordney opina que los ca-
pitales americanos deben invertir-
^ en los propios hstados Unidos, 
única manera de que los conside-
ren dignos de ser protegidos por 
la política americana. 
l^r. Fordney no se acuerda, por 
lo visto, de que existen unos po-
zos de petróleo en Méjico. 
El señor Franco del Todo nos 
endilga un discurso sobre lo que 
debe ser un periódico moderno. 
La lección, aunque entretenida 
e interesante, resultó un poco ex-
lensa- , i j i » Tres largas columnas de letra 
pequeñita. . - i 
Mal ejemplo y mala señal para 
dar lecciones de periodismo mo-
derno. 
* ¥ * 
La Discusión es un periódico mo-
dernísimo y muy cubano; tanto, 
que ha cogido una verdadera in-
digestión de cubanismo, a fuerza 
de querer monopolizarlo. 
Y como es tan cubano y tan 
moderno, aĵ er se desata, por la 
pluma de un querido amigo, con-
tra los colegios de monjas. 
En los colegios de monjas se 
educan en su mayor parte las ni-
ñas cubanas. 
Indudablemente. la sociedad cu-
bana no comulga con el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Le hace más caso a La Discu-
sión, que ahora, para ser más,cu-
bana y más moderna, se ha hecho 
espiritista. 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a de l a R e d a c c i ó n - s u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Detalles de l a o c u p a c i ó n de A t l a t e n . — E l ministro de l a G u e r r a v a otra vez a M e l i l k — 
L o s R e y e s vis itan el Hospital de la C r u z R o j a . — O t r a s noticias. 
REVOLUCION SOFOCADA 
EN CALIFORNIA 
SAN DIEGO, California, nov. 14. 
Con la presencia del Gobernador 
Epigmenio Ibarra sobre el terreno 
y el general Rodríguez, al mando 
de las fuerzas del Gobierno, fué so-
focada hoy una incipiente revolu-
ción cerca de la frontera de la ba-
ja California. Los rebeldes tuvieron 
seis bajas. 
El general Obregón. ilustre pre-
sidente de Méjico, en su declara-
ción sobre la Conferencia del 
Desarme hace algunas observacio-
nes un tanto sofísticas. 
No está en el desarme el térmi-
no de las bélicas contiendas, pues 
"las armas han sido una necesi-
dad de la guerra y nunca la gue-
rra una necesidad de las armas." 
"Por lo demás—-sigue diciendo 
e] buen Presidente—si atribuímos 
ios inauditos estragos de la guerra 
a las armas modernas, tendríamos 
cjue tomar en cuenta y condenar 
también los modernos sistemas de 
comunicación, que son factores 
decisivos en todas las luchas . . ." 
Pero, por algo se tiene que em-
pezar. 
Obras son amores y no buenas 
razones. Si hay verdaderos deseos 
de tener la fiesta en paz, es lógico 
que se comience por dejar las ar-
mas en el escaparate. 
Además, no vemos el por qué 
haya que condenar los modernos 
sistemas de transporte porque se 
abomine de los instrumentos de 
destrucción. 
Estos últimos no sirven si no pa-
ra destruir y revelan las intencio-
nes del que los lleva encima, al 
paso que un tren sirve lo mismo pa-
ra conducir un ejército, que para 
conducir un rebaño, que para ele-
var las tarifas y no bajarlas nunca. 
Un cuchillo sirve para matar y 
para comer. En cambio un revól-
ver no sirve más que para lo pri-
mero, excepción hecha del de los 
Madrid, Octubre 7 
Por las noticias últimamente re-
cibidas de Malilla se conocen nue-
| vos detalles del avance de nuestras 
tropas y de la ocupación de Atla-
ten. 
Como dijimos ayer, las fuerzas 
iniciaron la marcha a las seis de la 
mañana. La primera columna que se 
puso en movimiento fué la del ge-
neral Sanjurjo, que se hallaba en 
Ulad-Daud, -ocupando la loma que 
alturas 
Ocupa l a a t e n c i ó n 
p ú b l i c a ital iana 
conduce a Atlaten y las 
que rodean dicha posición. 
El enemigo, utilizando los acci-
dentes del terreno, hostilizó fuerte-
mente a las tropas. Nuestras fuer-
zas de vanguardia, compuestas por 
el Tercio extranjero y los Regula-
res, »se batieron con extraordinaria 
bravura, como lo demuestra el que 
antes de las diez de la mañana hu-
iberan conseguido el fin propuesto. 
La columna Sanjurjo estaba en-
cargada de la parte más dificultosa 
de la operación, o sea la ocupación 
de las lomas que conducen 'a Atla-
ten, donde tras la preparación por 
la artillería, entraron los primeros 
los legionarios y los Regulares. 
Una vez tomado Atlaten, la co-
lumna del general don Federico 
la nUfilPa TPÍTflViariJI Berenguer que estaba concentrada 
" u v l 5 t t 1^1IWTKUia| entre las posiciones de Monte Ar-
. bos y Sebt, rompió la marcha para 
ROMA, Nov. 14. I tomar el poblado de las Xorfas Miz-
T „ » • •, -rr» , . ! zian, situado en pleno monte, entre 
LJLC™!;^^^ Seb y Segangan, empresa difícil, que 
ofrecía grandes dificultades por 
encontrarse aquel lugar rodeado de 
huertas y chumbreras. 
Esto no obstante, la operación se 
realizó felizmente, consiguiéndose 
la ocupación con rapidez y absoluta 
precisión. 
La columna del general Cabane-
los aviones arrojaron algunas bom-
bas. 
En Alaten continuaron las obras 
de fortificación. 
Un automóvil blindado salió de 
Nador y se internó en los poblados 
de Segangag/in y avanzamientos. 
Algunos moros, que se encontraban 
ocultos en los restos de las derrui-
das viviendas, huyerbn al vez avan-
zar al automóvil. 
O Z 3 
UNA BOMBA D E L GENERAL CABANELLAS.—MATERIAL 
VJLERNO TARA E L SOLDADO 
DE IN-
(Pasa a la página 2; columna 3.) 
Sigue incierta l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
en Colombia 
Recordarán nuestros lectores las i Ocupó el Austria de Francisco 
declaraciones hechas por el diputa- ¡ José las provincias de Bosnia y Her-
do a Cortes don Arsenio Martínez 1 zegovina, devolviendo el Vyaleto de 
Campos, capitán de Caballería a las j Novibazar. Aun teniendo en cuenta 
órdenes del general Cabanellas y re- las mejoras introducidas y los Ban-
cordarán que trató de hacer respon- eos establecidos, estimamos que Aus-
sables del desastre ocurrido, a los je- tria usaba d( 1 derecho de la fuerza 
fes y oficiales que no cumplían con |y que mataba las aspiraciones de 
su deber. Posteriormente, el general j Servia, deseosa de recobrar su anti-
Cabanellas envió una carta que pu-(guo esplendor. 
blicó la prensa de Madrid, de cuya Quiso después justificarse el en-
carta comunicó el cable un estracto. men de Sarajevo; y como un crimen 
La carta dice así: no tiene para nosotros justificación 
"Señores presidentes de las Jun- (posible, y como Rusia, con todo el 
tas de Defensa Informativas. i peso de su poder se echó del lado 
Muy señores míos: Perdonen que, i de Servia, censuramos el nuevo as-
en la imposibilidad de dirigirme a pecto que se le daba al asunto y 
ha visto completamente eclipsada por 
la huelga ferroviaria. Hoy se han pu-
blicado algunos de los periódicos 
diarios por primera vez desde el pa-
sado miércoles, dedicando páginas 
enteras a noticias de la huelga y a 
varios incidentes relacionados con 
los choques entre fascisti y comunis-
tas. 
También figuran en sus columnas 
extensos despachos de Washington 
relatando los principales aconteci-
mientos ocurridos en la conferencia 
^obre limitación de armamenttís pero 
sin darles gran importancia. Ni uno 
solo de los diarios publicados hizo 
comentarios sobre laa proposiciones 
! del secretario Hughes. Los principa-
les políticos de esta capital obser-
varon absoluta reserva en cuanto a 
expresar una opinión sobre el pro-
yecto del secretario de Estado ame-
ricano por no haber llegado a esta 
capital el texto íntegro de su dis-
curso. 
Los itinerarios de los ferrocariles 
se llevan a cabo irresularmente. 
BOGOTA( Nov. 14. 
Las dificultades políticas que tra-
jeron consigo la reciente renuncia 
del presidente Suárez sucediéndole 
Jorge Holguin como jefe del Ejecu-
tivo continúan en estado de fermen-
tación a causa de haberse rehusado 
cinco de los políticos nombrados mi-
nistros en el Gabinete Interino a ocu 
par sus cargos. Los jefes políticos 
lias, concentrada en las huertas de recordaban hoy que la renuncia del 
Nador, tenía la misión de proteger I presidente Suárez fué precipitada 
la retaguardia y tapar el boquete de ¡por los rumores persistentes de que 
Beni-Bu-Ifrur, impidiendo que 'los apoyaba al general Espino como 
moros se corrieran por esta parte. i candidato a la presidencia en las pró 
cada uno de ustedes, lo haga en es 
ta forma. 
Acabamos de ocupar Zeluán, don-
de hemos enterrado 500 cadáveres 
de oficiales y soldados. Estos y los 
de Arruit se defendieron lo bastan-
te para ser salvados. 
E l no tener el país unos millares 
de soldados organizados les hizo su-
cumbir. Ante estos cuadros de ho-
rror, no puedo menos de enviar a 
ustedes mis más duras censuras. 
Creo a ustedes los primeros respon-
sables, al ocuparse sólo de comine-
abandonando a Servia nos pusimos 
del lado de Austria. 
Pues bien; algo parecido nos está 
ocurriendo con las Juntas de Defen-
sa. Nacieron con un fin que estima-
mos muy legítimo, puesto que ten-
día a suprimir la desvergüenza de 
convertir el patrimonio nacional en 
patrimonio del grupo d'e paniagua-
dos. Nuestras alabanzas, que termi-
naron por suponer al Coronel Mar-
ques, primer presidente de dichas 
Juntas, una víctima más, se convir-
tieron en censuras cuando el camino 
rías, desprestigiar el mando y asaltar | recto emprendido se hizo tortuoso; 
el presupuesto con aumento de plan 
tillas, sin ocuparse del material—• 
que aún no tenemos—ni de aumen-
tar la eficacia de las unidades. 
Han vivido ustedes gracias a la 
cobardía de ciertas clases, que jamás 
compartí. 
cuando se cerró la puerta a las re-
compensas legítimas bajo el pretex-
to de aquellas otras, que produjeron 
la amistad y la influencia, y cuan-
do vimos que el estado de indiscipli-
na amenazaba quebrantar los prin-
cipios fundamentales con manifies-
Que la Historia y los deudos de to peligro para el bienestar de la 
RENUNCIO TODO E L 
GABINETE HUNGARO 
BUDAPEST, Nov. 14. 
E l conde Estéban Bethlen puso 
hoy la renuncia de todo el Gabinete 
húngaro en manos del Regente al-
políticos, que también sirve para' mirante Horthy quien reservó su de-
r 1 cisión sobre si aceptaría dicha re-
comer. * nuncia. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
Su actuación quedó limitada a ca-
ñonear los sitios estratégicos, dando 
en algún momento briosas cargas 
de caballería contra los moros que 
se corrían de los caminos batidos 
por nuestra Artillería. 
Durante el combate, los Ingenie-
ros montaron en Sebt una estación 
radiotelegráfica, que comenzó a 
ximas elecciones. Por eso se dice que 
los cinco miembros liberales y de la 
oposición conservadora del nuevo 
Gabinete se han rehusado a formar 
parte en el puesto que los señores 
Jiménez López y Archila nombrados 
ministros del Interior y de la Guerra 
apoyaban la candidatura del general 
Espino. Los rumores que hace días 
funcionar a media mañana, y desde circularon en Balboa anunciando que 
la cual se transmitieron al ministe-'el doctor Laureano Gómez, jefe del 
X V 
EXAMEN D E L A P R O P O S I C I O N D E L A D E L E G A C I O N D E L O S E S T A D O S UNIDOS P R E -
SENTADA A L A C O N F E R E N C I A D E L I M I T A C I O N D E A R M A M E N T O S D E W A S H I N G T O N , 
CON R E A C I O N A L O S U L T I M O S M E D I O S A E R E O S D E D E S T R U C C I O N D E B U Q U E S 
D E G U E R R A Y A L O S P R O B L E M A S D E P A C I F I C O Y D E L E X T R E M O O R I E N T E 
LA PROBABLE ACTITUD DE JAPON Y DE CHINA ANTE ESA PROPOSICION 
wo deja de ser enseñanza pro-
funda de la Historia, que dos Nacio-
nes, que apenas si el año 1853 te-
nían espacio en el mundo, como eran 
los Estados Unidos y Japón, sean en 
realidad las que vengan a dictar a 
protegería como siempre, contra las 
Naciones cristianas o budistas (co-
mo China y Corea,) trabaja en sus 
astilleros con febril actividad. 
No sólo su propia historia sino la 
ajena les conducían por el camino 
Naciones como Inglaterra y Francia, I de los armamentos y de la guerra. 
Que tuvieron y aun tienen Imperios ¡ Cuanto más civilizada era una Na-
mundlales, cuál ha de ser el límite i ción mayor armamento tenía, y eso 
de sus armamentos; y aquellas otras ! se desprendía de los anales de la 
que mandaron en los mares o sobre Historia. Y otro postulado históri-
las Naciones, como España, Alemania , co era "que sin la defensa y la pro 
y Rusia, no puedan decir "esta boca 
«9 mía," porque en realidad no tie-
nen mando sobre el mar. Y fijo 
esa fecha de 1853, y el 8 de julio 
de ese año, por que en ella apareció 
súbitamente en la bahía japonesa de 
"do el Comodoro Perry de la Mari-
na de los Estados Unidos y fondeó 
en ella con 4 buques, y entregó una 
«arta del Presidente Phillimore a las 
autoridades pidiendo la apertura de 
tección que ofrecía el armamento 
ninguna nación se pudo mantener 
en la civilización que alcanzó, y así 
hemos visto en nuestros días cómo 
se ha hundido en las tinieblas de la 
barbarie el Imperio ruso en cuanto 
sus hijos abandonaron las armas. 
Si comparamos el primitivo ar-
mamento de los pueblos africanos 
actuales que consiste en arcos y fle-
chas, con las ametraladoras que dis-
Puertos Japoneses para el comer- paran 2,000 tiros por minuto o el 
Per la Vnión Americana. Cuando i aeroplano militar que con una sola 
brer/0^10 a Japón en 18 de Fe-¡ bomba que arroje sobre el más po-
tatfot i 1854' Japón firmó un Tra- tente acorazado lo hunde en 15 mi-
ro v C0In9 36 lo dictó el Cómodo- ñutos, y que poseen las Naciones 
tes h ^.^Suieron otros semejan- más civilizadas, habremos de decir 
Bretafi H°lailda' Rusia y la Gran que la civilización está en razón di-
rá nr™ Co,mPren<fió Japón que pa- recta de la perfección y aumento del 
de S11^1" e/S0S Tratad03 después I armamento. 
Pleto nrri en aislamiento com- Las galeras de Roma cada día 
rante má ^ ^ POr Su Gobierno- du- ! más numerosas en las guerras Pú-
1641 ™as, ^ doscientos años, desde nicas, cruzaban el Mediterráneo pa-
i valido esos extran- ra destruir a Cartago, y Catón no 
se satisfizo hasta que vió las nume-
rosas flotas romanas salir de Ostia 
con sus legiones la 
muerte a su rival africana. 
1108 los "n^mlT" en sus ma-| n 0 ¿ Q 0tro modo sino por poseer 
il si fueesn cria-: mejor armamento que España, están 
lernc A "QUlclu na 
su a L la fuerza de sus buques y 
segundâ Mcu1 Í fñ^s desPué3 de la  fl t  
Adquirió ^ dél Como<roro Perry para nevar 
marine JaPón armas y buques ar-I t ^ w o a e„ 
uos, y cuando los veía en sus a-
P A R A L A C A S A D E 
L A A S O C I A C I O N 
D E R E P 0 R T E R S 
turas 
! 
.1894 a Phin . — a — > íuc oiu ci uu nuuiciaii yuuiuu rcn-
^plldo el Tv*u,'* y A ou, hubiera cer ni destruir a mansalva las es-
ílotayeaoa o!- * que con esa hoy 103 Estados Unidos presidiendo 
vencer Y Tnr.A 3 ^ fuslles Podría ia Conferencia de Washington, por-
"k n ní? venciójen ia guerra qUe s n él no h b er n pod do ve
y 
de 
R E A C I O N NUMERO 2 
de las personas que contribuyen al 
aumento de los fondos que se dedi-
can a la construcción de la casa de 
los periodistas de la Prensa de esta 
capital: 
Suma anterior 11.210 
Andrés Pereira, Interventor 
General de Estado. . . ' 2-00 
Peninsular Occidental "Com-
Pany ioo 
Domingo Espino. .* . \ . , 20 
Eduardo González Manet. . 10 
Mariano Pérez Acevedo. . 10 
Federico Gibert lo 
Juan M. Morales.̂  . . . . 10 
René Acevedo. . . . . . 10 
Ricardo Gutiérrez Lee . . . "10 
Luis Betancourt io 
Juan Sonsa io 
Alfonso Fernández. . . . 5 
Serafín García 5 
Santiago González. . . . 5 
Gerardo Ramos 5 
Pedro Alejandro López. , . 5 
Celso Bilbao 5 
Luis Lagomasino ¿ 
Andrés Alonso , 5 
Sergio Mesa 5 
Antonio Conejo 5 
Sergio Varona 5 
F. C. Seoville 5 
Eduardo Héctor Alonso. . 5 
Amado Maestri 5 
José M. Leanes 5 
Alfredo Montalván. . . . 5 
rio de la Guerra informes de las di-
versas fases de la batalla. Al mis-
mo tiempo se procedió con .gran ra-
pidez al tendido de la línea telefóni-
ca y radiotelegráfica con las demás 
posiciones y la plaza, para poder 
transmitir con urgencia las órdenes 
acerca de las operaciones. 
Un tren blindado, que'marchaba 
conforme se iba reconstruyendo la 
vía, llegó al pie de la posición de 
Sebt. 
Muy de mañana se verificó ayer 
una descubierta en las nuevas po-
siciones, sin novedad. 
E l general Cavalcanti que había 
pernoctado en Nador, después de en-
terarse de los partes de los respecti-
vos jefes de las nuevas posiciones, 
regresó a la plaza con su cuartel 
general. 
Los jarqueños se retiran hacia el 
interior, viéndose desde Atlaten 
una interminable caravana de fu-
gitivos, que huyen ante el avance 
de nuestros soldados. 
En la posición de Atlaten queda-
ron de guarnición una bandera del 
Tercio, mandada por el comandan-
te Fontanes. La primera sección de 
la Legión, que entró en Atlaten al 
ser ocupado, la mandaba el tenien-
te don Gabriel Navarrete, que re-
sultó herido menos grave. 
Por algunas confidencias parece 
deducirse que la jarka era mandada 
anteayer por el' propio Abd-el-Krim, 
quien se retiró después a Tauriat 
Amet, en la cábila de Beni-Said. 
En el poblado de Segangan se 
registró anteayer tarde un emo-
cionante suceso. 
Desués de haber ocupado nues-
tras tropas Atlaten y el poblado 
de Xorfas, se observó que desde el 
interior de una casa dos moros ti-
roteaban tenaz e incesantemente a 
los soldados. 
Decididos a vender caras sus vl-
das,los rifeños disparaban contra las 
guerrilas que trataban de acercarse 
impidiendo su llegadas. 
Así pasaron dos horas, pero co-
mo los indígenas no deponían su 
actitud y nos habían causado algu 
movimiento contra el presidente 
Suárez había sido asesinado carecían 
en absoluto de fundamento. 
Conato de r e v o l u c i ó n 
sofocado c e r c a de 
la frontera mej icana 
SAN DIEGO, Nov. 14. 
Con la llegada del gobernador Iba 
rra y habiendo asumido el general 
Rodrigo el mando de las tropas se 
considera sofocado el conato de re-
volución que estalló al otro lado de 
la frontera que linda con la baja Ca-
lifornia, habiendo perecido seis re-
beldes y dispersándose el resto de 
la bande de 50 que iniciaron el al-
a la Conferencia sobre el desarme se 
preparaban para celebrar su segun-
da sesión preliminar hoy a las 11 de 
la mañana ,en virtud de un acuerdo 
que proporciona la oportunidad a 
cualquier nación de expresar sus pun-
zamiento. Al parecer reina completa i tos de vista sobre el plan americano 
estos mártires hagan con ustedes la 
justicia (jue se merecen. 
Siento expresarme tan claro; pero 
queda así tranquila mi conciencia. 
De ustedes queda, Canabellas. 
Esta carta, no es reservada." 
Patria. 
Ahora, por último, se pretende en 
el Congreso hacer responsable a di-
chas Juntas de todo lo ocurrido y el 
general Cabanellas trata de impre-
! sionar la opinión pública con el cua-
dro de horror de los cadáveres inse-
Es de suponer que semejante i P^tos encontrados en Monte Arruit 
epístola haya causado en Madrid el | ̂  Zeluán. 
efecto de una bomba. | La lectura de esa carta, tan in-
Antes de comentarla, queremos I justa como aquellas censuras del 
establecer un paralelo para mejor ¡ Parlamento, ha bastado para preve-
inteligencia do nuestra conducta, a ¡ nirnos sobre el particular y no se-
fin de que no se nos pueda tachar de I ría extraño que terminásemos por 
ligeros o volubles, cuando es el es- j defender lo que hasta ahora hubi-
píritu de justicia el que nos lleva de mos de combatir. 
uno a otro lado por necesidades frn-
periosas de desfacer entuertos allí 
donde los encontremos. 
,Por qué no suena en el Parla 
(Pasa a la Ultima; columna 1) 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Hoy se e f e c t ú a l a segunda s e s i ó n 
WASHINGTON, Noviembre 15. 1 geros y barcos análogos que se le 
permitirán mantener bajo la cláusu-
Trazadas ya las líneas generales ia dei pian relativa al reemplazo, 
de los procedimientos, los delegados ' 
tranquilidad en toda la región. Los 
funcionarios mejicanos manifestaron 
que confiaban poder sofocar cual-
quier desorden. 
T I E N E R A Z O N L A 
A . L P . D E L A R E A L 
A C A D E M I A G A L L E G A 
Si gran honor fué para el Centro 
Gallego honrar la memoria del Dan-
te (y lo fué en alto grado,) el man 
de reducción de armamentos navales. 
La aceptación "en principio" por la 
Gran Bretaña de la proposición ame-
ricana será presentada por Arthur 
J. Balfour, Jefe de la Delegación, y 
también esperaban muchas de las 
personas que están relacionadas con 
los japoneses, que el Barón Almiran-
te Kato manifestaría la adhesión 
igualmente "en principio" al citado 
plan. 
La aceptación por la Gran Breta-
ña, según declaració que se ha hecho 
en nombre da esta Delegación, al pa-
so que se adhiere a los principios bá-
sicos de la proposición americana, 
tien etambién puesta la mira en una 
modificación de varios importantes del sábado la de hoy atrajo a un nú-
detalles, el principal de los cuales j mero de notables personajes ade-
es continuar un programa de reem- i más de los miembros de la misma 
SEGUNDA SESION DE LA CONFE-
RENCIA SOBRE LIMITACION 
DE ARMAMENTOS. 
WASHINGTON, Noviembre 15 
(Por "Associated Press.") 
La Conferencia sobre limitación 
de armamentos se reunió para cele-
brar su segunda sesión hoy, estando 
dispuesta la Gran Bretaña a aceptar 
el plan naval americano en principio 
y con indicaciones cada vez más mar-
cadas de que el Japón haría lo mis-
mo. 
Arthur J. Balfour, jefe de la De-
legación inglesa entró en la Confe-
rencia preparado para ofrecer la 
aceptación de su gobierno del princi-
pio que entraña la proposición ame-* 
ricana. 
Los ingleses sin embargo propon-
drán varias modificaciones. 
Lo mismo que la sesión inaugural 
y el verdadero concepto de patriotis-
kI í é T s g w ^ ^ ^ ^ . Shimonose"; cuadras españolas en Santiago 
deParte de rhinJ36 aubie,.sen P^sto ¡ cavite y pasar a ser Patencia 
r*ción para eíl ía pPldiend^ conside- primer orden. 
Alemanfi ella• Rusia, Francia y! , , „, i - A 
nia' se hubie<?p mio^^ T ^ ^ A Í i Y dirá mañana el historiador 
(WUn «tensr írHtor io cíinn Ptrcs ta Conferencia de la limitación del ¡ Arturo Nespereira 
coav de Cor^- Luego em¿ezó a ! 
en 
pensó 
1 Aristeo Moreno. 
un-. se hubiese quedado "japón i J í íra añan: de ' Domin^-Asensio 
; esta Conferenc 
armamento: "se reunieron aquellas 
Naciones que más pueblos habían : ?dua.rdcL H 1̂"6 
vencido o esclavizado en todos los 
Continentes y las Islas de la tierra 1 
para ponerse de acuerdo y no gue-
rrear entre sí", y añadirá, quizás, 
el historiador: "pero antes debieron 
to<lâ iaPenn8ar' y Quién sabe, si cree Picarse a la labor de ir devolvien- ^uTuánAM 
eníV924qUe tendrá iue ir a'la luch: á° a ca?a ^ ASalberto^amírez. 
Slen 1904 , t i ^ habían despojado". Pero Sabin0 FernándeZ. 
?a' fué por t* JapÓn venció a Ru-l co™0 eso ™ sería P^ble. porque Santiago Cruzado. 
S W r e V J f S Ü : mejor armamento no les quedaría a esas Naciones más José Franco. . . 
vitaa. 7 marítimo que los mosco-i q:u® el terreno de su primitiva apa- Juan Cross . , ^ 
Sien 101 • I ? en .el mund0. ^nguna habló joSé A. Hernández 
^cIficVd9l4 arrojó a Alemania del' f n w ? 7 siguieron como1 Benito Lagueruela 
y ".^móse a que tuvo meló- * , Pedro Pons. . . . 
mejo | No e8 preciso ser perito naval, si- jesús J 
teaer o?r= apón de habría de 
u \ guerra y en efecto 
lueen „ tuvo con Ru 
PS cTZ VOlfVería a guerrearen 
^erra así s.ucedió en ^ Gran 
^cía ¿ J J f 6 uumero 4 fatídico le 
i Ramón G. Mora, 
Elíseo Diestro. 
José E . Farrés. 
M. F . Araoz. . 
José Lavín. . . 
Eduardo Cepero, 
López. * XDÍta u HU*J IUVO 
8erilda 1 buques de guerra ^ 
China 6 tomó sus posesiona Íp í10 °b.servador de este mundo en es- Carlos Picazo. 
D ' ne3 ae!tos días que en él vivimos, para de- julio Pérez Goñi. «leí L °do lúe la ránMo » , Iclr que la Conferencia ha empezado Alberto L . Miranda 
Priní»?00 a catê ^ donde debió haber terminado. Eugenio Soler. . . 
ción .^en, débese n Cla de 1 Santo V bueno que si hubiese sido Pedro Alvarez. . . 
tras T litar. y ahnm « i prePara-1 simplemente una Conferencia para Amelio Vázquez 
u^.escrihiTv,-- . .ora mismo míen- la limitación del armamento naval t7iAi.> 
14 eguTa 'Pona de que Buda la (Pasa a la Ultima; columna 4.) 
Antonio Hidalgo, 
grado. Y lo es, porque un sano re 
gionalismo, un acendrado afecto a la 
patria chica, sostiene encendido el 
fuego del cariño hacia los que pa-
nos heridos, se dispuso volar la ca-¡saron la vida legando honroso patri-
sa con trinita. Desde regular dis- monio; lo es también por el íntimo 
tancia se arrojaron dos cartuchos, j enlace que existe entre los caros 
que derribaron la casa y entre sus sentimientos de familia y de amistad 
humeantes escombros fueron halla-
dos los cadáveres de los moros ho-
rriblemente mutilados. 
Por confidencias del campo ene-
migo se sabe que entre las bajas 
sufridas por los rebeldes en la to-
ma de Atlaten figura un hijo del 
famoso cabecilla E l Chaldy, que di-
rigió una campaña contra los espa-
ñoles. 
E l hijo del Chaldy, que se llama 
Ismael, está herido de gravedad. 
v E l dia de ayer transcurrió en 
Melilla y su zona con completa 
tranquilidad. 
Las tropas se dedicaron al - des-
cansa, bien merecido después de la 
brillante jornada de la víspera. 
Cerca de las posiciones avanza-
das se presentaron algunos grupos 
de rebeldes, que las hostilizaron li-
geramente. Patrullas de Caballería, 
dedicadas a servicio de vigilancia, 
hicieron huir a los -moros. 
Las baterías dispararon sobre di-
versos puntos del Gurugú, donde los 
aeroplanos descubrieron algunas 
concentraciones rebeldes. También 
tener y fomentar la admiración de lace más gláctico, en vez de una va- conferencia, 
sus miembros hacia las grandes fi- cacinó de 10 años en esta modifica-' Mucho antes de qué los delegados 
guras que dieron días de gloria a la jción qUe sería presentada como el entrasen para ocupar sus puestos, al • 
poética y heroica región galaica, mejor medi0 ¿e hacer frente al pro-I rededor de la gran U, las galerías 
más^ quê  un uonor, es un deber sa- biema ¿e mantener los equipos para 1 estaban llenas de altos oficiales del 
la construcción de barcos, la dele- ¡ Ejército y la Marina, miembros del 
gación británica-se esperaba que fue- Congreso y otros notables, 
se apoyada por el Japón. 1 Los asesores chinos e ingleses 
En vista de la decisión de las dos ' fueron los primeros en llegar, 
comisiones de la Conferencia sobre | Se agregó una nota extraña a la 
procedimiento de crear dos comisio- j escena de las negociaciones cuando 
nes, lyia compuesta de todos los de- una guardia militar en estrecha for-
legados de las cinco grandes poten mación rodeó el Continental Hall e 
cías y la otra con un número de impidió a los espectadores traspasar 
mo en su aceptación más dilatada, miembros idénticos al de la misma el umbral de la puerta tercera del 
Quien siente el carino de su hogar, conferencia con el objeto de discutir edificio sino presentaban las debidas 
sentirá igualmente afecto a sus con-i respectivamente las negociaciones so- credenciales, las cuales eran examl-
bre armamentos y las que buscan una nadas con la mayor atención, 
solución del problema del Lejano se veían fuerzas de infantería en 
Orlente, se consideraba posible hoy ; todos los pasillos y corredores del 
que esta sesión fuese la última de las j edificio, 
que preceden al períoder de decisio-
nes categóricas y decisivas. "~~ '• ~ — — — — 
Aunque los detalles de las discu-
siones de ayer se consideraban pu-
ciudadanos; quien ama la tierra y la 
sociedad que le sirvieron de cuna y 
protección, sabrá respetar análogos 
sentimientos en sus semejantes, sea 
cual sea la nación a que pertenez-
can. 
El Centro Gallego, como las de-
más sociedades regionales, tiene dos 
misiones que desempeñar: extender 1 bllca"1611^ que se reservarían como 
su mano poderosa, sus recursos edu-• coníldenclales en sumo grado, indicá-
cacionales, sanitarios y recreativos, ! base que el Secretario Hughes en 
U N P A R Q Ü 
nombre de la delegación americana • 
propondrá sesiones públicas en prin- I 
cipio. 
. I Al pasar a poder del Ayuntamiento 
PRESIDENTE el parque de Mendoza y por conse-
|cuencia quedar convertido en un lu-
DETROIT, Michigan, Noviembre 15. I ^ ^ í ™ ' 0HrdenÓf la atondad Mu-
Inicipal que durante toda la, noche 
UN MENSAJE DEL 
HARDIXG. 
(Para a la Ultima; columna 4) 
Luis y Blas Toro y Juan Manso 
salieron a pasear, 
y ya lejos del lugar 
y tras un breve descanso, 
volviéronse, y al volver 
tropiezan unos paisanos 
que al ver a los dos hermanos, 
•mpezaron a correr. 
Y gritó, un pastor de aquellos 
que son de casta de moros 
por la tez y los cabellos: 
—No tengan miedo a los Toros 
que viene un Manso con ellos. 
C. 
a sus aociados y convivir dignamen 
te con los demás elementos de la na-
ción en cuyo seno vive y se desen-
vuelve prodigiosamente. ¿Cómo, 
pues, puede hacer caso omiso de las 
grandezas labradas a través de los 
tiempos por los ilustres hijos de la 
región gallega? Fomentar santos 
amores hacia la patria chica, es uno I El Presidente Harding, el mensa- i permaneciera alumbrado el expre 
de sus deberes primordiales. Tanto je leído por el Obispo Williams F.^ado parque como correspondía, si 
más, cuanto más fecunda es la mis-1 Me. Dowell ante la Conferencia Na-ibieu disminuyéndose desde las diez 
ma patria en santos y en sabios, en'cional de la Iglesia Metodista-dolara ¡el número de los focos eléctricos que 
poetas y en artistas, en hombres de ¡que si fracasase la sacrosanta obra ise vienen encendiendo habitualment 1 
ciencia y en héroes legendarios. ¡de la iglesia la civilización habrá ! la Citada hora. 
No creemos que el Centro Gallego ¡perdido. ¡ EH0 uo obstante, a las diez en pun-
tenga completamente olvidada a la i La Conferencia se considera como )to se apagan todas las luces del par 
Asociación Protectora de la Acade 
mia; ni eso implica tampoco la amo 
rosa queja de sus abnegados soste 
una de las más importantes en la ^ue de referencia en la Víbora y que-
historia de las iglesias. % 1 da tanto él como sus alrededores 
El Presidente termina sus mensa-I sumldo en la inás completa oscuri-
nedores. Pero sí juzgamos que en los ,ies expresando sus mejores deseos pa- dad• 
salones espléndidos de la floreciente ra el buen éxito de las labores ecle- . Ignoramos la causa que motiva ese 
sociedad pudiera darse mayor auge : siasticas- Incumplimiento de lo dispuesto por la 
al recuerdo y admiración de las glo-
LA CONSTRUCCION NAVAL JAPO-
XESA. 
WASHINGTON, Noviembre 15. 
rias regionales. Pudiera y debe dar-
se, haciendo abstracción absoluta 
de las pequeñeces y personalismos 
que todo lo malogran. No se trata de 
aquilatar los méritos de este o aquel I El Japón tendría que hacer fren 
vocal de la Academia que en Coruña te a un extenso programa de cons 
) labora por el bien de Galicia, no; se I trucción naval durante el 
trata de la causa misma que esa | los 10 años 
I Academia simboliza y defiende. Y (tario Hughes, si es que llega a 
¡esa causa, el engrandecimiento de tarse el plan americano i ^ ^ f 8 Por gateros y ladrones de do-
lía patria chica, es digno de nuestros El Japón no ha construido todavía 'y ¿anaAiTnS- S ? ^ 8 - ^ automóviler. 
I _ la proporción de embarcaciones an-I transeuntes' 8111 du«la por lo propi-
Alcaldía. porque aunque se asegura 
que obedece a órdenes de la Secre-
taría de Ohras Públicas, no com-
prendemos como este centro pue-
de oponerse a los mandatos del Mu-
nicipio que es quien ha de sufragar 
el gasto del alumbrado público. 
Como es notorio, ese reparto de 
/ai durante el receso de Mendoza donde hace algún tiémno l -, 
propuestos por el Secre- sido escogido para campo c L TP0 ^ 
 acep-1 chnrf^ . J l l . üe S\1S fo-
l i . 
 1 
._. [1* P i   i  u-  
(Paa a la Ultima; columna 3.) 'xiliares. como destroyers. cruceros li-»(pasa a la pá6ilia 2. 
ma 7.) 
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MIEMBRO DECA.NO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
En la última sesión del Club Rota-
rio el doctor Gutiérrez Lee dió cuen-
ta de bu visita a distintos colegios 
privados donde se educan niños pen-
sionados por el Ayuntamiento .Y ase-
guró a sus compañeros que hace me-
ses que la Corporación habanera no 
paga a esos colegios las cuotas co-
rrespondientes por alimentación, ves-
tuario y educación de los Inocentes, 
bastante desgraciados al tener que 
vivir del favor de la municipalidad. 
Frente a este informe se presen-
ta la opinión de los que dicen que no 
es después de todo cosa punible que 
hayan sido extraídos de las arcas 
del Municipio crecidas cantidades pa-
ra empleados imaginarios, ni se ha-
yan cobrado ilegítimas soldadas por 
los representantes del pueblo; eso 
no es más, a juicio de los que tan 
acomodaticia moral profesan, que la 
natural repetición de lo que hace el 
Estado, teniendo descalzos a los me-
nores del Correccional y sin medici-
nas ni apropiados, alimentos a los 
locos de Mazorra, mientras la racha 
de improvisados potentados continúa. 
Ahora sí: que los hijos de esos dis-
culpadores del delinto no están asi-
lados en colegios ni en barracones: 
desayunan con chocolate y gastan 
una fortunita en juguetes. Por eso es 
tan elástica la moral y tan mentiro-
so el altruismo. 
* • * 
E l concejal Martínez Peñalver, ha 
presentado una moción para que se 
interese del Rey de España la revi-
sión del proceso estúpido que culmi-
nó en el fusilamiento de los ocho estu-
diantes de medicina—algunos hijos 
de espaoles—hace cincuenta años. Y 
el Ilustrado compañero de los "Pun-
tos de Vista" estima innecesario y 
cree contraproducente hoy el propó-
sito; máxime cuando España entera 
ha condenado, como la conciencia cu-
bana, el bárbaro atropello realizado, 
no por el ejército, ni por el virrey, ni 
por ninguna autoridad española, si-
no por las turbas. 
Entiendo como Corzo que después 
de los viriles trabajos de Valdés Do-
mínguez y de la publicación de su 
hermoso libro, huelga la remoción 
de aquella iniquidad. E l señor Mar-
tínez Peñalver tal vez no recuerda 
que en ese libro vindicador consta 
que el hijo legítimo de don Gonzalo 
Castañón, venido a Cuba algunos 
años después a ver la tumba de su 
padre, justa y espontáneamente de-
claró que ella no había sido profana-
da, que los restos de su progenitor 
estaban intactos, como podían estar 
después del proceso de descomposi-
ción de músculos y visceras, y que 
tanto él, con la inmensa autoridad 
moral que ostentaba, proclamaba la 
Inocencia de los estudiantes. 
¿Qué más Rey ni qué más Decre-
tos del Rey después de tal testimo-
nio? ¿ni para qué más hurgar en un 
incidente tan triste, cuando el monu-
mento funerario perpetúa con la pa-
labra "Inocentes" la verdad de una 
tremenda injusticia? 
Mil labios honrados y mil plumas 
dignas de publicistas, de autoridades 
y de historiadores peninsulares han 
dejado trazada en los anales de aque-
llos tiempos la rehabilitación de los 
ocho mártires; España huniera paga-
do a precio de oro, a elevadíslmo pre-
cio, la posibilidad de borrar la som-
bría página que le trajo la condena-
ción del mundo ya que en su nombre 
se había cometido el crimen. Y la 
historia consigna que los malhecho-
res ebrios habían hecho embarcar a 
lun Capitán General, habían amenaza-
1 do, desobedecido y burlado a otro 
'Capitán General débil o cobarde, y 
habían obrado como rebeldes, sin 
que la Nación tuviera fuerzas enton-
ces para juzgar a muchos miles de 
uniformados, seleccionar a los más 
culpables y fusilarlos. 
Todo lo que se haga ahora, al cabo 
de medio siglo, en vez de reafirmar 
la cordialidad hispano-cubana agita-
rá sedientos y enfriará relaciones. 
* * * 
E l mismo querido compañero— 
Corzo—dice que es tonta la actitud 
de los periódicos americanos dando 
importancia al proceso del Ayunta-
miento cuando allá en Nueva York, 
Chicago y otras urbes, las administra-
ciones municipales no son modelos de 
pulcritud ni mucho menos. 
En cuanto a esto último, confor-
mes. En aquel pueblo donde la li-
bertad es una verdad, donde el ciu-
dadano es un hombre Ubre y donde 
las leyes y las costumbres públicas 
son admirables, hay de-todo también: 
fraudes, malversaciones, rapiñas y 
cuanto más suelen hacer los hombres 
de todo el mundo manejando él di-
nero ageno. 
Eso sí: suelen fallar los tribunales 
sin que el Congreso de Washington se 
interponga con absoluciones colecti-
vas. 
* r otra cosa: si nosotros tuviéramos 
el derecho de Intervenir en Estados 
Unidos para garantizar la existencia 
de gobiernos fuertes y cumplidores, 
sin limitaciones legales o lógica^ de 
ese derecho, es casi seguro que ha-
bríamos comentado con acritud un 
fraude de Nueva York y un derroche 
de Chicago y habríamos pasado una 
nota a Harding, por conducto de Cés-
pedes haciendo saber nuestro desa-
grado. 
Ese es el mal para nosotros: que 
somos los pupilos intervenidos y no 
los protectores engreídos con nues-
tro poder material, 
v J . N. ARAMBURÜ. 
7 
E S P A Ñ A E N C U B A 
LA PATRIA CHICA 
Voy a ocuparme hoy en esta cróni-, Turia". No se resignó a esa falta de 
nica de un caso de amor a la patria, ¡ noticias "l'agüelo", y ya que él no 
tan elocuente, tan sincero, tan des-i podía ir allá envió a su hijo, escribió 
provisto de egoismos y de afectos a los presidentes de las sociedades 
de otra clase que lo desnaturalicen, ¡populares de Valencia, brindándoles 
gjué prueba evidentemente, que a ' sus servicios aquí a cambio de amplia 
pesar del refrán "donde paces y no • correspondencia de la región, y ya 
donde naces"; a pesar del cosmopo-jque no podía como hubiese sido su 
litismo moderno, y de eso que los'deseo, conocer y hon'rar en la nftedí-
"espíritus fuertes" llaman "universa-I da de sus fuerzas a todos y cada uno 
lismo", empeñados en empequeñe-I de los artistas, escritores, hombres de 
cer la idea de la patria, engrande-| ciencia y de estudio que tan pródiga-
R e a j u s t e V e r d a d , V e r d a d 
NUESTROS PRECIOS SON UNICOS. Vendemos tan barato, por-
que es nuestra costumbre hacerlo así, y por la poderosa razón 
de que TENIAMOS POCA EXISTENCIA CUANDO LA MORA-
TORIA y como HEMOS COMPRADO A PRECIOS BAJOS, po-
demos darlo todo en horrible liquidación. V E A USTED: 
S E D A S 
BURATO de seda, en todos colores, a 35 centavos. 
P I E L DE SEDA, para fondos de vestidos, a 60 centavos. 
BROCHADO de seda, doble ancho, en colores, a 95 centavos. 
CHARMEUSE americano, en varios colores, ancho, a $1.25. 
MOARE de seda, varios colores, a $1.00. 
VELO DE SEDA, floreado, en colores, a $1.25, t 
CREPE DE CHINA, americano, en todos colores, a $1.25. 
CREPE DE CHINA, francés, en todos colores, a $1.75. 
CREPE GEORGETTE, americano, a $1.25. 
CREPE GEORGETTE, francés, a $1.75. 
TAFETAN, francés, muy doble, en todos colores, a $1.75. 
TAFETAN» francés, ¿nás doble, en todos colores, a $2.00. 
CHARMEUSE francés, preciosos colores, a $3.00. 
SEDA ESPEJO, la mejor calidad t a $2.75. 
JERSEY de seda, clase extra, a $2.75. 
R O P A D E C A M A 
/ 
COLCHONES floreados, chicos, a '$7.50. 
COLCHONES floreados, medio cameros, a $8.50. 
COLCHONES floreados, cameros, a $9.00. 
COLCHONES floreados, Imperiales, a $12.00. 
JUEGO DE COLCHON, de satén y flor seda, a $30.00. 
JUEGO DE COLCHON, de Damasco, a $35.00. 
COLCHONETAS, con relleno de lana, chicas, a $1.90 y $2.80. 
COLCHONETAS, con relleno de lana, para una persona, a $2.75 
y $3.20. 
COLCHONETAS, con relleno de lana, media cameras, a $3.40 y 
$4.30. 
COLCHONETAS, con relleno de lana, cameras, a $4.20 y $5.20. 
FRAZADAS grandes, muy dobles, a $1.00, $1.25 y $1.50. 
FRAZADAS de lana, color gris con franja, a $2.50 y $2,75. 
FRAZADAS de lana, clase superior, grandes, a $3.00 y $3.50 
FRAZADAS de lana, clase extra, a $4.00, $5.00 y $6.00. 
SOBRECAMAS de Piqué, de color, medio cameras, a $2.25. 
SOBRECAMAS de Piqué, blancas, cameras, a $2.00. 
SOBRECAMAS de Piqué, de color, muy dobles, cameras a $2.99. 
SOBRECAMAS de Piqué, de ^olor, francesas, cameras, a $4.50. 
SABANAS chicas, de colombina, a 60 y 85 centavos. 
SABANAS medio cameras, a 90 centavos. 
^SABANAS cameras, 72x'90, (grandes), a 95 centavos. 
SABANAS cameras, clasevsuperior, a $1.25 y $1.50. 
SABANAS cameras, de hilo, a $4.00, $4.50 y $6.00. 
FUNDAS, de buena calidad, a $2 .00, $2.50, $3 .00, $3. 50 y $4 . 00, 
la media docena. 
Los demás artículos no mencionado, los vendemos también a 
precios reajustadísimos. Venga^ aunque no desee comprar aho-
ra, y se convencerá de que damos aún más de lo que 
anunciamos La Opera 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 8 y 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
"ft NtltVQ V K i f A R I A N Q " 
BARCELONA, 8, ENTRE AGUI-
LA Y AMISTA D 
Complacido de la buena acogi-
da del público, ha mejorado su 
exquisito menú y repostería, y 
además ha tenido en cuenta la 
crisis actual poniendo en vigor 
los precios siguientes: 
Tres platos hechos, pan y pos-
tre:: $18.00. 
Dos platos hechos y.uno man-
dado a hacer, pan y postre: 
$23.00. 
Visítenos y no le pesará. 
C 9267 lt-15 Agencia TRUJILLO-MARIN. 
ciendo la de la patria universal, idea 
con la que pugnan los afectos, el 
lenguaje, las creencias, Educación. . . 
todo, el lugar donde se nace, donde 
trascurrieron los días risueños de la 
infancia, donde reposan nuestros pa-
dres, es imposible de olvidar y este-
mos donde eptemos, por muy bien 
que nos encontremos en un lugar, 
sentimos la nostalgia de la aldea, de 
la villa, de la ciudad en que vimos 
la luz primera, y cuyo recuerdo du-
ra lo que nuestra vida. 
La colonia valenciana de Cuba es 
reducidísima en número. Los valen-
cianos de carácter aventurero y ami-
gos de viajar y de correr fierras, co-
mo dignos descendientes de aquellos 
reyes del mar, temidos y respetados 
de uno a otro confín, y que llevaron 
las barras de Aragón, a los más re-
motos lugares de la tierra, son muy 
amantes de su tierra, y esta es con 
ellos tan prodiga, tan generosa, que 
satisface ampliamente sus necesida-
des, no grandes ya que Valencia es 
uno de los lugares en que el labra-
dor es mas sobrio y frugal del mun-
do, y eso hace que la inmigración va-
lenciana en Cuba y en general en 
Amérela, sea reducida, y únicamente 
en épocas de pérdidas de cosechas. 
mente produce Valencia, fué en unión 
de sus paisanos vocero de su fama en 
esta, enalteciendo su memoria como 
la de su ilustre paisano D. Francisco 
de Paula Martí, fundador de., la ta-
quigrafía en España, y contribuyen-
do a cuantos actos se han celebrado 
en Cuba, siendo en muchos de ellos el 
iniciador, para honrar alguna perso-
nalidad .valenciana. 
E l Ayuntamiento de Valencia^ co-
nocedor de ese amor y esa dedicación 
a la patria chica después de treinta 
y tantos años de ausencia, teniendo 
aquí afectos, familia, modo de vivir, 
etc., etc., le dirigió por medio de su 
Alcalde atenta y cariñosa carta\ de 
congratulación, que el buen "agüelo" 
aprecia más que si se tratase de una 
pensión vitalicia de miles de'pesos, 
y el día que en algún acto se tra-
ta de festejar, de celebrar algo que 
con Valencia se relacione, allí está 
D. Manuel en primera línea, hume-
dos los ojos al recuerdo de la patria 
ausente, trémula la voz al enaltecer-
la, acabando por llorar como un ni-
ño, pensando con pena en que al mo-
rir, no ampárará amorosa sus despo-
jos la bandéra valenciana, "la se-
ñora". 
Qué espera este buen viejo de Va 
jos de su suelo sagrado, la aman y 
veneran y dedican todo el amor de su 
corazón, toda su inteligencia, toda 
su voluntad, a enaltecerla y a honrar-
la y a defenderla. 
CELTIBERO. 
de grave falta de trabajo el valencia-¡ lencla? Nada. Afectos, familia, ble-
no abandona sus feraces hueréas y-jnestar, todo lo tiene en esta bendl-' 
se lance a la conquista del vellocino j ta tierra, pero sin dejar de amar aj 
E s p a ñ a eji M a r r u e c o s . . . 
(VIENE DE LA'PRIMERA.) 
Según aseguran los confidentes 
moros, Abd-el-Krim se muestra con-
trariadísimo por la derrota sufrida 
el miércoles, púas tenía grandes 
esperanzas en el combate, para el 
que había reunido moros hasta de 
las kábllas de los confines del Rif. 
En el expreso de Andalucía salló 
anoche para Málaga el ministro de 
la Guerra quien embarcará hoy en 
el "Giralda", continuando su viaje 
a Melilla donde permanecerá el sá-
bado y el domingo, tiempo que es-
tima preciso para conferenciar con 
el alto comisario y para que el in-
tendente general del Ejército, se-
ñor Altolaguirre, inspeccione los 
trabajos de aprovisionamiento del 
ejército de operaciones. 
Desde mucho antes de la hora 
señalada para la salida del tren, 
los andenes de la estación del Me-
diodía se veían completamente ocu-
pados por numerosas personalidades 
que deseaban despedir al señor La 
Cierva. 
E l Presidente del Consejo llegó 
a la estación a las ocho de la noche, 
y poco después llegaron los minis-
tros de Fomento, Gracia y Justicia, 
Estado, Marina, Gobernación y Tra-
bajo. El de Instrucción pública no 
pudo concurrir por impedírselo una 
ocupación urgente. Tampoco pî do 
acudir el ministro de Hacienda. 
Al llegar el señor La Cierva, los 
ministros formaron un corro y con-
ferenciaron durante unos diez mi-
nutos. 
Todos los consejeros* escucharon 
atentamente los informes que les 
daba a conocer el ministro de la 
Guerra, pudiendo notarse en todos 
la impresión favorable que aquellos 
les producían. •> 
Según parece, los informes facili-
tados a los ministros por su com-
pañero de la Guerra, fueron los 
siguientes: 
E l ministro les dió cuenta del des-
pacho que acababa de recibir del 
alto comisario en el que éste le daba 
cuenta dol efecto producido en la 
jarka por las sucesivas operaciones 
de Sebt y Atlaten. 
E l quebranto del enemigo es una 
realidad, que se ve palpablemente 
en dos hechos ocurridos en el día 
de antes de ayer: uno, que jefes de 
cábiíA importantes han expresado 
su deseo de someterse en las condi-
ciones que se les fijen y en otro, es 
que, después de la discordia habida 
entre los partidarios de la sumisión 
y los que quieren continuar la re-
sistencia, estos han repasado el Kert 
considerándose impotentes para la 
lucha. 
Al dar estas noticias el señor La 
Ciervo a los qlue le rodeaban, mani-
festó que ellas debian producir fn 
todos los españoles la misma satis-
facción que producían en el Go-
bierno. % 
Acompañan al ministro de la 
Guerra en su viaje, el intendente 
general del Ejército, señor Alto-
laguirre; el general de Estado Ma-
yor señor Galarza; el jefe de los 
servicios de Aviación señor Echa-
gñe; los ayudantes y los secretarios 
militares señores Olaguibel y Loy-
gorrl. 
E l señor La Cierva se propone 
estar de regreso en Madrid el pró-
ximo martes. , 
Hablando de nuestro avance en 
Melilla y de la forma en que se 
realiza, dice así el órgano en la 
Prensa del Gobierno: 
"Apenas puesta la planta en un 
lugar cualquiera debe de iniciarse 
la construcción de caminos, la repa-
ración de los existentes, el estable-
cimiento de servicióse, la reconstruc 
ción de viviendas. Para nosotros, lo 
que ahora se logre no es una domi-
nación acidental, sino una libera-
ción de reglones, y en tal sentido* 
debe precederse. 
En Nador sólo ha quedado una 
casa con techo, es de suponer que 
otro tanto ocurrirá en los demás 
poblados; en las «cercanías de Nador 
siguen sin enterrar los caballos. 
Esto era imposible remediarlo 
cuando se estaba pendiente de la 
operación de Atlaten; pero comple-
tada con esto la posesión de un 
círculo en torno de Melilla, hay que 
ir enseguida ai esa labor de pa2 
constructiva, para dar la doble im-
presión'a los moros de un castigo 
duro y de un poder civilizador. 
Los franceses han llegado siem-
pre a exigir la prestación personal 
de los moros soometldos, en esta 
clase de trabajos, y no hay razón 
para no hacer lo mismo. 
Poblado ocupado por España, de-
be transformarse y diferenciarse 
radicalmente del ocupado por los 
moros. La comparación de ambos 
será un arma política de grandes 
efectos". 
, A las diez y media de la mañana 
de ayer salieron del Reglo Alcázar 
I Sus Majestades los Reyes D. Alfon-
Iso y Da. Victoria, acompañados de 
la dama de la Reina, señorita de 
¡ Heredia, y del ayudante del Monar-
i ca, Sr. Rodríguez Mourelo. 
Los Soberanos se dirigieron al 
Hospital de San José y Santa Adela, 
I que sostiene la Cruz Roja, con obje-
to de visitar los heridos y enfermos 
últimajnente llegados de Melilla. 
En la puerta del hospital aguar-
lesmmííí. fL zzzur ~ -mr- - j 
daban a los Reyes todo el personal 
facultativo, el subdirector de Segu-
ridad, el gobernador civil y el secre-
tarfb de la Cruz Roja, marqués de 
la Rivera. 
Los soldados heridos y enfermos 
hospitalizados allí, se encontraban 
formados en el jardín, excepto dos 
que todavía no han podido abando-
nar el lecho. Uno de ellos, sentado 
más tarde en una butaca, recibió la 
visita de los Reyesx en la puerta de 
la sala. 
Como la Reina ya había estado 
otro día en el hospital, visitando a 
los heridos, el Rey se dirigió a la 
formación. Figuraban a la cabeza 
dos suboficiales y ocho sargentos, 
y seguían después soldados. 
El monarca conversó cariñosa-
mente con ellos, deteniéndose prin-
cipalmente con dos de estos, perte-
necientes el uno al regimiento de 
San Bernardo y el otro al de Ceriño-
la. Esto es el Miró, propuesto para 
la cruz laureada por su heroico com-
portamiento. 
Habló luego el Rey con los res-
tantes heridos, a todos los cuales, 
después de informarse detenidamen-
te de su estado, les preguntó en 
qué acción hablan sido heridos y 
qué jefes los mandaban. D. Alfonso 
dijo estaba dispuesto a que nada 
faltase para atender a su completa 
curación, conforme al deseo de Es-
paña. 
Mientras el Rey recorría la for-
mación, la Reina observó que en úl-
timo término estaba formado el ofi-
cial del Tercio extranjero don Juan 
Sanz Prieto. r 
Doña Victoria se le acercó pre-
guntándole cuándo habla llegado, 
pues no recordaba haberlo visto en 
la visita que hizo ella s6la al hospi-
tal. / ^ 
E l señor Sanz Prieto le contestó 
que acacaba de llegar la víspera. 
La Reina sostuvo una animada 
conversación con el señor Sanz 
Prieto, preguntándole cuántas veces 
había sido heridoo. E l bravo oficial 
contestó que tres, añadiendo que las 
heridas recibidas en defensa de lf 
Patria enaltecen y a mayor núme-
ro de ellas, más honor. 
—¿Mis paisanos se baten bien? 
—interrogó la Reina. 
—Muy bien —contestó el señor 
Sanz. La mayoría de los que tene-
mos en el Tercio estuvieron en la 
guerra europea y son hombres ave-
zados a la lucha. 
—Creo que son pocos —dijo do-
fia Victoria. 
—Pocos, sí, pero buenos. 
E l R^y. que había ¿ ^ T ^ 
recorrer la formación *?,na1o 
grupo y también convVr^ aĉ c6 ^ 
mente con el citado o S , 1 1 ^ ^ 
Después pasaron lo' ai- % 
al interior del edificio 
los soldados que no ¿ah, , t a iO 
formar, y lueen ^ ..nablan tJi, * 
0. . ^f^rsr. . 1 Sobe 
for ar, y lueg^ drre^i11 N i / 
, ficio e inspecionar iTrer el ^ 
que se están realizando n 
itar cuatro salas má8 ̂  ^ 
les, abandonaron el hrL .ara ofin 
trándose muy Battsfe^f^ 
ganización del m\smo y fJf. ^ * 
por ello al director I n J n hciUM 
jdon Francisco Luque erlQo. * 
! -- ~ - ~~ 
H O M E N A J E A L D R 
RODRIGUEZ" ACOSTi Nos participa i 
nizadora. que el banquete a 
tuará el íía\veinte del c o ^ eV 
las 7 p. m. en el "Hotel0^- » 
donde se encuentran a la îe" 
tikets para los cubiertos «c?ta h 
en Dragones número 15 i , ^ 
nos participa la referida is,11o 
que en el banquete harán nCOmisl6n 
palabra los señores doctor pt(le ^ 
Dolz, Antonio Pardo Suái*, ^ 
vador Lecour., - ^ Sal. 
Se hace saber a todos' los 1 j 
sados que este homenaje na r tere-
rácter político, así como nu*. „ ' 
que asistir de etiqueta 0 1 
R O B O EN C A T m i í o 
(POR TELEGRAFO) 
Caimito, Noviembre 15 t Sa . 
a. m. " 8 s-35 
.DIARIO MARINA—Habana 
Ayer a las cuatro y media ¿ , 
mañana le fueron robados al . . 
Martín Miers seiscientos pesft, 
tando este de viaje para la nX? 
con. su camión. aila 
Los ladrones penetraron en sn m 
rada rompiendo una venta; el di 
ro estaba en un escaparate el eS 
rompieron también. Hav varios 
tenidos. E l robado asegura que ni 
guno de estos tiene complicidad I 
el hecho. La policía actiia en aver 
guación de los autores del robo. 
Acosta, Corresponsal. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentas. 
Raratillo, 7, altos. Teléfono A-6439, 
Apartado número 700. 
Un P a r q u e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
cío de la tenebrosidad en que se en-
cuentran envueltos aquellos sitios! 
ese solo motivo justifica la razón 
de las constantes quejas que a diario 
recibimos de los vecinos de aquella 
barriada pidiéndonos que interese-
mos de quien coresponda dispongi 
que no continué durante toda la no-
che a oscuras el parque que nos ocu-
pa. 
No dudamos que esos vecinos se-
rán debidamente atendidos en su 
justas quejas. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y por acuerdo de la Junta General 
extraordinaria celebrada el día doce del actual, se convoca a los seño-
res Socios Suscriptores y depositantes a invertir a Junta General extra-
ordinaria como continuación de la anterior para tratar de los demás 
asuntos pendientes de resolución, que tendrá lugar el próximo Miérco-
les, día diez y seis, a las ocho de la noche, en los Salones del Centro 
Gallego de esta Ciudad, Paseo de Martí y San José. 
Los señores Socios Suscriptores y depositantes a invertir debem 
ir acompañados de los 't-ecibos y libretas correspondientes de sus cuen-
tas para tener acceso al local donde.se celebre la Junta. Rogando» 
todos los interesados su puñtual asistencia dada la importancia de 
asuntos que en la misma han de resolverse. 
Habana, 14 de Noviembre de 1921. 
RAMON FERNANDEZ LLANO, 
Secretarlo. 
C 9281 2t-ló I S 
C u a E s p a c i a l p a r p 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Hamos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore» 
Enriamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y t i n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
de oro. 
Entre los valencianos de la Habana 
existe uno al que todos cariñosamen-
te llaman "l'agüelo", (el abuelo), 
frase cariñosa con que a la par indi-
can que los años abatieron su cuerpo 
y surcaron su rostro, y que todos le 
consideran como algo familiar, como 
algo que a todos pertenece, que co-
mo consejero consideran, llamado 
D. Manuel Martí, D, Manuel Martí 
Cuba con toda su alma, de sentirse < 
en ella feliz y dichoso, falta algo pa- ¡ 
ra su felicidad para su completa ale- { 
gria; la vista de los lugares donde • 
transcurrió su niñez; el colegio don-
de aprendió a leer y a escribir; la re- i 
ja en la que por vez primera sus la- ! 
bios balbucearon amores; la Iglesia 
donde por vez primera rezó a la 
"ohepe rudeta" patrona de los valen- ' 
cíanos, le falta su tierra natal, esa 
lleva en Cuba hace treinta y tantos ¡patria, "chica" que por mucho que 
años, y no ha vuelto a su Valencia queramos empequeñecerla, unlversa-
u u qUe UeK6' trabajos, la lu-¡lizando el concepto de patria, es 
cha horrenda por la existencia ;el sa-¡imposible que pueda borrarse de 
car adelante a la familia, le impidió^ nuestro Corazón y de nuestra mente 
ron a pesar de sus deseos hacer un 
viaje a su torre ta adorada. 
Poco a poco sus' familiares, sus 
amigos y conocidos de allá, fueron 
Afortunadamente para España 
existen muchos "agüelos" entre sus 
hijos, y aún cuando algunos, espí-
ritus fuertes, la denigren, y gocen po-
cayendo al peso de los años, y sus niendo de relieve sus defectos encon 
cartas fueron cada vez menos fre-ltrando mal curato allí se hace, son 
P n r 9 A r f Q S , J t r a j e q u e d 4 r a n u e v o 
V B ^ v d e l c o l o r q u e V . d e s e e c o n e l 
J a b ó n " D y f o a m , , ^ ^ V " . : ^ 
DE VSMTA EN TODAS L A S B O T I C A S l 
D e p ó s i t o : B . L A R R A Z A B A L . - R i c l a 9 9 
C 8819 »lt, 8t-3 1 
N u e v a r e m e s a d e 
T r a j e s p a r a N i ñ o s 
D e 3 a 9 a ñ o s 
D E S D E $ 5 - 0 0 
L a s m á s m o d e r n a s f o r m a s . 
L o s m á s b o n i t o s c o l o r e s . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t d a 
Agencia 
s o n l o s n u e v o s d e p a r -
t a m e n t o s q u e a c a b a d e 
m o n t a r e l 
" B A Z A R I N G L E S " 
A s u s n u m e r o s o s d e p a r -
t a m e n t o s , e l 
" B A Z A R I N G L E S " 
a c a b a d e a g r e g a r 
ESTOS DEPARTAMENTOS SON: 
DE HILOS Y ESTAMBRES 
Hay un extenso surtido de agujas, malleros, etc. Preciosidades en manticas, sweaters, 
gorros y zapaticos. Y se han recibido estos acreditados estambres y céfiros: Knitting 
Worsted— Germantown 3 y 4 Fold—Gaxony Yara—Superfina Angora Yara—Silverglow 
—Paradixie—Highland—Shetland Zephíer—Shetland Flors — Glossknitting — Pompa-
• dour—Silkflake. 
DE SEDAS PROPIAS PARA VESTIDOS 
El más completo surtido, a los más reajustados precios. Se han recibido, entre otras, es-
tas telas de gran novedad: Charmeuse—Cantón Crepé—Tafetanes— Poplines— Mesali-
nas—Meteoro Cantón—Cantón Charmeuse Radium Cantón—Bengalinas— Crepé Geor-
gette—Crepé de China—Tela Espejo—Buratos—Jersey. 
DE MEDIAS PARA SEÑORA 
Medias de seda, en todos colores, desde $1.50 hasta $4.00. 
Medias de seda artificial, en todos colores, desde $1.00 hasta $2.50. 
Medias de hilo, variado surtido, desde $0.75 hasta $2.50. 
Medias de Muselina, en todos colores, desde $0.50 hasta $1.50. 
P I E L E S L E G I T I M A S . -
Hemos recibido la más valiosa y 
elegante colección. 
G u a n t e s d e p i e ! , g a m u z a y s e d a , s S » 
" B A Z A R I N G L E S 9 ' 
L a c a s a q u e t r a e l a s n o v e d a d e s y l a q u e i n i c i a l a s r e b a j a s . 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
E L DESGANSO DB LOS CHICOS DE LA PRENSA 
" ,a en Madrid hay doscieMos » W ^ ^ ^ t o Oue vive de la vida 
f: !den?os que carecen de trabajo y J f ^ ¿ f f ^ fueron varios ejércl-
írcása deljueblo es impotente pa-,del peno^ ^ ^ quedaron en la 
^ y ^ í a í ^ el .motlTO de su Roigan-• calle Marchar a otro sitio? 
t J El Que diversos P « ^ ^ W J t S S verbigracia? El jornal 
Tan tenido Q u e . ^ a ^ d Í A s t o r ^ - no He-
v iga casi nunca al peso diar 
Ferrol, por ejemplo?... Los cajis-
tas del Ferrol, ganan tres, cuatro 
pesetas.la lo más cinco pesetas. Esta-
blecerse en Pamplona? Un buen lino-
tipista de Pamplona gana unos ocho 
ptesos semanales. . . Y hay poblacio-
nes en que cobran mucho más: San 
i  ^ ? » ^ ^ ' f d « los tipógrafos e st rgas  li  
Í ^ Í S S ? 'alguna? veces Y^ a i  l  i lo. Ir8_e al 
"E1 -f,?é' Por el costo del, papel. Y 
p o r ^ P se tiene miedo de confesar-
aunqnr p1 de la mano de obra. . . 
l0, P ? s necesario que nos den cotu-
7" exclaman sin descanso los 
apógrafos, instigados por la Casa con- ^ 
sabida... atufas, después |Sebastian, Oviedo, Santander. . . Mas 
Y 63 adviíSeron que p¿dir tales |en ellas la vida es tan absurda que 
^nnnerse al desastre. De donde iban 
CXP».arlas los periódicos, si el anun-
ai() no daba más de si. y el aumento 
T ñrecio de los números equivalía 
la muerte? Examinad nuestras 
3 ontas—les dijeron en varias redac-
dones--y veréis que pedis un impo-
SÍlpepro'cuentas a la Casa consabi-
j Ya ya la conocen bien! Ga-
t:"a'"hacerla reir". . . L a Casa 
ronsabida repitió. ^ t e , 
_l¡Cotufas! . . • Vengan cotufas! 
L O S T I O S Y 
E L S O B R I N O 
A C C I D E N T E C U R I O S O D E UN A E R O P L A N O 
(CUENTO) 
sólo un par de zapatos necesita el 
jornal de toda la semana. . . 
¿Qué hacer? ¿Quedarse en Ma-
drid, e ir por todas las Imprentas so-
Hitando una colocación? La respues-
ta ya se sabe de antemano: 
Los negocios de imprenta no an-
dan bien, y no queremos más gen-
te. . . 
Y entonces, a qué apelar? A reu-
nir un Congreso y tratar en un Con-
greso lo que pueda atañer a la cues-
tión y se reunió el Congreso, y se ha-
blaron estas cosas, y se acordó pe-
•Cotuias! . . • vciifenn >̂-"-"1 • • • 1 ^ — — 
v'Vlaro está, que remedio! . . . Ter- dir a los periódicos que trabajen el finaron por garles las cotufas. 1 los 
Xeros se hincharon.de placer, y la 
rasa consabida entonó un himno de 
satisfacción.. . a ver que vida y que 
íriunfo los que proporcionara a los 
•inógrafos! . . . 
Pero quiso la desgracia que unas 
í iiantas redacciones no pudieran con 
' l peso, y empezaran a cerrarse. Y 
ro ñor un mes. ni dos, sino acaso por 
os siglos de los siglos. Y numerosos 
obreros comenzaron a quedarse, sin 
trabajo, y a no tener donde ir. . . Y 
oming , a a que un puñadito de 
tipógrafos de los cientos que hay pa-
rados puedan ganar unos céntimos 
confeccionando esos números. 
Pero bien, y los chicos de la pren-
sa?.*. Y el descanso del domingo 
concedido a los chicos de la pren-
sa?. . . Qué va a ser de ellos y de 
él?. . . Y la Casa del Pueblo les res-
ponde: 
—No queda otra solución que te-




E s t e n o g r a f í a 
La Comisión Organizadora de este 
Congreso (que tiene sus oficinas en 
la calle de Palau, número cuatro, 
Barcelona, España) continúa reci-
biendo numerosas adhesiones de los 
aás competentes profesionales de Es-
paña y de los paises que se expresan 
en lengua española. 
El Congreso se verificará por ini-
ciativas de la Academia de Taquigra-
fía de Barcelona, a la que ha secun-
ddo en sus entusiasmos la Federación 
Taquigráfica Española, y coincidirá 
con el quincuagésimo aniversario de 
la fundación de la primera de las aso-
ciaciones expresadas. 
Aunque todavía no se ha Señalado 
la fecha definitiva de la celebración 
del mismo, es casi seguro que se reu-
nirá en Barcelona en los primeros 
dias de J41IÍ0 de 1922. y podrán con-
currir al mismo todos los taquígra-
fos de lengua castellana, cualquiera 
que sea el sistema que éstos practi-
quen, pudiéndose tratar ampliamen-
te sobre todos los problemas que se 
relacionan con el desenvolvimiento 
de la Taquigrafía española. 
Uno de los temas a que so dedicará 
preferente atención en dicho Congre-
so es la constitución de un Instituto 
Taquigráfico Ibero-Amerlcano-FIlipi-
no con el cual se pueda llegar en fe-
cha no lejana a la unificación de los 
sistemas taquigráficos españoles para 
que de este modo la Taquigrafía pue-
da adquirir mayor desenvolvimiento 
en todos los países en que la lengua 
de Cervantes constituye el Idioma ofi-
cial. 
Otro tema que será tratado en el 
mismo Congreso es la necesidad de 
adoptar medidas enérgicas y rápidas 
para evitar que la taquigrafía pueda 
convertirse en materia de especula-
ción por parte de individuos poco es-
crupulosos, como ocurre en numero-
sas academias que ofrecen la enseñan 
za del Arte Taquigráfico en plazos 
que apenas bastan para empezar a 
conocer las reglas elementales de es-
te útilísimo conocimiento, contribu-
yendo de este modo al descrédito del 
mismo, por los funestos resultados 
que estos procedimientos producen. 
Es Indudable que el Primer Con-
greso Hispano-Amerlcano-Filipino de 
Estenografía alcanzará un éxito com-
pleto cuando llegue el momento de 
su constitución, y la 'Comisión Orga-
nizadora del misma espera confiada-
mente qúe los taquígrafos de Cuba 
dejen bien plantado en aquel Congre-
so el honroso pabellón de la Taqui-
grafía cubana. 
El Carnaval tocaba a su fin. La al-
dea de Louplac estaba invadida de 
perfumes agradables. Los aldeanos 
que festejaban este tercer día, mar-
tes gordo, se preparaban golosinas 
para la tarde y la noche y lucían en 
la cara resplandores de salud y ale-
gría. Solamente el sastre de la al-
dea, el gran Fermín, a quien no ha-
bía invitado ninguno de sus tíos, gui-
ñaba los ojo3 maliciosamente y pare-
cía tener un gran disgusto. 
—¡Esto de que toda la aldea se es-
té divirtlendo y lo solo esté triste, 
entre mi tío el da Coste-Negre y el 
de Brehullh, como un asno entre ' 
dos piensos! Ellos han matado sus ¡ 
cerdos y sus pavos sin Invitarme, y 
hoy también se van a regalar el 
cuerpo sin pensar en que tienen un 
sobrino. 
Y concluyó, como dirigiéndose a 
sus tíos: 
"Vivís a vuestras anchas, tíos ava-
riciosos y malditos. Pero ya os juga-
ré un mala partida"... 
Y refunfuñando, el gran Fermín 
aparejó su caballo y su carricoche y 
corrió a Coste-Negre, a tres kilóme-
tros. 
—Buenos días, tío. 
—¿Qué viento te trae, Fermín? 
El gran Fermín mostró gran ale-
gría; dló algunas risotadas, y dijo: 
—Pues sencillamente, que. tu her-
mano, 'el tío Gentil de Breuilh. aun-
que jamás se ha distinguido por sus 
Ilberalidadades. . . 
— ¡Claro! Como que es un avari-
cioso, un ansioso. . . 
—¡Ya, ya! Pues no sé qué mosca 
le ha picado ahora. Festeja el martes 
gordo como todo el mundo, y pre-
para para esta tarde una gran comi-
da: salchichas, gallina trufada, una 
montaña de buñuelos y vino de 1893. 
Y vengo a buscarte... 
E l tío se mostró escéptico. 
—¿Quieres hacerme reír? 
'•—Nada de eso. Gentil me ha di-
cho "Prepárate enseguida, corre a 
Coste-Negre, Invita a mi hermano de 
mi parte y dile que tomaré a mal si 
no viene. Da gusto reunirse en fami-
lia una vez siquiera al año. Os espe-
ro a las seis." Con que ya lo sa-
bes tío. Hasta esta tarde. 
Saltó al cochecillo, fustigó al ca-
ballo y galopó hasta Breuilh. 
—Buenos días, tío. 
—¡Calla, Fermín! ¿Adonde irás 
hoy a ese paso? ¿Llevas buen viento 
o malo? 
—Bueno. Tu hermano, el tío Pie-
rron de Coste-Negre;... ya sabes 
que no es de los que atan los perros 
cno longaniza. 
—¡Exacto! Le gusta demasiado el 
dinero. 
—Pues bien; no sé que viento le 
habrá soplado hoy, porque prepara 
un magnífico festín, al que quiere 
que asistas .Va a tirar la casa por 
la ventana. 
—No bromees. . . 
—Nada de eso. Me ha dicho: 
"Prepárate enseguida, corre a Breuilh 
visita a mi hermano y haz lo imposi-
ble para que venga esta tarde. Os es-
pero a los dos a las seis. Da gusto 
reunirse en familia siquiera una vez 
al año. Habrá una gran comida: sal-
chichas, gallina trufada, una monta-
D E L P A R I 
Extraviándose por la oscuridad rednante, el aviador se precipitó contra el 
árbol, salvándose como Juan Carranza el prudente, al sostener las ra-
mas el aparato, y permitir al aviador bajar, ileso del accidente, a la 
tierra firme • 
fia de buñuelos y vino de 1893." Ya 
esta dicho. De modo que hasta lue-
go. 
Vino la tarde. Una lluvia fina hi-
zo pronto barro. Hacía frío. Los dos 
tíos, atraídos por el cebo de una co-
mida suculenta, se dirigieron uno a 
casa del otro. Se encontraron en la 
calle Nacional, cerca de la droguería' 
de Espatillé. 
—¿Por qué- vienes a mi encuen-
tro?—se preguntaron el uno al otro 
sorprendidos. 
Pierron habló primero. 
—Muy bien. Eres magnífico. 
—No. Eres tú. No hacía falta que 
te molestaras así. 
—Molestias como éstas no son de-
sagradables. Me conozco. ¡Oh. sal-
chichas! Tengo una gran debilidad 
por las salcichas. 
— Y gallina con trufas. Hace más 
de un año que no como trufas. 
—¡Y el vino 1893! 
Entonces Pierron de Coste-Negre, 
que era el más expresivo, cogió del 
brazo a su hermano: 
—Esto, mi querido Gentil, es lo 
que se llama hacer bien las cosas. 
Eres un buen hermano. Pero ¿por 
qué te molestas? Yo hubiera venido 
ski necesidad de enviarme a buscar. 
E l otro hizo un movimiento de 
sorpresa. 
—¿Y dónde vas? 
—A tu casa. Asisto a tu invitación. 
Ante estas palabras el tío Gentil 
hizo un gesto de quietud. 
—¿En mi casa? ¿Cómo es eso sien-
do tú el que convida? 
¿Yó? ¿Pero no es'en tu casa don-
de voy a ir a comer? 
—No. Es en tu casa. ¡Valiete bro-
ma! ' 
—Pero ¿quién te ha invitado? 
—Fermín. 
— Y a ti, ¿quién? 
—Fermín. 
Oír esto y montar en cólera los dos 
hombres fué 'obra de un segundo. 
Ambos juraron vengarse de su sobri-
no. 
Pero como tales imprecaciones no 
tenían objeto práctico ninguno y no 
podían desfogar, los dos viejos se mi-
raron uno a otro con la frente alta 
y los puños cerrados: 
—Fermín tiene razón: no eres más 
que un avaricioso. 
— Y tú un avaro y un ladrón. 
Después amenazáronse terrible-
mente con el gesto y la voz, y se ale-
jaron, volviéndose la espalda el uno 
al otro, fríos hasta los huesos, y ru-
miando frases de terrible venganza. 
Y en esta guisa regresaron a su ca-
sa. 
Andre Lamande. 
E l Tribunal de Potsdam ha falla-
do según un criterio humano, \ pe-
sar de que la base de su sentencia es 
de carácter político. 
Pero más frecuentemente de lo que 
se supone la política es la sencilla y 
lógica aplicación del sentido común; 
las equivocaciones y atropellos que 
se le atribuyen responden a la aplica-
ción mala o antojadiza de sus cr te-
ríos esenciales de justicia y verdad 
Una madre, viuda de un esporo 
suicida, ha sido privada arbitraria-
mente de su criatura, un hijo de un-
co años de edad. Los parientes del 
difunto pretendicion hacerse cargo 
de la educación del pequeñílelo, so 
pretexte de tustraerle a ciertas in-
fluencias, no señaladas con preci-
sión . 
Según el más sencillo criterio «ie 
lógica, parece que en materia de in-
fluencias atávicas, perjudiciales, la 
familia del suicida no tiene una in-
munización perfecta. Fuerte de ^ 
derecho y pudiendo ostentar conduc-
ta propia y antecedentes familiares 
¡sin censura, la madre reclamó a su 
hijo. 
El tribunal falló en su favor, no re-
conociendo a las decisiones tomadas 
en el castillo de Doorn, valor de ley 
en la Alemania republicana. 
Hay jueces en PDtsdam. y ia prin-
cesa viuda del príncipe Joaquín de 
Hohenzollern. podrá reunirse coa su 
hijo, disfrutando del derecho común 
de todas las madres, el de no ser pri-
vadas de sus criaturas sino por razo-
nes excepcionales de deficiencia mo-
ral o intelectual propia. 
El fallo es humano y constituye 
asimismo un triunfo del criterio de-
mocrático que no ieconoce privilegios 
en pugna con el criterio de la igual-
dad de todos ante la ley de un país 
civilizado. Un derecho sagrado co-
mo el de la madre sobre sus hijos es 
igualmente IpvioTable^con respecto a 
la más humilde mujer del pueblo co-
mo a la dama de sangre real. Pues 
los hijos de todas las madres tienen 
en sus venas la sangre humana, que 
es toda Igualmente noble y sagrada 
por derechos universales. 
Los espectáculos cinematográficos 
suelen abundar en situaciones dra-
máticas no siempre estrictamente con 
cordantes con los de la vida. 
Las contingencias de-Imaginar 
para la tela blanca, parecen introdu-
cir en los espíritus preparados un 
comienzo de desviación hacia lo fic-
ticio, que luego desborda amenamen-
te en las fábulas inverosímiles pero 
cautivantes que todos conocemos. 
Una teoría estética de extensa 
nombradla, quizá, en el fondo, pa-
ralela a este modo de ver y de enca-
rar los espectáculos del film, sostie-
ne que no es la vida la que informa 
el arte, sino al revés, el arte el que 
influye y hasta "hace" la trama de 
la ordinaria existencia de las gen-
tes. 
Para comprobarlo, se cita con aco-
pio de pruebas.'documentales, la in-
fluencia material y evidente de cier-
tas creaciones literarias en determi-
nados períodos históricos, desde el 
donjuanismo, por ejemplo, hasta el 
byronismo o el dantismo y aun la 
moda, tan arrigada en un tiempo, de 
entristecerse y suspirar sobre el me-
lancólico cadáver de Margarita Gau-
tier. 
Pues bien, cualquiera ^ue sea la 
solución de este sugerente y divcrtW 
do problema, habría que ser cieg^ 
paru no ver en ciertas rasgos de lal 
vida inglesa y norteamericana, la inj 
fluencia del cinematógrafo, reflejo a 
su vez de intensas corrientes litera-' 
rias que van y vienen a través de la 
producción novelesca de los autores 
sajones. 
El mundo de los detectives, da 1 ¡3 
razonadores científicos sobre toda la-
ya de acontecimientos miateriobos, 
sería ya un mundo de atractivos si 
se contentara con moverse en las pá-
ginas del folletín; pero es que aspira 
constantemente a introducirse en la 
existencia real, y los ciudadanos pa-
cíficos desean a toda costa estrechar 
la mano de Sherlock Holmes y en-
tablar diálogos amenos con su clien-
tela equívoca y multiforme. . . 
Una seorita inglesa, de la más al-
ta aristocracia británica, una Bekett, 
nada menos, del círculo del príncipe 
de Gales, desapareció, de pronto, del 
salón en qufe se hallaba con la 
misma prontitud con que se eclipsa 
en cierto conocido cuento de Conan 
Doyle la protagonista que vuelve de 
casarse. 
La fantasía del público inglés, da 
los millones de lectores de novelas 
misteriosas en las que el eclipse cons-
tituye el record del procedimiento 
artístico no necesitó más para exci-
tarse, y las "teorías" y las "recons-
trucciones de suctivas" salieron a 
volar.. . 
Pero he aquí que la señorita ha 
sido hallada en un bosque, y aunque 
el paraje se presta para hacer inter-
venir en la aventura a bandidos de 
antifaz y otros adminículos del atrez-
zo formidable, la novela ha conclui-
do. 
Habrá que buscar otro asunto In-
mediatamente. . , 
Farceur. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutaba, con brfllaotc^ 
nifiroB y otras piadias pcecíi>saa, pre« 
•en tamos variado ¡r^rtUo, 
R E L O J E S 
4e puliera, con cinta díe seda» s b «ra 
y diamantes, j en platliDO y bTÍlten-» 
tes. Surtido en oro y plata, de bolal* 
lio o con correa, para caballero, 
do cedro y de caoba, casa marquete?"*̂  
y braaoe, para sala, comedor y eort* 
to. 
(torapfa, 103-5, Y PLACIDO, (AJTTES 
HESSÁZÁJ SK 1G. TEL. A.8S¿8 
i i i i i i m 
Nota Elegante 
M o d e l o s O r i g i n a l e s d e P a r í s 
TIENE A LA VENTA LA MAS RICA COLECCION DE TRAJES SASTRE; VESTIDOS DE LANA, DE T R I C O m GABARDI-
NA Y JERGA PARA SEÑORAS Y NINAS; VESTIDOS DE SEDA EN C R E P E CANTON, QUE SON UNA PRECIOSIDADí TAFETANES; 
TERCIOPELOS; CHIFFONS; C R E P E GEORGETTE Y CHARMEUSE. 
L A VISTA S E EXTASIA EN LA CONTEMPLACION DE TANTAS TELAS DELICADAS COMO HAY E N 
L A F I L O S O F I A 
D í a z , L i z a m a y C í a , N e p t u o o y S a n N i c o l á s 
llegante traje de trlcotfn en ne-
o, Prusia y carmelita oscuro. 
Liado traje de Crepé Cantón en 
Prusia, negro y carmelita oscuro. 
Precioso traje de gabardina en 
Prusia y carmelita oscuro. 
m 
i i l l i i i i » 
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H A R A K F P w V I 
Una fiesta deiciosa. 
En el Tennis de señoritas. 
Se celeró noches pasadas por ini-
ciativa de un grupo de parejitas de 
nuestra mejor sociedad. 
Paiejitas en número de veíntiorhc 
cuya relación in.trto ateniéndom»* a 
una nota que recibo y acepto como 
autorizada. 
Va aquí. 
Tal como llega a mis manos. 
MercedUas Montalvo y Regir.ito 
7luífin—Conchita Morales y Fran-
cisco Arango.—Ofelia Cortina y En-
rique Arango.—María Almagro..y Fer-
r.andito Veranes.—Beba Almagro y 
iVIayito Menocal—Minita Arguelles y 
Rafael de Cárdenas.—Nena Guedes y 
( íiarles Zaldo.—María Luisa Arclla-
no y Salvador Guedes.—Rosario Acc-
¡liino y Adolfito Ovies.—Julia Are-
llano y Andrés Diago.—Gloria Villa-
Nfe y José M. Lara.—Chana Villa-
LÜNES DE FAUSTO 
E l a j u a r d e $ 2 5 0 . 0 0 
EN EL LAWN TENNIS 
i Ion y Chichio Bruzón.—Cuca Sán-
chez y Enrique Valdespino.—Ampa- j 
ro Perpiñán y Julio Lobo.—Paulita 
Goicoechea y Gonzalo Herrera.—Con-
chita Boada y Antpnio González Lo- ( 
pez.—Josefina Franca y Raúl Ster-I 
'•ug.—Silvia Castro y Raúl fowlcr.— 
María Elena Núñez y Yoyo García | 
Montes.—Cuca Bonnet y Antonio G. j 
de ja Torre.—Tili Poncet y Bebito i 
Arguelles,—Lilita Carrillo y A-í?tides ! 
' Gallardo.—María Antonia de Cárde- | 
ñas y Antonio Coroalles.—Olea Bos-
que y Gerardo Gutiérrez.—Silvia Orr 
y Alberto Fowler.—María Teresa Gi-
berga y Mackinley Cancio.—Consuelo 
Batista y Bebo Morales.—Ofelia Tos-
cano y Juanito Ulacia. 
Vicente Lanz, con su insuperable 
orquesta de cuerdas. Heno un progra-
ma extenso y variadísimo. 
Muy tarde empezó el desfile, 
c.ran ya las dos. 
¿Desea usted saber de qué se i Ya dijimos que los tenemos a 
compone el ajuar que ofrecemos|estos precios especiales: de 
en $250.00? 
7 juegos interiores. 
112 docena de camisas de día. 
2 kimonas. 
2 cofias de seda y encajes. 
1 bata de crepé de China. 





Los juegos son de 4 piezas: ca-
misa de día, camisa de noche, cu-
bre-corsé y pantalón. 
Un día de éstos explicaremos 
la calidad y los adornos de las 
piezas que forman todo el ajuar. 
$150.00, de $250.00, de $325.00, 
de $450.00 y de aquí en adelan-
te, hasta lo más suntuoso. 
Ya saben ustedes que E l Encan-
to es la casa de las novias. 
La más modesta, como la de 
que mayores recursos disponga, 
hallarán cuanto necesiten o de-
seen en nuestro piso de la lence 
ría y los corsés. 
por salir de sus ojos; pero él t ú v o l o a Virginia de la reunión porque 
un movimiento de rebeldía ante lal se habla vuelto demasiado bulliciosa 
Fausto! v 
I¿1 tierno favorito. 
iSus noches de los lunes, come las 
r'e los jueves, gozan del doble privi-
iegio de la elegancia y de la ani-
mación. 
Pudo confirmarse anoche en la 
tanda del estreno de Los tres sietes, 
hclia. película en la que tenía a su 
cargo el papel principal Antonio Mo-
reno, notable actor argentino. 
Preciosa la terraza. 
Radiante tribuna de Fausto. 
Allí estaban, airosas y gentilísimas, 
Hortensia Scull de Morales, Sofía Ba-
rreras de Montalvo y Amparito D'a-
go de Echarte. 
María Antonia Alonso de Azpuro, 
Mercedes Lozano de Jardines y Ama-
lia de la Torre de Pérez. 
Ofelia Rodríguez de Herrera, Pu-
ra de las Cuevas de Deetjén y Evan-
geüna Fernández de Samper. 
Angélica de Armas de Piedra, Pi-
lar Reboul de Fernández y Nena de 
Cárdenas de Ortiz. 
'̂ armeÜna Regueyra de Caras, Eu-
gemta Uvies de Viurrún, Nena Hu-
gutt de Mujica, Heroica Puncet de 
na Cesteros de Andreu y ^aran Fu-
magalli de Alegret. 
Y Conchita Marín de Sastre, inte-
resante esposa del amable y diligente 
manager de Fausto, completando el 
grupo de señoras. 
Señoritas. 
Las más asiduas a Fausto. 
Josefina y Otilia Céspedes y Mer-
ceditas y Rosárito Hidalgo Gato. 
Conchita Gallardo, Graziella Ma-
chado, María Antonia de Armas, Lu-
crecia Mena, Nena de Cárdenas, Sil-
va Echevarri, Julita Sansores, Nena 
íle la Paz, Amanda Silva y María An-
tonia Uribarri. 
Lolita Ajuria, en deliciosa trinidad 
con Cuquita Gastón y Esperancita 
Ov'.f.s. 
Dulce María Tariche. 
Muy graciosa. 
Y Martica Obregón, Beba Ortiz, 
Ofelia Lago, Nena Guzmán... 
Se repite hoy la exhibición de Los 
tres sietes en los mismos tumos de 
ayer y anúnciase El couplet de la pin-
tura para la función de moda del 
jueves. 
Una novedad. 
Las tandas matinales. 
Tandas de los domingos, a las diez 
debilidad, de orgullo y con el puño, 
bruscamente se las secó; luego, ven-
ció el enternecimiento y lloró copio 
sámente. ¡Pobre niño! Intercedimos 
por él, suplicamos que fuera saca-
do de aquel calabozo, se nos dijo 
que no tenían atribuciones para 
perdonar, que el Director no esta-
ba allí, pero que se lo dirían, etc. 
Al día siguiente supimos que el rue-
go nuestro había sido atendido y 
que lo habían sacado. 
Otro de los horrores, vieron a ni-
ños hasta de nueve años, flacuehos 
y endebles, cargando pedruzcos enor 
mes, que no pueden ellos solos le-
vantar, que los ayudan a colocar so-
bre sus hombros y que, luego, abru-
mados por aquel peso, tienen que 
llevar un larguísimo trecho, segui-
dos de un vigilante (el verdugo) 
para' impedir que suelten la carga 
por el camino y descansen! Y estos 
y alocada 
"Y más tarde a la hora de Qomer 
le dijo a Semnacher: "Creo que Vd. 
debe llevársela de aquí. Yo no quie-
ro cargar con ninguna responsabili-
dad. 
"Mrs. Belmont volvió a las habi-
taciones donde se celebrara la fiesta 
después de haber salido Sherman 
agregó Miss Campbell y tomó varios 
tragos. Yo no le oí decir nada acerca 
de Virginia". 
del Mazo, Consuelo Cabello de Be 
tancourt y Angélica Armas de Piedra.1 y media, próximas a inaugurarse 
Julita Perera de Demestre, Adria- Serán un gran éxito. 
MARGOT DE BLANCK 
Un triunfo. jen estos momentos la dirección del 
Un gran triunfo de Margot. 1 Conservatorio Nacional, recibió tam-
Nuestra concertista admirable y ad- Lién la fausta noticia por medio del 
nirada obreció ayer su anunciado re-; li¡lo telefónico. 
:.ital en el famoso Aeolian Hall del Después de su acontecimiento en el 
Nueva York. | Aeolian Hall permanecerá sólo bre-
Llegan los cables comentando el v-s días en la gran city la triunfal 
sucecs artístico de Margot de Blanck. concertista. 
Ahí está en la edición primera de i Con su señor padre, que tanto ha-
este periódico, el despacho del se- brá gozado, y que tan orgulloso debe 
ñor Zárraga, el querido ausente, que sentirse, embarca el jueves de regre-
resulta un fragmento de crónica ame ,50 a la Habana, 
na y bien informada. Feliz oportunidad se ha presenta-
Coincide .lo dicho por el compañe- ' do a los queridísimos viajeros de 
ro con cuanto publica El mundo esta, asistir a la inauguración de la gran 
mañana acerca del concierto de la lin 
da, buena y meritísima pianista cu 
baña. 
temporada del Metropolitan, 
Ha sido con el debut de la Galli-
Cuici, en Traviata, pero sin figurar 
Por teléfono, trasmitida la noticia en el cartel por vez primera, después 
al amigô  Antonio ^Martín hasta sus 1 de quince años, el inolvidable Caruso. 
Probablemente estará entre noootros 
sábado Margot de Blanck. 
Preparémonos a recibirla. 
ron muchas flores 
oficinas del jardín El Fénix, sabía yo 
desde la tarde de ayer el resonante 
triunfo de Margot. 
Una madre amantísima, que asume 
o n u n 
Unos tras otros. 
Así andan los chismecitos. 
Tres circulan insistentes en estos 
iltimos días por la sociedad habane-
ra y quiero apresurarme a recof;erios 
aunque con las reservas naturales. 
De ellos se refiere uno a la espi-
ritual y gentilísima hija de una escri-
tora bien conocida. 
¿Qui^n su elegido? 
figura, con todos los prestigios de 
su apellido, en el foro de la Ha-
bana. 
Otra de las trjs^ señoritas es la 
encantadora primogénita de uno de 
tibie, el cómico cinematográfico guar-
daba un silencio sombrío mientras 
los abogados interrogaban a los Ju-
rados. 
Sigue el proceso contra 
el nuevo B a r b a A z u l 
los más significados funcionarios de 
la situación. 
Se da por seguro su compromiso 
con el hijo (tocayo mío, por más se-
ñas), de un distinguido matrimonie 
que icsiJe en el Malecón 
íCuál el tercer chismecito? 
Muy simpático. 
Una linda señorita de Santiago de 
Cuba, que llegó la pasada semana de 
Nueva York. 
Está ernparefctada con su prometi-
do, joven de nuestra sociedad, que 
lleva luto de su inojvidable padre., 
No puedo decir más. 
Ni una sola palabra más. . . . 
B O L I V A R 37 . 
En Circos» cabe la 
interrogación. En 
Café, afirmamos que 
eí me'ior es el de LA 
FLOR DE TIBES. 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
SAN FRANCISCO, Noviembre 15. 
Al reanudarse hoy la vista de la 
causa iniciada ayer contra " E l Gor-
dito" Roscoe C. Arbuckle, sobre 
quien pesa la acusación de homicidio 
ya se había interrogado a 12 indivi-
duos propuestos para el Jurado y 
aceptado a 5 provisionalmente. 
E l interrogatorio escudriñador a 
que son sometidos los propuestos pa-
ninos están a media ración, y la'ra el Jurado indica que no comple-
ración entera la vieron, y es: un'tará el Jurado antes del Jueves, 
asco! Aquello era mazacote dej A la falta de interés en estas ta-
arroz prietuzco; una especie de co-jreas preliminares se cree que se de-
sa pastosa y color de boniatiUo, que Iba la ausencia, al iniciarse la causa 
dijeron eran frituras de yuca, y i de las multitudes que asistieron al 
un poquito de bacalao. Pan no ha- sumario aunque en muchos lugares 
bía. » Ide la ¿ala del Tribunal fueron to-
¡Los dormitorios! Camas desven-jmados ayer, 
cijadas, con agujeros enormes, sin! Una guardia especial presta servi-
sin almohadas, sin sábanas, sin fra- cios por temor de que haya confu-
zada! Con unos pedazos de hará- slón y hasta desgracias personales 
pos algunas, por toda cobija. cuando empiezen los testigos a de-
Y a la entrada de la oficina hay: clarar, 
un pomposo letrero que dice a los Abatido, de manera muy percep 
niños que el Estado se gasta en 
aquel estabileciraiento ochenta mil 
pesos! y que ellos deben correspon-
der a ese sacrificio trabajando. No 
sabemos qué elaboración hará el ce-
rebro de aquellos infelices maltra-
tados con esa noticia y ese consejo. 
Pudieron apreciar que el trato 
que reciben continuamente, como 
sucedió a presencia de las visitantes, T 
es ásnero duro trrosero a cada nal LANDRL COÍ*TRATADO POR UN 
so se le infamá fon el recuerdo de TEATRO DE VARIEDADES EN CA-
su pasado y de sus faltas. Comoj SO DE SER ABSUELTO 
ellas protestaron de aquel sistema, VERSALLES, noviembre 14. 
se le dijo que ya no se azotaban, y 
que todo lo demás que habían vis-' Enrique Desiderio Landru, acusa-
to les había impresionado porque, do de asesinato por el Ministerio Fis-
era la primera vez que iban allí!! cal, asumió hoy la ofensiva contra 
El Consejo de "El Club Femeni- varios de los testigos a quienes suje-
no de Cuba", acuerda por unaniml- tó a un severo interrogatorio estable-
dad, publicar el anterior informe y «iendo que Mme. Collomb, una de sus 
la siguiente protesta: ¡supuestas víctimas, su hijito, un ami-
Protestamos con todas nuestras S0 8uyo y su primo han desaparecido 
energías, de este sistema bárbaro, todos y que la policía no , ha podido 
cruel, inhumano,* .encontrar huellas de ninguno de 
Protestamos, rebosando de indlg- e^os-
ración y de dolor nuestros corazo- "¿No se me acusa del asesinato de 
ies, como mujeres, cuya fibra ma- teda, la familia?"—dijo el acusado— 
ternal se ha desgarrado al ver los y' BÍn embai"go, la policía es tan inca-
horrores del sistema aplicado a paz de encontrarla como de hallar a 
aquella comunidad y como cubanas, cualquiera de mis supuestas vícU-
iudignadas de que en nuestra pa-1ma,a- , " , 
tria en el siglo que se dice del De- Lari(""u ha firmado un contrato 
recho y la Justicia.y se atrepellen de con4 H*61111̂ 63*1"10, de UI1 teatro de 
manerla tan nefanda los derechos Varledades de Pa^Í8• para aParecer 
del ser humano, hRciendo víctimas ^ un monólogo en caso de que sea 
de procedimientos inicuos, de per. ^suelto, pagándosele por ello 2,500 
versión y sufrimientos a niños in.'í^11008 8 
felices indefensos; 
Pedimos con el derecho que nos 
asiste a velar por la Infancia des-
valida, y por el deber que nos he-
mos impuesto, que cese inmediata-
ment# ese estado de cosas. 
. Pofllmos la reforma de loa pro- VERSALLES, Ñor. 14. 
cedimientos allí usados y lo pedimos! 
en nombre de la Justicia y del de- La segunda semana de la vista 
recho de gentes. iLandrú comenzó continuando al pa-
A la conciencia de los que sean'recer desplegando igual intensidad 
responsables en la actualidad de lo .el interés demostrado hasta ahora 
que allí sucede, hacemos un llama- Por la opinión pública, que se con-
miento, como hombres y como <;u-icen*;ra sobre las declaraciones de los 
baños! testigos que suponen determinarán 
Pilar Jorge do Telia, Pilar Mor- la 8Uerte <iel suPuesto Barba Azul de 
Ion de Menéndez, Rosario Guillan- lambáis. Centenares de espectadores 
me, Dolores Calderón, María Luisa esperabai1 hoy 611 una larga fila des" 
Ramos, Loló de la Torriente, Ange- 46 Perneras horas de la mañana en 
la Hevla de Baa, Celina G. de Por-
repleto de 
gente. 
E l juez Gilbert reanudó hoy el in-
terrogatorio del acusado sobre la de-
saparición de Mme. Collomb, la sex-
ta de las once víctimas, de cuyo ase-
sinato se acusa a Landrú. Mme. Co-
llomb residió en Guatemala durante 
largo tiempo. E l cansancio provoca-
do por las sesiones del proceso co-
mienza a ejercer Influencia sobre 
Landrú que demostró hoy concen-
trado mal humor al contestar las 
preguntas hechas generalmente en 
solicitar información acerca del pa-
radero de Mme. Collomb. "Qué les 
¡ Y a b a j a n l o s a l q u i l e r e s ! 
¡ Y a b a j a n l o s a l i m e n t o s ! 
P e r o m u c h o , m u c h o m á s , b a f a n 
l o s p r e c i o s d e l a s t e l a s d i v i n a s d e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . 
el ejército regular, según los datos, LA GRAN BRETAÑA RECONOCE LA PAZ ENTRE LOS ESTADOS m 
i. *~ A T . n*VWiYW-KfX TVC A T .TI ¡k VTA DOS Y ALEMANIA. 
WASHINGTON, Noviembre 15. 
E l estado de guerra entre íos eJ 
facilitados hoy por el Departamento 
de la Guerra. 
E l Estado de New York es el que 
presenta el mayor número de alis-
tados. Diez y siete mil seiscientos 
noventa y tres hombres. 
LOS AMERICANOS EN HAITI HU-
BIERAN DISUELTO LA ASAMBLEA 
CON STITU YEUTE 
WASHINGTON, Nov. 14. 
El brigadier general Colé, quien 
mandó al Cuerpo d̂e Guardias Mari-
nas declaró hoy ante la Comisión In-
vestigadora del Senado al ser Inte-
rrogado por Ernest Angelí letrado de 
un grupo de haitianos que los mari-
nos americanos que se encontraban 
en Haití en 1917 estaban dispuestos 
a disolver la Asamblea Constituyen 
AL GOBIERNO DE ALBANIA 
WASHINGTON, Nov. 14. 
La Gran Bretaña ha reconocido 
formalmente al gobierno de Tirana! tados Unidos y Alemania terminó di 
como el gobierno de facto y de jure hecho el 2 de Julio de 1921, cuando 
de Albania según comunicó el jefe la resolución conjunta del Congreso 
del Gabinete albanés a M. Chrezia sobre la paz fué aprobada por el Pn. 
Comisario de Albania en los Estados sidente Harding, según proclama ti 
Unidos. El reconocimiento de la . Pedida ayer por el Ejecutivo 
Gran Bretaña es el primero acorda-
do por una de las potencias. 
SE DEVUELVE A UN SEMINARIO 
SINN F E I X E R SU MATERIAL 
DE IMPRENTA 
DUBLIN, Nov. 14. 
La policía devolvió hoy a la em-
presa del seminario sinn-feiner The 
Irishman, (el Irlandés) todo el ma-
f ui&uivci ia ADouiuico. ; . .terial de imprenta que embargaron 
DETENCION DE DOS PRESUNTOS La Asamblea Constituyente dijo el general Colé se proponía incluir 
tías que creía necesario prestasen 
los americanos, y se creyó oportuno 
impedir que lo hicieran. 
LA SEGUNDA SEMANA DEL PRO-
CESO LANDRU. IRASCIBILIDAD 
DEL ACUSADO. SUICIDIO DEl 
UN PERIODISTA, ENLOQUE-
CIDO POR E L PROCESO 
el exterior de la sala del Tribunal 
to, Laticia'Del Mmrte, C a ^ m ' c i u ' ^ cuando éste abrió sus puertas 
cho Negrete, Angélica Busquet, Es-lff vió ininediat£ 
peranza O'Reilly, Isabel Delmonte, 
Cont inúa l a causa 
contra el "Gordito" 
IMPORTANTE TESTIGO EN LA 
CAUSA SEGUIDA CONTRA AR-
BUCKLE. 
CHICAGO, Noviembre 15. 
U N A V I S I T A A L 
A S I L O C O R R E C C I O N A L 
D E G U A N A J A Y 
Por fin ha sido encontrada Miss 
Betty Campbell a quien desde ha importa a Uds?," replicó el acusado 
Se nos remite 
su publicación: 
lo siguiente para 
¡GUANAJAY! 
LOS HORRORES DE UN REFOR-
Allí vieron multitud de criaturas 
vestidas de presidiarios, que co-
rrían ai encuentro de las visitantes 
y se agolpaban a su alrededor, mos-
tiempo viene buscando la policía, co-
mo importante testigo en el juicio del 
gordito Arbuckle. 
Miss Campbell que tiene 20 años 
trando en sus pobres caritas de se- de eda? f.ué_hallada en su casa de es 
res abandonados a su triste suerte, 
el ansia de la compañía amable, de 
una palabra de cariño! Todos que-
rían servirlas. 
Vieron una inmensa torre circu-
lar, de mampostería dividida en 
sectores pequeñísimos que utilizan 
como calabozos, los cuales no tie-
nen más comunicación con el exte 
MATORIO. E L "CLUB FEMENI-1 rior que una puerta de hierro, con 
en un tono de voz vibrante de cóle-
ra. "Este asunto es un asunto par-
ticular en el que no se debe inmis-
cutr la justicia". 
Al indicársele que explicase la en-
ta ciudad. Dijo que "ella"estuvo pre-1 tra(la de 500 francos en su famoso 
senté en la fiesta dada por Arbuckle Ilibro de cuentas el mismo día en que 
y negó que hubiese tratado de escon-| de9aPareció Mme- Collomb, Landru 
derse de las autoridades d eSan Eran- afirmó que ésta suma procedía de la 
cisco. venta de una cantina de viaje que 
"Yo no creo, agregó que Virginia Ihabla comprado al ejército ameri-
Rappe hubiese sido muerta por \ r - can0 f aue habla con6ei,vacl0 611 su 
buckle, porque este hubiese tenido casa durante una semana, 
nada que ver con esa desgracia y me 
fundo en esto: 
NO DE CUBA" PROTESTA DE 
E L L O E . INFORME DE UNA VI-
SITA. 
El miércoles a las tres de ia tar-
de salieron de la terminal, rumbo 
al Reformatorio para varones, que 
en Guanajay sostiene el Estado cu-
bano, cuatro miembros de la Direc-
tiva del "Club Femenino de Cuba", 
que lo eran las señoras Pilar Jorge 
d© Telia, Presidenta; Pilar Morlón 
de Menéndez, Secretaria General y 
señoritas Leticia Del Monte, Direc-
tora de Moralización y Rosario Gl-
llaume, Tesorera. Bajaron del tren 
en Guanajay y allí tomaron un Ford 
que las llevó al Reformatorio, don-
de llegaron de improviso y pudieron 
apreciar todo lo horrible del siste-
ma que allí se aplica a los infelices 
niños delincuentes. 
una reja en la parte superior y otra 
en la inferior. Se acercaron y en-
contraron en uno de aquellos cala-
bozos a un niño de doce años, que 
tenían encerrado allí hacia dias por i y* 
que habla roto un farol. (;;:) A o u p -
• vu*j -"-^«ipués de las 8 de esa noche. Bebimos, 
Ha pobre criatura suplicaba dia y bailamos "e hicimos funcionar el fo-
noche que lo sacaran, hablaron conlnógrafo constantemente. No parece 
él bajándose hasta el suelo para po-1 posible que si Arbuckle hubiese co-
der ver su cara y tocar sus manos ' metido el terrible crimen que se le 
que estaban tan frías! Al pregun-! imputa, no hubiésemos seguido di-
tarle la señora Telia por qué se pa-1 virtiéndonos de esa maneravy que las 
saba la noche gritando, contestó: ! mismas personas que ahora están de-
"¡ay! señora, aquí paso mucho frió,'clarando contra-él no se hubiesen re-
no tengo frazada con qué tapar- tirado. 
me, no hay cama en qué dormir, to-( "Durante mi presencia no oí pro-
do es cemento durísimo y por aquí ferir ni una sola palabra que indicase 
(señalaba la reja) entra mucho , que hubiese ocurrido desgracia algu-
frio de noche, y tengo miedo de es- na, excepto dos declaraciones del 
tar sólito!" Al hablarle con cariño i mismo Arbuckle. 
se conmovió; las lágrimas pugnaban! "Una vez explicó que había excluí-
Vital D'Arzac periodista de Tolosa 
encargado de hacer una información 
sobre el proceso, salió a la mitad de 
Yo fui a la fiesta a las 4 de esa ¡ la segi5n de la tarde de la sala del 
tarde. Virginia, según el fiscal, fué ¡ Tribunal manifestando a sus compa-
mortalmente lesionada por Fatty , fleros qUe el proceso lo estaba vol-
dos o tres horas antes. Ella se llalla-1 viendo loco y dirigiéndose a su hotel 
ba a la sazón en un cuarto adyacente. I Se suicidó haciéndose un disparo en 
me quedó en la reunión hasta des-| ]a si¿n derecha con un revólver y 
falleciendo casi inmediatamente. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
LA FUERZA IRREGULAR DE LOS 
ESTADO UNIDOS 
WASHINGTON, noviembre 14. 
Se han alistado ciento treinta y 
dos mil hombres en la Guardia Na-
cional, siendo este número casi el 
mismo de los soldados inscriptos en 
E L SENADOR PITTMAN SUFRE 
LIGERAS QUEMADURAS. 
WASHINGTON, Noviembre 15. 
E l Senador Key Pittman de Neva-
da, sufrió leves qugmaduras hoy a 
primera, hora a consecuencia de un 
incendio que causó algunos daños a 
la casa'en que reside. 
E L MARISCAL FOCH EN LA UNI-
VERSIDAD DE PRIJíCENTON. 
PRINCENTON, N. J . Noviembre 15. 
El Mariscal Foch fué huésped hoy 
de los catedráticos de la Universi-
dad de Princenton, los cuales acorda-
ron conferirle el grado honorario de 
Doctor en Leyes. E l es el tercer fran-
cés que es honrado de esa manera 
por la Universidad. 
El Embajador Francés Jussernad 
recibió el grado en 1911 y el General 
Lafayette fué asimismo honrado ha-
ce más de un siglo. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A f l C A S 
Dos hombres han sido arrestados 
bajo la acusación de haber sido los 
que colocaron la bomba que estalló 
en la escalera del Consulado Ameri-
cano de aquí el dia primero de No-
viembre. 
Se está buscando a un tercero, que, 
según se dice permaneció fuera para 
vigilar e impedir que la policía Inter-
viniese con lo que hacían los otros 
dos compañeros. 
Cuando se cometió el atropello, la 
policía lo atribuyó a la agitación 
motivada por el caso de Sacco y Van-
zetti convictos de asesinato en Mas-
sachusetts. 
Nadie resultó lesionado y los da-
ños causados por la explosión fue-
ron de carácter leve. 
Proclamas análogas se publlcaraJ 
respecto a Austria Hungría. 
La proclama según explican lasan, 
toridades no significan que se reanu-
daran las relaciones diplomáticas coiI 
Alemania. Estas ya han sido reant-
dadas mediante el cambio de rati-
ficaciones del Tratado de Paz e: 
Berlín. Esperase que en breve Im 
dos jOgiernos nombren representan-1 
tes diplomáticos. 
Otros dos temblores 
de t ierra en el Períl 
LOS AMERICANOS CONTINUAN 
CONSTRUYENDO BUQUES D E 
GUERRA 
WASHINGTON, noviembre 14. 
E l programa americano de la cons 
trucción naval ei cual so está cum-
pliendo con menos prontitud de io 
acordado debido a que se han reba-
jado los "réditos concedidos para 
esa atención, continuad su curso, a 
menos que se llegue a un acuerdo 
definitivo o que el Congreso dispon 
ga que cesen los trabajos ce cons-
trucción, según manifestaciones he-
chas hoy por el Secretario Dentz. 
E l superdreadnaught "Virginia" 
será botado al agua el sábado en 
Newporneus y se están construyen 
do y en vías de construcción veinto 
y ocho barcos más y cuarenta sub-
marinos. 
FALLECIO LA CONDESA D'EU. 
PARIS, noviembre 14. 
La Condesa D'Eu, hija del ex-em-
perador Don Pedro II y de la ex-
emperatriz Teresa, falleció en es-
ta ciudad hoy, a los setenta y cin-
co años de edad. 
U n a m a n i f e s t a c i ó n 
contra el c ó n s u l 
americano en Tampico 
WASHINGTON, Nov. 14. 
E l Departamento de Estado reci-
bió hoy noticias de que anoche un 
grupo de unos 300 radicales en el 
que figuraban un buen número de 
soldados en uniforme, se congregó 
anoche frente al consulado america-
no en Tampico prorrumpiendo en 
amenazas contra la vida del cónsul. 
Parece que la manifestación está re-
lacionada con la sentencia de muerte 
pronunciada por un Tribunal de 
Massachussets contra los italianos 
Sacco y Vanzetti. Los funcionarios 
del departamento de Estado al anun-
ciar el incidente expresaron la creen-
cia de que el gobierno mejicano to-
maría todas las medidas necesarias 
para proteger -al cónsul y a los inte-
reses americanos. 
LIMA, noviembre 14. 
Los seismógrafos de la Sociedad 
Geográfica de Lima registraron dos 
nuevos temblores de tierra ayer tar-
de, uno de los cuales se calculó que 
sólo distaba noventa y seis kilóme-
tros. Este comenzó a las cinco y cin-
cuenta y nueve de la tarde. La otra 
perturbación seísmica fué registrada 
a las tres y cincuenta y ocho en la I 
madrugada de ayer, calculándose que 
su centro se encontraba a unos 3,840 
kilómetros de distancia. 
Ambos temblores se siguieron a 
una perturbación de casi tres horas 
registradas el sábado por los sel»-
mógrafos. 
M O V I M I E N T O M A R I T I i 
NEW YORK, noviembre 14. 
Ha llegado el Buenos Aires, pro-
cedente de la Habana. 
BALTIMORB, noviembre 14. 
Salió el John Blumer, praa Sano* 
go y Tánamo. 
NEW ORLEANS, noviembre 14 • 
Han llegado a este puerto el 
Calisteo, de Guantánamo; -
mette, de la Habana; el Lake Gom, 
de Antilla. 
Salieron el Excelslor, pa™ '* 
baña, y el Hallgjerd, para Calbarie* 
SAVANNAH, noviembre l4- .... 
Salió el Peekskill, para la nw» 
CHARLESTON, noviembre 14-
Llegó el City of Alton, de ia « 
baña. 
MOBILE, noviembre 14- r J 
Salió el vapor Bañan, para ru 
Castilla. 
el Chai-
Se e n v i a r á n a Madera a los 
hijos de Car lo s de Hapsburgo >:oa 0 q »a © ta m > a ©«iim 
Renunció todo el gabinete húngaro | 
GINEBÉA, Nov. 14. 
Las autoridades de esta república 
hacen preparativos para enviar a los 
hijos del ex-emperador Carlos de 
Austria-Hungría a reunirse con él en 
una de las islas de Madera. Los hi-
jos del ex-monarca viajarán a cargo 
de la archiduquesa María Teresa pro-
E L NUEVO PRIMER MINISTRO 1 bablemente vía París y Lisboa 
JAPONES APOYA LA POLITICA) Los niños se hallan presa de la 
DE SU ANTECESOR j mayor tristeza desde la última ten-
TOKIO, noviembre 14. \ tativa de sus padres para ocupar de 
E l Primer Ministro Jakahashi en, nuevo el trono de Hungría extrañan-
una nota dada a la prensa hoy se'do mucho su ausencia aunque igno-
declara partidario de la política fi-
jada por el difunto Primer Ministro 
Hará, para seguirla en lá conferen-
cia dei armamento en Washington. 
raban los móviles que la determina-
ban. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 EDIFICIOS 
L A M A Y O R 
Surte a todas las Farmacia! 
Abierta los días latoraW68gtlT0, 
las 7 de la noche y l0/.* de 1» 
hasta las diez y media " 
mañana 
Despacha TOBA IA KOCB» ¡a 
MAS SOBRE E L CONSEJO DE EM-
BAJADORES Y E L GOBIERNO DE 
YUGO-E SLA VIA 
BELGRADO, noviembre 14. 
En los círculos oficiales se dice 
que las tropas yugo-eslavas no han 
avanzado al otro lado de los linde-
ros serbios. E l Consejo de Embaja-
dores, dirigió .una nota recientemen 
te al Gobierno de Inglaterra, exi-
giendo la inmediata retirada de sus 
tropas de] territorio dentro de los lí-
mites fijados por el Consejo. 
Todos los periódicos dicen que 
la decisión del Consejo es injusta, 
y piden que el Gobierno se oponga 
a tratar más sobre el citado asunto. 
Dícese que treinta mil soldados 
están avanzando sobre la frontera 
serbia. 
H A R D I N G P R O C L A M A L A 
P A Z C O N A L E M A N I A 
WASHINGTON, Nov. 14. 
E l presidente Harding promulgó 
hoy solemnemente la paz entre los 
Estados Unidos y Alemania, después 
de haberse cambiado las ratificacio-
nes Sel tratado de Berlín el día del 
armisticio en la capital de Alemania. 
Probablemente pronto se promul-
gará la paz con Rustría a la que se 
seguirá una proclama de la paz con 
Hungría, después que se cambien las 
correspondientes ratificaciones con 
'el gobierno de esta última. 
Las ratificaciones con Austria tu-
vieron lugar en Viena el martes pa-
J sado. 
en 
MAH.TES y todo el día j mineo - °̂ r..riembre _ 
Clientes nuestros de turno 
el día de hoy 
M A R T E S ¿ 
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¿c Seda y L a n a para niñas , 
singularmente elegantes, en 
los colores m á s de moda, des-
de., « > • • w - ' ' ^ 
5 ^ E A T E R S , en los colores 
púrpura, rosa, azul y otros, 
desde. . . • • >•< • • •• 
ABRIGUTTOS para niñas , 
confeccionados en rica la-
na, desde., pj™ t.. • m 
ABRIGOS para jovencitas, 
combinados con hermosos 
cuellos, y en los modelos m á s 
bellos de la e s tac ión desde $ 
ROPA I N T E R I O R D E NIÑO desde 19 centavos pieza. 
P a r a s u s n i ñ a s 
encontrará siempre en nues-
tros departamentos dedicados 
a la moda infantil, los mode-
los m á s elegantes y originales 
en las mejores calidades a 
P R E C I O S D E U N A M O D I C I -
D A D SIN I G U A L 
Vi s í t enos antes de efectuar 
sus compras. Su e l e c c i ó n le 
será m á s fáci l y o b t e n d r á las 
mayores ventajas. 
E X T E N S O S U R T I D O D E V E S -
T I D O S 
9 . 9 8 
9 8 c t s . 
$ 1 . 9 8 
1 4 . 9 8 
tp» natural auo la moda tenga también bu especialidad en el vestl-
ak <i. las nlfiaa. y existen ingenuos detalles Infantiles que llaman po-
Sro^mente la atención. 
M M M M M M M M M M M M 
I I I hHil 
E L DOCTOR NOGUEIRA 
Los que vuelven. 
Un largo capítulo. 
Está desde la tarde de ayer entre 
nosotros, de regreso de su viaje a 
Europa, el doctor Rafael Noguelra. 
Llegó el eminente cirujano en 
unión de su interesante esposa, Nan-
dlta Sanguily de Noguelra, reunidos 
los dos, en el viaje desde Nueva York 
a la Habana, del brigadier Manuel 
Sanguily. 
Al desembarcar del Governor Oobb 
fueron objeto los distinguidos viaje-
ros de un carlfioso recibimiento. 
Llegue hasta ellos mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
EJÍ DIA D E MODA 
Siempre animado. 
Y siempre muy favorecido. 
Esto puede decirse a diarlo. In-
variablemente, del triunfal cine 
Olymp^p. 
Ayer, como siempre los lunes, hu-
bo por aquella espaciosa sala un bri-
llante desfile de familias, en su ma-
yoría de Ja barriada del Vedado. 
Citaré entre las señoras, como 
muestra de la' distinción del con-
junto, a María Teresa Olano de Que-
des, Esther Castillo de Zevallos y 
Candad de la Torre viuda de K l n -
delán. 
Ana Celia Andreu de Reynerl, Ne-
na Nodarse de Beltrán y Clotilde 
Fuentes de VaJíTés Faul l . 
Y Hortensia Benítex de Sklrvlng. 
Gentilísima! 
, Entre las sefiorltas, Margarita y 
Conchita Johandt, Silvia y Evelia 
Méndez, Clotilde y Caridad Calvo y 
Renée y Sarah Méndez Capote. 
Aurelia Aróstegui, Lll lta Carrillo, 
Nena Benítez, Margot de Cárdenas, 
María Teresa Ouanche, Lollta Mun-
der y Conchita Gallardo. 
Silvia Vleltes, María Antonia San-
doval, Llly Consuegra, Grazlella J i -
ménez, E l sa Gallardo, Ofelia Corti-
na... 
Y la linda Nena Guedea. 
Para hoy se anuncia la exhibición 
de E l Grito de Amor en Olymplc. 
Y gran noche el viernes con moti-
vo de la fiesta organizada a favor 
de los fondos para el Hospital Ma-
ría Jaén. 
Fiesta magna. 
De la que hablaré mañana. 
UN T R I B U T O ANUAL 
No faltó este año . 
Como no faltará ningún otro. 
EJ recuerdo de la hija Infortuna-
da, en el tercer aniversario de su 
muerte, cubrió de luto en la triste 
fecha del 13 ue Noviembre el hogar 
del doctor Erasmo Regüelferos y su 
buena y ejemplar esposa, Anlta Bou-
det. 
Un culto es para esos padres la sa-
grada memoria de la pobreclta Mag-
dalena. 
L a lloran siempre. 
L a lloran más ese d ía . 
Así, con lágrimas y con oraciones, 
rinden su tributo a la que fué, se-
gún gráfica frase del Conde Rostía, 
un ángel que el Señor había presta-
do a la tierra. 
Angel que volvió a su patria. 
E l cielo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M U E B L E S D O R A D O S 
50 P O R CIENTO D B D E S C U E N T O 
Para salas y gabinetes, oi.reeemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
61 desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Gallano); 74*70 
Teléfonos A-4204 y M-4682. 
P A R E M I O L O G I A 
del Mercado 
) vi 
^ U n l í 0 ' 3unt0 ™ 
í40 do DuLbf0tad.as en completo 
u » » olor ? CC1Ón' flue exhala-?^ba0ral^Useabundo: al poco 
de c ?n restaurant L a Dia-
¿ V e f i ^ d e c l í T v 4 gente bien' 
í ír68co nía áo lle«a el caso soy 
S »cordqéUe^na lechuga." 7 
^ y n;,,? vaquella8 lechugas 
<• < ^ a b u n d a s que acaba-
al Punto pensé que pa-
"A Dios rogando y con el mazo 
Lndo." 
Este refrán está en contraposición 
on aquel que dice: "No se puede 
Splcar y estar en la procesión." 
llora yo entiendo que si " L a pro-
.jsíóii anda por dentro," pudiera 
lu/ bien el que repica hacer las dos 
Deas. 
Más, mirado con detenimiento, no 
• explico por qué al estar rogando 
Dios, haya que darlo mazazos a 
tdie. 
| Es como si para ir a L a Rusque-
i por un fino y elegante cinto, se 
npefiara usted en ir antes por Los 
yes Magos a comprar una de esas 
lales que son el delirio de los 
ños, o bien afirmara alguno que 
) se ppdían comprar un par de bue-
bs zapatos en la gran peletería 
flston de Monte 227, sin antes co-
«r "par" de pasteles de la famosa 
"lulna de Tejas. 
* * • 
[No, hombre no; bien está que 
Jegue usted a Dios, porque tal y 
•no están las cosas, buena falta 
*. y bien, pero no tiene necesi.-
M de Ir con un mazo a pegarle a 
die; vaya con una buena medalla 
la Caridad del Cobre, de las que 
Me el famosísimo escultor Santla-
Ramos de O'Rellly 91, que tle-
casa más surtida en efectos 
liosos, y va bien. 
* « * 
"Al burro muerto la cebada al ra-
DJ *1 rabo ni a la cabeza, porque 
'"'DUés de muerto no va a comer, 
eie es el camino. 
irvS??0 81 a U3ted lector después 
M Hubiera fallecido le pusieran ri -
fe del café Marte y Belona, 
ana 0308 coino el Néctar Plña, 
aoio entre todos los refrescos. 
C r Í 4 Í S ? e n con estrella y otros 
•i*n estrellados." 
^ i S S ^ Entre los a° ima-
'rracionales (que llamamos nos-
no' i1116 haata ahora sepamos 
4) .°8 denominan ellos a los de-
relia T , que suelen nacer con 
, t 6 i w « a írente algunos caba-
i . f ^ o s . Perros, etc. 
m L l que entre nosotros hay 
uir lo C0Jn caPacidad, capaz de 
HernL nda del triunfo, como 
»na8 ¿o n^ia' (lue liquida muy 
^íuden* 3 y cobertores, "pa 
i S la. } estas noches de frío 
de lo, faQd(luieran, y nada diga- ¡ 
con a31*1"??08 Cuervo y Sobri- ! 
•«a a io 3pléndida y acreditada I 
* l el iS c,ual debe U8ted ir a 1 
. e;e^al0 plegante, que debe I 
que ]« v ^ / 6 la8 magnificas; 
fiore8 GnnVienden en ca8a de los I 
4íre> 23 1 !Z y Marina de Mer- j 
•^•Un n L e8a manera no se , 
a unn ?3 68 muy trl8te Que le 
6 uno 0 que 68 8Uyo. es de-
ra ser limpio y fresco hay que Ir a 
(La Ceiba a comprar uno de los ad-
l mirables trajes de muselina Iftgle-
sa, a 19 pesos, los hay también para 
niños. 
* * * 
"Olla que no has de comer déjala 
cocer." 
Lo mejor que se debe hacer es de-
jarla cruda.—¿Para qué se va a co-
cer, o dejar cocer para que otro la 
I coma? 
A propósito de ollas; para hacer-
las sabrosas, se imponen los chori-
zos hechos con puro lomo de puer-
co, y las morcillas de la Luz de Avl-
lés; claro que las ricas pastas para 
sopas L a Flor del Día, se Imponen 
de Igual manera, porque son muy 
ricas. Todo esto, con muchas cosas 
más, lo consigue en la afamada ca-
sa L a Flor de Cuba de O'Rellly 86, 
allí le venden también las sanas y 
sabrosas aceitunas negras, el buen 
café L a Flor y el legítimo salchichón 
de Vlch. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
M a ñ a n a e s S A N C R I S T O B A L 
m i é r c o l e s 
1 6 
S. Cristóbal 
O b s e q u i e a s u s a m i g o s c o n D U L -
C E S , H E L A D O S y L I C O R E S . 
"LA FLOR CUBANA", Galíano y San José 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
t i e n e s i e m p r e d i s p u e s t o p a r a e s t a s 
f i e s t a s u n g r a n d i o s o y s e l e c t o s u r t i d o 
O P O R T U N I D A D 
Un lote de vestidos de charmeuse y georgelte prusia y 
negro a ^ , . . $ 12.50 
Un lote de vestidos de charmeuse y t a f e t á n en varios 
colores a . M &i . « . . , h ,,. > • . - w ¡ M 16.50 
Un lote de abrigos de pura lana, para señoras , a . . . M 18.50 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S A N R A F A E L , 2 5 , A L T O S 
r i N 
• f ? f f T y v m ? f T y ^ ? f m v Y f f f f f f f f n 
Quiere Juan de cuerpo entero 
la estatua, porque es su gusto: 
medio cuerpo, dice Ambrosio; 
y don Braulio Valdés, Busto. 
Como se ve, estos tres señores es-
tán disconformes en cuanto a la es* 
tatúa, pero usted les pregunta por 
el automóvil Ideal y verá que to-
dos le dicen que es práctico, de po-
co gasto, poco volumen, por eso ca-
be en cualquier parte, y para com-
plemento es de muy fácil manejo, 
tan fácil como adquirir una fina va-
jil la con poco dinero, sólo con Ir a 
Galiano 104, los famosos almace-
nistas Gómez y Hermano, tienen de 
todas clases y precios, lo mismo en 
juegos de cristalería y adornos de 
todas clases, es la casa que le dará 
satisfacción. 
* * * 
" E l ojo del amo, engorda al ca-
ballo." 
Pues lo que engorda al caballo 
es el buen pienso, no piense el lec-
tor que lo digo en broma, como tam-
poco le digo a humo dé pajas que 
la casa de Instrumentos, planos y 
música de todas clases. Incluyendo 
las producciones de los 'admirados 
maestros cubanos Lecuona y Rolg, 
las encuentra en la afamada casa 
de la Viuda de Carreras y Co., Pra-
do 119, como encuentra toda clase 
de Instrumentos para Ingenieros, ar-
quitectos, etc., en la antigua casa de 
P . Fernández y Co., Obispo 17. 
* * « 
Dice un cable: " E l Japón no cree 
en el desarme." 
Ni yo tampoco.. 
Creer en eso es como creer en que 
haya quien le haga camisas a la 
orden como en la acreditadísima ca-
sa E l Modelo, de Obispo y Aguaca-
te, o pensar que haya quien reciba 
más novedades literarias que la ya 
popularísima librería Académica de 
Prado 93, bajos de Payret. 
Compre allí bella lectora las pre-
ciosas novelas, Flor de Bretaña, Un 
nombre, Una barrera Invisible; to-
das son a cuales más sugestivas e 
Instructivas. 
* • * 
Un titular: "Los catalanes pue-
den tener casa de salud." 
Ya lo creo. 
También yo puedo tener un mi-
llón de pesos si hay quien me lo dé, 
pero no es cosa fácil; en cambio le 
es sumamente sencillo llegar a po-
seer una buena cultura, para eso se 
ha puesto la Academia Pltman, de 
Aguila 71. 
Sólo por unos pesos al mes, le da-
rá clases el cultísimo señor R . Fe -
rrer Fernández; de allí puede usted 
salir preparado para emprender cual-
quier negocio, o para ocupar un 
puesto importante en cualquier em-
presa. 
• * * 
E s signo de distinción en una se-
ñorita, pintar preciosas flores y be-
llas puestas de sol. 
Este hermoso ajrte, lo aprende al 
momento con el Insigne maestro 
Juan Gil García. 
Unos pocos meses necesita para 
saber el secreto del colorido, he ahí 
la dificultad. 
E n San Nicolás 78, bajos, tiene 
este afamado pintor su Academia. 
* * • 
E l chiste final: 
Asistían a un enfermo unas mu-
jeres muy feas; las vló, y dijo a sus 
amigos: 
1—Señores, me muero. 
— ¿ P o r qué?—le preguntaron. 
—Porque he leído en muchos l i -
bros, que a la hora de la muerte se 
ven visiones, ¡ah! y las veo espan-
tosas. 
* * • 
Solución: ¿Por qué los moline-
ros llevan el sombrero blanco y los 
carboneros negro? 
Por no ir descubiertos. 
* * * 
— ¿ P o r qué hierran a los caba-
llos? L a solución mañana. 
L U I S M. SOMOíES. 
OBRAS D E L A B I B L I O T E C A AN-
D R E S B E L L O ( L I T E R A T U R A ) QUE 
S E E N C U E N T R A N D E V E N T A E N 
" L A MODERNA P O E S I A " OBIS-
PO 135. 
M I G U E L ANTONIO CARO. 
Páginas de crítica. 1 to-
mo en rústica $ 0.80 
MANUEL G U T I E R R E Z NA-
J E R A . Cuentos color de 
humo y cuentos frágiles. 
1 tomo en rústica. . . 0.70 
A L V A R O ARMANDO VAS-
SEUR. E l vino de la som-
bra. 1 tomo en rústica. 0.60 
A U R E L I O MITJANS. His-
toria de 1 allteratura Cu-
bana .1 tomo en rústica. 0.70 
DOMINGO F . S A R M I E N -
TO. Facundo, civiliza-
ción y barbarle de la 
República Argentina. 1 
tomo en rústica. . . . 0.70 
NICOLAS H E R E D I A . L a 
seguridad en la literatu-
ra castellana. 1 tomo 
en rústica 0.70 
LUIS R O D R I G U E Z E M -
B I L . L a mentira vital, 
narraciones. 1 tomo en 
rústica 0.60 
CARLOS P E R E I R A . E l 
pensamiento de Alberdl. 
1 tomo en rústica. . . 0.80 
MANUEL G. PRADA. Pá-
ginas libres, con un es-
tudio crítico de Rufínl 
Blanco-Fombona. 1 to-
mo en rústica 0.70 
J E S U S C A S T E L L A N O S . L a 
conjura. 1 tomo en rús-
tica 0.70 
R A F E L MARIA B A R R A L T . 
Letras españolas. 1 to-
mo en rústica. . . . 0.60 
M. DIAZ R O D R I G U E Z . De 
mis romerías y sensacio-
nes de viaje. 1 tomo en 
rústica 0.70 
P E D R O E M I L I O C O L L . E l 
castillo de elslnor. 1 
tomo en rústica. . . . 0.70 
ARMANDO DONOSO. L a 
sombra de goethe. 1 to-
mo en rústica 0.80 
JUAN PAUL. Teatro Ar-
gentino. 1 tomo en rús-
tica 0.70 
MANUEL DIAZ R O D R I -
GUEZ. Sangre Patricia, 
cía. 1 tomo en rústica. 0.70 
GONZALO ZALDUMBIDB. 
L a evolución de Gabriel 
D'Annunzlo. 1 tomo en 
rústica 0.70 
A N D R E S B E L L O . Histo-
ria de las literaturas de 
Grecia y de Roma. 1 to-
mo en rústica. . . . 0.70 
R. BLANCO FOMBONA. E l 
hombre de oro. 1 tomo 
en rústica 0.70 
MANUEL DIAZ R O D R I -
GUEZ.Idolos rotos. 1 to-
mo en rústica. . . . 0.80 
M I G U E L EDUARDO PAR-
DO. Todo un pueblo. 1 
tomo en rústica. . . . (h70 
GONZALO ZALDUMBIDE. 
José Enrique Rodo. 1 to-
mo en rústica 0.60 
A L B E R T O G H I R A L D O. 
Triunfos nuevos. 1 tomo 
en rústica 0.70 
JOSE E N R I Q U E RODO. E l 
mirador de Próspero. 2 
tomos en rústica. . . . 1.40 
JOSE R A F A E L P O C A T E -
RRA. E l doctor Bebe. 1 
mo en rústica. . . . 0.76 
JOSE R A F A E L P O C A T E -
RRA. Vidas oscuras. 1 # 
tomo en rústica. . . . 0.80 
L U I S MARLA JORDAN. 
Los atormentados. 1 to-
mo en rústica 0.70 
R A F A E L M. MERCHAN. 
Estudios críticos. 1 to-
mo en rústica 0.70 
A. H E R N A N D E Z CATA. 
Cuentos pasionales. 1 to-
mo en rústica 0.60 
BERNARDO G. BARROS. 
L a caricatura contempo-
ránea, 2 tomos en rús-
tica 1.40 
Nota: Estas obras las remitimos 
a cualquier parte del Interior de la 
Isla, remitiéndonos su importe en 
sellos de correo, más diez centavos 
para franqueo por cada libro. 
L A MODERNA P O E S I A 
Obispo, 135. 
Suscríbase a la Hsltorla de Cu-
ba que en breve se pondrá a la venta. 
¡ ¡ E X Q U I S I T O ! ! E s l a p a l a b r a q u e d e f i n e 
n u e s t r o s i n r i v a l C A F E . 
" E L B O M B E R O " G a l i a n o 1 2 0 . T e l . / U Q 7 4 6 
guel Cabrera de Alacranes; Miss Guy , F . Perera 1 señora Mercedes; B . Avi 
lledo de Sagua; José Pina de Pinar , ñó de Remedios; Juan Piñeiro de 
del Río; Ignacio Padrón de Unión; 
Casto Franjul de Cárdenas. 
H O T E L P E R L A D E OUBA 
ülntráron ayer: 
B . B . Rice y señora del Norte; C . 
L] Rice y señora del Norte; A . Ga-
rrido del Norte; F . M. Rodríguez y 
señora del Norte; I . Moon del Norte; 
Rafael Vega de Jatlbonlco; Julio Fun 
dora de Quemado de Guiñes; J . R . 
Perera de Ciego de Avila; Carlos Be-
tancourt de Santa Clara; Elíseo V i -
llar de Francos de Santa Clara; F . 
Clenfuegos; Filomeno Alfonso de Cié 
go de Avila; Lisardo Cueto de Cár-
denas; Rafael Díaz de Clenfuegos. 
H O T E L A M E R I C A 
Entraron ayer: 
Alejandro Echemendía de Matan-
zas; Pastor Benitez de Cárdenas; Ma-
I nuel Illodo de Cárdenas; José I . Bra 
| vo de Vegas; Iduarte y sérora de New 
l York José D. eresa de bau José de 
los Ramos; D. José Mórcate de la 
| Habana Francisco Martínez de Bata-
I bañó. 
P O R L f f S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: 
J . Gandarilla, de Manzanillo; Lino 
Mancebo de Santiago de Cuba; N . 
Luis F . Solyn de Santiago de Cuba; 
B . Mier y señora de Caibarlén; Ha-
rry Ponlonklan de Chicago; 111; B . G 
Irbe de Cupey Ohio; N . Johnson de 
Sagua. 
A o b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s 
Nuevos Modelos de Sombreros para Señoras y Ni-
ñ a s . Terciopelo en todos los colores. Plumas y Fan-
tas ías de gran novedad a P R E C I O S B A R A T I S I M O S , 
G A L I A . N O Y S A L U D 
V E S T I D O S , P I E L E S . A B R I G O S . C A P A S . Etcé tera . 
Aaoneloa TRÜJILLO-MARIN. C 9 1 1 8 alt 1 3 t 8 
,-. tli ,> ;..:, ¡r..:, v * * O '1' .•<* 'i<.* * (•< * 
D E M O R E SUS COMPRAS 
hasta la Inauguración de la 
Venta Azul, de Neptuno, 31. 
L a mejor oportunidad de pro-
visión para las familias. 
n •;• >;• •:« o r, r, n rj c*a >:< *:•>:< i>>:* rj.'-* ni o r.w 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
A . Marbln de Post Tampa; H . 
Poulenklan de Chicago; 111; Rubaid 
S. Coltoin de New York City; Mr. y 
Mrs D . Tannuerban de New York 
City. 
A l « n s o y m e n é n í l e z , s . a c . 
T e i é f « - S A N R A F A E L 3 1 % 
T e l é g r a f o : R O A L O N S O 
C O R S E J U V E N I L 






E l corsé J U V E N I L ha sido crea-
do para facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, conviniéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
M a r t a P . de F e r n á n d e z 
O ' R e i l l y 3 9 . T e l A - 4 5 3 3 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
Dr . F . Soto Izquierdo de Bayamo; 
Manuel Gómez Valle de Clenfuegos; 
Amadeo Bruni de Cienfuegos; C . M. 
Stwetland de Isla de Pinos; Mauro 
| Pando de México; y Mrs E . K . Tho-
¡ roton de New York City; J . B . Lea 
, de New Orleans; S. C . Wllkenon Jac 
kson Miss; Mr y Mrs Manraza de New 
'York; Chas J . Moore y señora de 
l Dallas Texas; Ban Belleclair de New 
I York; J . E . Clysler Broxklvllle Out; 
F . F . errlck, Galveston exas; Néstor 
Pérez deH Chaparra; H . Finadlay de 
Londres; Alberto Menéndez de Cárde 
ñas; J . Elliot de Philadelphia; Wm. 
Bralmard de Buffalo; N . J . Arlta 
Breeser, de Philadelphia; Mr. H . P . 
Bralnard, de Buffalo; Mr. y Mrs W . 
F . Iver de Chaparra; Mr. y Mrs S. 
Levy de New York; Dr . Andrés Gar-
cía Rivera, de Pinar del R ío . 
Z A P A T O S 
L o s m e j o r e s . 
L o s m á s b a r a t o s . 
P r o n t o d e V e n t a e n 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
J . Fernández de Matanzas; José 
M. Amador y familia de Cárdenas; 
j Ensebio Martínez de P . del Río An-
tonio Quintanas de P . del Río; Ml-
Traville de New York; Lisardo Po-1 
ni» i 1 1 / < • , 
R e i n a y B e l a s c o a i n 
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4 Bh JJEÍISTRO D E MARINA 
Maniobras navales 
Cartagena, 10 de octubre. E l mi-
nistro, después de oir misa ayer a 
laff ocho de la mañana, a bordo del 
acorazado España, dirigióse a los as-
tilleros de la Constructora Naval, 
pasando al diaue flotante, donde se 
realizaban los últimos preparativos 
para botar «el submarino numero z, 
construido en dicho arsenal. 
E l marqués de Cortina subió a cu-
bierta del submarino, acompañado 
de los señores del Consejo de Admi-
nistración don Adolfo Navarrete 
conde de Zubiría, capitán general 
del departamento, señor Carranza, 
delegado local de la Constructora y 
alto personal técnico. 
L a parte alta del dique ocupában-
la todas las autoridades. 
E l sumergible comenzó a descen-
resultan 
Jo, para que éste las transforme en 
prisión central. 
Banqncto oficial 
Luego se celebró en los salones 
deí Ayuntamiento una comida ofi-
cial, pronunciando" dlscüráos el pre-
sidente de Ja Diputación, alcalde y 
el subsecretario de Gracia y Justicia, 
señor Gullón. E n todos los discur-
sos se patentizó el amor a Alicante. 
E l señor Francos Rodríguez tam-
bién habló elocuentemente, refirién-
dose a las necesidades actuales de la 
Patria. , 
Inauguración de un Hospital 
i 
A las cuatro de la tarde, en un 
tren de la línea ¿Te la Marina, fue-
ron los invitados desde la plaza de 
Dicenta hasta el chalgt de. Mancha, 
para inaugurar el hospital de san-
gre que ha instalado el Ayunta-
la 
la 
j rrencia fué numerosísima. Se pro-
nunciaron varios discursos, y al fi-
nal, el ministro de Gracia y Justi-
cia pronunció unos patrióticos pá-
rrafos, hablando de su actuación en 
el Gobierno actual. 
Dijo también que la hora presen-
te no es la de loa partidos políticos, 
sino la de que los hombres que 
aman a la Patria acudan al sacrifi-
cio para salvar a España. 
"Canalei^s, como el Cid—añadió 
—gana lás batallas después ¿e 
muerto. E n 1909 hubo una revolu-
ción, por oponerse el pueblo a que 
los soldados fueran a la guerra, y 
hoy los empuja con entusiasmo. E s -
to es dbra de Canalejas, que hizo 
que fueran a defender el honor de la 
Patria los pobres y Jos riQos." 
L O S R E Y E S E N 
E L H O S P I T A L D E 
L A C R U Z R O J A 
Madrid, Octubre 7. 
Ayer mañana, a' las once menos 
cuarto, visitaron lo4 R^yes nueva-
mente el hospital de la Cruz Roja, 
de San José y Santa Adela. Con la 
Keina iba la señorita de Heredla, y 
ton el Rey, su ayudante señor Mou 
relo. Los Soberanos fueron recibí-
Terminó'dicleñd'o que el triunfo!du3 l,or ei alto personal de la casa. 
que so consiga mañana será' de los 
demócratas. "No sé si de nosotros, 
pero sí de nuestras ideas. Todos, 
desde la extrema derecha hasta la 
extrema democracia, quieren el 
triunfo, pero un triunfo de la de-
mocracia dentro del orden; que no 
se tenga a España como una corte- i AI llegar los Reyes, todos los he 
sana, ya que es grande, educa a los i rídos menos tres, formaban militar 
maestros, cultiva a los obrero^ y de-| monte en el jardín. Con ellos esraba 
el tobernador civil, marqués do la 
Froniera; el secretario de la Asam-
bl0a de la Cruz Roja, marqués de la 
Rivera; marquesa de la'Corona- di-
rector general de Sanidad Sr. De 
Juana, y otras significadas perso-
nas. 
A 
í o de gran eihoción el momento de ! melnto y aceptó el ministro de 
tocar agua. Acto seguido se bendijo 1 Guerra Los viseantes elogiaron 
el submarino, rompiendo sobre el Instalación, que es completa, 
casco una botella de Champagne el ) T<, nni1fH/.rt 
jefe del arseaal, mientras que una . l e podmco 
^ C d o r p í o r í S m ^ n ^ e n ^ U s ' a l l Bespué, , „ e. hete, S.m6n, • 
Rey, a España, al Ejército y a la Ma-
rina. \ . 
E l nuevo dirigible" segundo de 
una seri^ de seis que se construye en 
estos astilleros, tiene las siguien-
tes características: eslora, 64.10 
metro; manga, 5.60; puntal, 51.18; 
calado 3.43; desplazamiento sumer-
gido, 835 toneladas; velocidad 16 
millas. Tiene dos máquinas de 700 
caballos, dos motores eléctricos de 
4 20; cuatro tubos lanzatorpedos y 
un cañón de elevación. 
Los invitados pasaron después a 
las oficinas de la Compañía, donde 
fueron espléndidamente obsequia-
dos. 
Terminada la fiesta, los invitados 
se trasladaron al sitio donde había 
de celebrarse las anunciadas manio-
bras navales. 
E l ministro, con las autoridades, 
ocupó el puente del buque sumergi-
ble Kanguro, fondeado en medio del 
puerto con los demás buques que 
habían de Intervenir en las manio-
bras. 
Salieron primeramente los torpe-
deros números 1, 5, 21 y 22; loa 
submarinos "Isaac Peral," A - l , A-2 
y A-3 y el destróyer "Villamil," si-
guiendo detrá sel "Kanguro" y las 
embarcaciones particulares. Un nu-
meroso gentío invadía las escolleras 
y el puerto. 
Cuando los citados buques se ale-
jaron varias millas, efectuaron di-
versas maniobras que resultaron Iw-
cidísimas. 
Al regresar los buques a las pro-
ximidades del puerto se celebraron 
las prácticas de torpedos con gran 
precisión, haciéndose estallar diez 
minas submarinas. 
E l ministro felicitó al jefe de la 
estación torpedista.^ teniente de na-
vio don Adolfo Hércules de Sola. 
Regatas a remo. 
A mediodía, dentro del puerto, se 
efectuaron las regatas a remo entre 
las dotaciones de los buques de gae-
rra, dándose premios en metálico 
concedidos por el ministro. 
Las regatas, interesantísimas, fue-
ton presenciadas por millares do 
personas. 
Comida a bordo. 
Regreso a Madrid. 
Después de Jas regatas, el mar-
qués de Cortina comió a bordo del 
Kspaña, invitando a varias persona-
lidades y autoridades, marchando a 
la estación, donde le esperaban co-
misiones, diversas entidades y Socie-
dades obreras. 
E l marqués de Cortina expresó la 
agradabilísima impresión que le ha-
había producido el viaje, así como 
b u visita a los talleres del arsenal, 
que pueden competir con los del ex-
tranjero. Ofreció dotar a los mismos 
de los elementos que precisan, con 
objeto de que continúen su benefi-
ciosa obra de Interés nacional. Ofre-
ció que. tan pronto llegue a Madrid, 
se perdería toda su eficacia no do-
tándola de este elemento. 
Los periodistas se lamentaroij an- I 
te el ministro de las dificultades con ' 
que tropezaron para hacer la infor-
mación varios corresponsales madri-
leños y varios redactores de los dia-
rios de Murcia que vinieron y no 
fueron Invitados por L a Constructo-
ra Naval, por lo que no pudieron 
presenciar las maniobras navales 
por falta de facilidades para mar- j 
char desde los astilleros hasta el si- I 
lio donde aquéllas se realizaron. Re- I 
conoció el ministro que, además de 
lá Prensa, tampoco tuvieron facili-1 
dades los diputados a Cortes don | 
José García "Vaso y don José Maestre 
Zapata. ^ 
E l ministro, al arrancar el tren, 
tiíé objeto de una cariñosa despedi-
da. 
el 
partido democrático ofreció un te al 
esñor Francos Rodríguez. L a concu-
fiende a sus soldados." 
E l señor Francos Rodríguez fué 
ovacionado""lon gran entusiasmo. 
Por acuerdo unánime de los reu-
nidos, se telegrafió al alto comisa-
rio de España en Marruecos, con-
signando el saludo para nuestro 
Ejército. 
Por la noche, en el correo, regre-
saron a Madrid el ministro y sus 
acompañantes, tributándose al señor 
Francos Rodríguez una grandiosa 
despedida. 
el herc'co teniente del Tercio do Vo-¡ 
Júntanos D. José Sampletro, que 
llegó ayer procedente del hospital' 
de sangre de Málaga, y que ha si 
do instalado en una do las magnífi 
cas salas destinadas a jefes y oficia-
les. Los Reyes hablaron con tedos 
los heridos. Interesándose vivamen-
te por su estado. Después visitó D. 
Alfonso las salas de Medicina y Ci-
rugía. E n esta última saludó a los 
tres heridos que, por impedírselo 
sus heridas, no estaban en el Jardín. 
I O S SOLDADOS PASAN" 
Al Regimiento de la Corona, 
que lucha con herolcl(fad supre-
. ma en los sangrientos campos 
de Africa, 
Y o he visto a'Ios soldados de mi lejana tierra, 
al son de las trompetas, airosos desfilar, 
llevando en cada pecho en que el valor se encierra 
por defender a E s p a ñ a , anhelos de luchar. 
Hoy que africanas hordas con mi n a c i ó n en guerra 
al fiero l e ó n hispano intentan destrozar, 
• ponedle ese baluarte que al moro siempre aterra, 
de fusiles de h é r o e s , que a otros van a vengar, 
# l 
I d , valientes soldados de nuestra A n d a l u c í a , 
subid hasta las cumbres de esa tierra bravia , 
y una vez m á s de gloria se cubra la nac ión . 
Vuelve tú . Regimiento denodado y valiente, 
a ofrecer tu valioso y altivo contingente, 
y a desplegar glorio'so nuestro invicto p e n d ó n . 
' J o s é B L A N C O G A Y O l 
Matanzas, 1921. ' 
E l Rey habló detenidamente con el • sargento Miró, en nombre de todos 
sargento Miró, propuesto como se los heridos, pidió a Su Majestad 
sabe, para la cruz laureada de San que después de curados, 6e les con-
Fernando por su heroico comporta- cediese un mes de permiso par-i ir a 
miento en la retirada de Afrau. E i i ver a sus íqmiJias, y que ahora, míen 
i 
IOS PRINCIPALES ESTADISTAS MUNDIALES REUNIDOS PARA EL DESARME 
E s t u d i o h e c h o p o r e l c a r i c a t u r i s t a B u s h n e l l d e l a s P r i n c i p a l e s F i g u r a s d e l a C o n f e r e n c i a 
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( D 
1— Llang Tan Yen China 
2— Barón de Marchienne . Bélgica 
8—Srlnavasa Snst/ri. . . .India 
4—May. Gon. K . Tanaka. .Japón 
8—Sir George Pearco . .Australia 
6—Gon. Pershing. . Estados Unidos 
7J—M. Karnebock Holanda 
8—Gon. Díaz Italia 
O—Chow Tan Chl China 
11—Almte. Lord Boatty .Inglaterra 
11— Wang Tan Sieh China 
12— Arthur J . 'Balfoujr. Inglaterra 
13— M . Briand. . . . . .Francia 
14— Seo. Hughes. . .Estados Unidos 
1-J—Sir. Arthur Leo. . .Inglaterra 
16— li la juro Shidohara . . .Japón 
17— Principo Tokugawa. . .Japón 
18— Sir Auckland Geddes. Inglaterra 
19— Signor Schanzer . . . .Italia 
20— Sen Lodgo. . .Estados Unidos 
21— M. Vivlani Francia 
22— Almirante Kato . . . . .Japón 
23— Julos Jusserand. . . .Francia 
24— Goo Sutherland. Estados Unidos 
2 5 - . E l l h u Root. . .Estados Unidos 
« í í - ^ Underw<*>d. Estados Unidos 
1Ucci ItaUa 
¿ Í Z c , « ^arra»t Francia 
29— Sir Rolíort Bordón. . .Canadá 
30— Masano Hanihara . . Japón 
31—ignor Meda. . . . . 
L A S F I E S T A S D E L P I L A R . 
D E 
E L MINISTRO 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Alicante, 10 de octubre. E n el 
tren correo l legó el ministro de Gra-
cia y Justicia, señor Francos Ro-
dríguez, acompañado >̂or el subse-
cretario señor Gullón, director de 
Prisiones, señor Rojas, y otros seño-
tes. 
E n la estación le esperaban un 
considerable gentío, las autoridades 
y una compañía del regimiento de 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n e n . Z a r a g o z a 
L L E G A D A D E L MINISTRO D E L A GOBERNACION". — L A MASANA 
D E L CONDE D E C O E L L O . — MUCHOS F O R A S T E R O S . — F U N -
C I O N E S R E L I G I O S A S . — O T R A S NOTICIAS. 
Zaragoza, 12 de Octubre .lio, trasladándose después, acompa-
E n el expreso, al cual venía uní- ñados del gobernador, al Reforma- bandas de música de la guarnición 
la que ofició de pontifical el car-
denal-arzobispo y a la que asistió 
el Ayunitamiento en corporación y 
las autoridades. 
E l canónigo magistral señor Ju-
llá hizo el panegírico de la Pilarica. 
A las siete de la mañana recorrió 
las calles de la capital una gran dia-
na militar, compuesta de todas las 
do el breac de Obras Públicas, ha 
llegaíjo el ministro de la Goberna-
ción, conde de Coello de Portugal, 
acompañado de su esposa e hijos. 
E n el mismo tren .venían también 
el Director de Comunicaciones, con-
de Colombi y el conde de Gabardá, 
gobernador civil de Santander. 
E n la estación esperaban ai mi-
nistro, el capitán genera»!, señor 
la Princesa, con bandera y música, ¡ Ampudia; el alcalde, señor Sancho 
que rindió honores. i Arroyo; el presidente de la Diputa-
torio del Buen Pastor para menores 
delincuentes. 
Allí fueron recibidos por el Pa-
tronato del Tribunal para niños y 
los Padres Terciarlos encargados 
del establecimiento. 
E l ministro, como recuerdo de 
su visita, ofreció todo lo necesario 
para los ejercicios deportistas de los 
recluidos en ei Reformatorio, del 
que hizo grandes elogios. 
Después, los condes de Coello hi 
E n los asilos de ancianos de Her 
manitas de los pobres se ha dado a 
los acogidos una comida extraordi-
naria en presencia de las autorida-
des y de comisiones del Ayunta-
ndento. \ 
E n el domicilio del diputado a ¡ clón, señor VUlarroya; y los gober- cieron algunas visitas a amigos par 
Cortes y director de Prisiones don ' nadores civil y militar, señores! ticulares de Zaragoza. 
Alfonso de Rojas, el señor Francos ' Conesa y García Moreno; la Dlpu 
Rodríguez recibió la visita de innu-' tación y el Ayuntamiento en pleno; 
merables comisiones oficiales y par- i nutridas representaciones oficiales 
ticulares. y una comisión de la Acción ciu-
j , , i dadana. / 
Entrega de la Cárcel , E1 con¿e de Coello hizo presente 
} a todos su agradecimiento por la 
A, las once de la mañana, por el recepción que se le tributaba y se-
Ayuntamiento y la Diputación, bajo ! guidamente se trasladó a la casa del 
mazas, le fueron entregados al mi-1 conde de Gabardá, donde se hos-
nistro, en su actual estado, los te-, peda. 
rrenos y las obras de la cárcel, que 1 A las nueve de la mañana oyeron 
ambas Corporaciones ceden al Esta- 'misa en el Pilar los condes de Coe-
A las doce de la mañana asistió 
el ministro a la misa que la Guar-
dia civil dedica a su Patrona la Vir-
gen del Pilar. 
Los trenes han llegado atestados 
de forasteros. 
L a población presenta espléndido 
aspecto. v 
Desdé las cuatro de la madruga-
da empezó a afluir un gran gentío 
a la basílica del Pilar, donde 
celebró el Rosario de la aurora 
después una función religiosa, 
Entrega al conde de Coello del títu-
lo de hijo adoptivo de Zaragoza 
E n el salón de actos de la Dipu-
tación se ha verificado la entrega 
de títulos de hijos adoptivos de la 
provincia, al ministro de la Gober-
nación conde de Coello de Portugal, 
y al general Ampudia. 
Asistieron al acto la Diputación 
y el Ayuntamiento en corporación, 
y numerosas representaciones ofi-
ciales. 
Ocuparon la presidencia el Con-
de de Coello, y el general Ampudia, 
el gobernador señor Conesa, el pre-
sidente de la Diputación señor VI-
llanueva, el alcalde señor Sancho 
sel Arroyo, el conde de Colombi y el de-
y | legado de Hacienda señor Velasco. 
en E l secretarlo Me la Diputación le-
yó el acuerdo nombrando hijos 
adopticos al conde de Coello y al ge-
neral Ampudia. 
E l presidente de la Diputación se-
ñor Villarroya, hizo presente losj 
méritos de ambas autoridades, ha-! 
ciendo resaltar la gratitud Que les 
debe la provincia al mismo tiempo 
que recordó los días amargos de lu-
chas de clases que determinaron 
la triste situación en que Zaragoza 
se encontraba 
señor 
e dedicó"asimismo un 
tación del exalcalde j e m » 
aplauso. 
Almuerzo del .ministro. — Coloca-
ción de la primera piedra de la 
Casa do C o i t o o s . —Banquete en 
la Diputación. — Función do ga-
la en el teatro Principal. —Regre-
sso dol ministro a Madrid. 
E l ministro almorzó en el palacio 
del conde de Gabardá, desde donde -
se trasladó con sus acompañantes servicio de Com 
ten seguir prese 
cita atención. 
tras duraba la « 
diese Permiso pCa0raV!lec^ 
diarias por la p o h i P ^ 3 
tad le contestó ^ . ^ s V , 
clón sería atendida n ^ 
de la Guerra, y en Por ^¡J\ 
sunda. dijo ei Sobe J ^ S 
el'modo de c U p S P 
tes, no haciéndolo ^ <W 
dicarlesyene^ta a S : 8 > l valecencla. a8 4*$^* 
*¿ 
con el teniente de i J 6 ^ 
Sampletro. Este d i i o ^ 0 ^ 
nos que había sido henn loí i 
la primera el 20 de ^ 1 
año pasado, en la ^ W f f l 
Xauen. Entonces p e r t T ^ í 
ñor Sampietro a 1 ; % ? ^ ti 
na. Recibió un tiro C 
segunda herida ia ®VQ m 
Junio último, en e, S í A 
nl-Arós. L a bala ^ ^ 
pierna derecha y fe t t f ^ Pct 
ga izquierda. E n pI ^ p0r la 
fué herido en la L ^ í ^ 
ñero el teniente Aguila D ^ 
a una trinchera enemfra'5 ^ í 
tomar -otra en una bníi ^ 
a la bayoneta. Poco d í - ^ S 
rrir los sucesos ^ f e 1 * 
tenientes, en unión del i , ^ 
les había curado don a « ^ 
pidierotttr a la S a ^ ^ 
ños, siendo d e s t i ^ i ^ 
Tercio de Voluntarlos, 
lazo lo sufrió el s eñor i l ^ 
8 de Septiembre, ai í 8 a » 
feunda linea de t r i i c S e ^ ? 
posición mora situada entrí, 
bona y la columna que S B ^ 
do el convoy. Este 
tremo sangriento. De L ,71 
bres que mandaba el señor 5,: 
tro quedaron 25 fuera 3« ^ 
Momentos después cuando 2^ 
Millán Astray le daSaaper0soll! 
te^ia orden de retirarse S í 
señor Sampletro un bala 0 1 
destrozó la mandíbula.Ta b i 
explosión dentro de la boca 
pléndole el frenillo y coml i 
venas sublinguales R á p í 
acudió a curarle el m é d i c o ^ 
gel del Rio, que también Ie M 
las dos veces anteriores paraM 
ner la hemorragia el señor del 
le sujetó las venas subllncuaie, 
dos pinzas, y en esta forma turo 
hacer el señor Sampietro un rea 
do de tres hbras en un camióT 
tomóvll hasta llegar a Melül». 
L a Reina, al oir este relato 
cariñosamente al oflcial:-
- ^ Y a le han herido demari 
Ahora es justo que descanse. 
Después le preguntó cómoií] 
taban los ingleses en ei Tercio, 
pendiendo el señor Sampietro;' 
—Se portan admirablemnete, 
ñora; pero hay pocos en el Ten 
Señal de que en su tlera se 
muy bien. 
—Pues ahora querían Ir nud 
—argüyó Su Majestad. 
—No es extraño. Señora—rtqi 
dló el teniente. —Además de m 
riño a España, se trata de soldií 
de la gran guerra, que no sabei 
vivir sin pelear. E l que ha es» 
una vez en la guerra siente la u 
talgia de los combates 
Momentos antes de ser herido, 
cuando dirigía el asalto a la 
da línea de trincheras de la postó 
enemiga, el señor Sampletro 1 
tocándo *un péqueño acordeón qw 
regaló un legionario. El dimlsl 
instrumento lo llevaba siempre 
señor Sampletro en una cartuclia 
y en los momentos más critlccj 
lía tocarlo para cumplir el últ 
artículo del credo de la Legión.» 
dice: " E l legionario estará Bien] 
contento". 
E l Rey, celebrando esta anét* 
ta, le preguntó al oficial: 
— Y el acordeón, ¿lo has traU 
—No, Señor. E l acordeón lo I 
di en aquel combate. 
Después ai decir el señor Saníí 
tro que estaba muy triste porqw' 
heroico Aguila estaba herido ei 
1 cabeza, exclamó el Rey: 
—Sí. Está muy grave. Pero c 
que se salvará. ^ 
—De los tres voluntarlos m 
mos juntos, no quela más qne ' 
Río, el médico que me-curó te1 
veces. Y eso que está siempre8 
línea de fuego. . 
—Pues alégrate de que sea ni 
líente —repuso Su Majestad-f 
que así te podrá curar más veces 
— L a s que hagan falta, Señor j 
das me parecen pocas siendo e» 
fensa de la Patria. 
E l señor Sampietro dló la' ^ 
cias al Rey por haberle enviaflo 
Málaga al ilustre odontológico 
Florestán Aguilar, que le ^ 
allí admirablemente. R^1"0^ 
a los Reyes las continuas atenc, 
que los heridos recibían en » 
elogiando extraordinariameaw 
los marqueses de Urquijo. 
Hablando de su curación, i* • 
el Rey que no tuviera prisa r 
ver a la campaña, y que ad-» • 
Pasa a la última columna 
al solar que ocupó el teatr8 Pigna-
telli, en el que va a ser construida 
cuando "el general ^a nueva Casa de Correos. Allí I r es-
Iperaban las autoridades, comisiones ráronse el ministro y ".̂ "ap1*1 
^ aun y Col"' 
Los condes de C ^ 1 ' ^ ¿ ó d Pj 
tuvieron frases de admirac ^ 
ei cardenal Soldevila y y ^ 
para los Cuerpos de Cor t0 ^ 
grafos, a cuyo mejoranue 
L«rfMn Ha Comunicación^ jd 
tando su 
d e s p u é s de firmada e ^ £ 
i n i s ^ de los aP1»̂  en medio de 
del 
despunto 
trando, tanto él como el conde de 
Coello, lo acertado de sus medidas, 
que solucionaron el estado anormal 
haciendo volver la tranquilidad a 
Zaragoza.' 
Hizo constar el orador la Impor-

































































































obispo auxiliar y el personal de' Co-!del público. ill0 
rreos y Telégrafos franco de serví-1 E n el salón Amar» 
cío. \ 
E l cardenal-arzobispo bendijo la 
primera piedra. Hizo resaltar los 
progresos logrados por el ramo de 
Comunicaciones, y elogió a este pro-
unido trece alcaldes de distintos j pósito la labor dej conde de Col 
partidos de la provincia, para rendir 
homenaje a quienes «Sí se compor-
taron. 
Entregó unos artísticos pergami-
nos al ministro y al capitán general. 
E l conde de Coello y el general 
Ampudia, profundamente emocio-
nados, abrazáronse fuertemente, 
dándose el nombre de hermanos, 
bi y del personal de Correos, de cu-
ya honradez es una prueba el hecho 
—que refirió —de haber recibido' 
hace pocos días un sobre abierto i ?or 
| provincial se sen 
quete con que ^ Ay ai * 
la Diputación obsequiaro g g i 
de Coello de Portugal-
62 comensales. j presl% 
Ofreció el agasajo vili»itJ 
de la DiP"*3010,11' ^nlstro ^ . S * 
y le contestó el mmisj ^ 
de gran entusiasmo PjrDt0 ^0 
cuyo engrandecimi . 
que contenía un billete de mir'ñe^-'tos s ince^os~ .—^"^n m»1* 
setas. 
Dedicó un recuerdo y un aplauso\ principal,' donde se J ( 
al valeroso ejército de operaciones honor una función de ^ ^ a d ^ 
Desde la D í P ^ f ' ^ a d e s »1'f* 
ele'""1 (ministro y las autoriu»—r5 
honor una 
de E n el expreso 
salió el ministro par8 8l 
do despedido por ^ 
y especialmente a los Cuerpos  **¿ aa  de 
Al abandonar ambas autoridades]la euarnición de Zaragoza, 
la Diputación * numeroso público] E l alcalde, señor Sancho Arroyo, 
que estaba asomado en la plaza de! dedicó también elogios al conde dé! numerosos amigo5. e 
les vitoreó con Colombi, que fué el autor del pro-lber suplicado a toaos 
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U l T E M P O R A D A D E " M A N H A T T A N O P E R A H O U S E " 
de ópera de Chica- moor." "Baile de Máscaras," "Los 
la publicidad el re- j Payasos." "Otello." "Rigoletto," 
' . j - ..T^a/,a " "T.n Traviata" v " E l Tro-ha dado a 
elenco de la temporada SO 
VeTt0TZ n J ' s T c e l e b r a r á es te 'año—¡vador ." muchas de las cuales serían 
los anteriores—en el "Man- estrenos entre nosotros 
COn¡ n Ooera House" de New York. I 
^TLnzaré . dicha temporada, que ¡tas de primer orden, algunos de los 
ivnta de las organizadas por .cuales cantarán por primera vez con 
Opera AsSOCiatiOU." ^ " ™ — « H n ^ r a ARoHation " Mu-
E l elenco está integrado por artis-
N U E V A S M O D A S D E P A R I S 
68 ^rhica'go Opera Association." el la "Chicago Opera Asociation." Mu 
la veintidós de enero, constando chos de ellos son conocidos de n u ^ -
luaes >®1gemanagj y habiéndose se - ¡ t ro público, como la notable sopra-
de T C l o s lunes, martes, miércoles, 'no Edith Masón, bella mujer 3̂  ex-
^^es y vieriie3'para la8 funcÍOi;eS !qUÍSÍta cantante; Graziella Pareto, 
iocturnas. y los sábados para 
diurnas. 
Ta asociación de Chicago es 
de las principales entidades teatra-^a artística, el bajo Lazzarí y el te 
lees de ios Estados Unidos 
auspicios se cuales hanse despedida desde el escenario del "Na-
* didas heasou»! <=" ¡ 
estrenado las más aplaudidas ópe- cional. 
ras del repertorio moderno. j He aquí todos los artistas que for-
po/h'H Su empresario Mr. George M. ;man ia compañía, algunos de cuyos 
Spangler, así como la directora a r - ^ ^ ^ 3 han ¡legado hasta aquí en 
tística del conjunto, la notable s o - ^ g de la fama: 
prano Mary Carden, anuncian para Sopranos: Mary Garden, Lina Ca-
e8te invierno la más completa com-1 Jeanne DugseaU( clalre DuXi 
panía de ópera de todas las orgam- ^ . j . ^ Falc0i Helen Goetchel) Ma. 
Zadas por la asociación, así como la Ivogun> Nina Koshetz> A1Ice L a u . 
temporada más prodiga en atracti-¡werg) Lyd¡a Lipkowskai Fiorence 
vo» y en novedades. ¡Macbeth, Edith Masón, Margery 
No parece falsas semejante afir-,Maxwellj Mary McCormic> Margue-
ter<*B mación. Un vistazo al repertono y Namara> Graziella paret0) Rosa 
elenco de la compañía bastan Para :R Jeanne Schneider-
las de feliz recordación; el barítono es-
pañol Vicente Ballester, a quien oi-
una mos en los principios de 'su carre-
izzari 
Bajo sus ;nor Tito Schipa que, con el sentí 
celebrado esplén- miento de todos, acaba de darnos su 
cerciorarse de ello. 
n primer término figuran dos es-
trenos del repertono ruso. Uno de 
ellos es "Love of oranges." ( E l amor 
de las tres naranjas"), de Serge 
Prokohieff. ópera que será cantada 
en francés y puesta en escena con 
el aparato y lujo que caracteriza a 
Tenores: Octave Dua, Edward 
Johnson. Forrest Lamont. Charles 
Marshall, Ríccardo Martín, José Mo-
jica, Lucien Muratore, Ludovico 
Oliviero, Tino Pattiera. Theodore 
Ritch. Antoine Rocco. Titto Schipa 
y Riccard Schubert. 
Mezzo-Sopranos y Contraltos: Ma-
re 
E l uso de los bordados y los flecos ha tomado proporciones alarmantes entre las elegantéfe que pasean dia-
riamente por el Bols o en los grupos aristocráticos de las carreras de Vincennes. 
ESPECTACULOS 
T E A T R O S 
NACIONAL*—Circo "Pubillones'. 
P A Y R B T . — C i r c o "Santos y Artl-
igas. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A — 
Compañía de Maria Palou y Felipe 
Sass^ne. E.sta noche "A campo tra-
viesa", de Felipe Sassone. 
' I O S T R E S S I E T E " 
Magnífico golpe de vista presen-
taba anoche la amplia y cómoda sa-
la del aristocrático teatro-cine Faus-
to. L a culta y elegante concurrencia 
que llenaba el local atraída por el 
deseo de admirar al célebre artsita 
Antonio Moreno, uno de sus predi-
lectos, en la grandiosa película Los 
Tres Siete, pudo convencerse una 
do con ello una vez más que las pe-
lículas que presentan Blanco y Mar-
tínez son de doble éxito: el artístico 
y el monetario. 
a C O N C I E R T O D E H O Y 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso cafó, 
1 restaurant y lunch está situado en 
Pl-ado 110, esquina & Neptuuo. Teló-
fonos A-0093. M. 5262. 
Hotel y Restaurant "FJ Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. • 
42215 17 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Café-
Restaurant 
< ' A R I E T E , , 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras 'especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN M I G U E L 
Teléfonos A-9916, A-0030 
44577 30 n 
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, » u l c e r . - 3 
Helados. López y Rodríguez, propi© 
tarios. Desde el 1» de Octubre, est» 
casa ha hecho considerables rebaja 
en los precios, lo mismo en el restau 
rant (el de más fama por lo bien qu\ 
se come) que en el lunch y cantina. 
44573 ¡JO n 
1as representaciones teatrales norte ^ Claaesseiiaf Margierite D'Alvarez, 
Francés Paperte. Irene Pavlowska. americanas. 
Estreno es también la ópera ru-
sa "Snegourotchka," ("Snow Mai-
den," "l-<a Virgen del Hielo"), ori-
ginal de Rimsky-Korsakoff, que se-
rá cantada en ruso legitimo, no en 
camelo como alguno podría supo-
ner. 
A Wagner se le rendirá debido 
culto, poniéndose en escena tres de 
sus producciones, cantadas en ale-
mán; "Die Meistersiuger," "Tann-
hauser" y "Tristán und Isolde." 
Del repertorio francés moderno 
figuran "Samson et Dallla," de 
Saint-Saens. " L a Navarraise" de 
Massenet, "Salomé" de Strauss y 
"L'Heure Espagnole," de Ravel. 
Completarán el resto de las fun-
ciones las más aplaudidas óperas del 
repertorio ordinario. Así en fran-
Eleanor Reynolds y Cyrena Van Cor-
dón . 
BBarítono: Georger Baklanoff, 
Vicente Ballester, Wllliam Beck, De-
sire Defrere, Héctor Dufranne, Gia-
cono Rimini, Joseph Schwarz, Jero-
me Uhl . 
Bajos: Salustro Cival, Edward Co-
treuil, Edward Lankow, Virgilio 
Lazzarl. Constantín Nicolay, Vitto-
rio Trevlzan y James Wolf. 
Dirigirán la orquesta Georgio Bo-
laceo, hombre familiar y grato pa-
ra nosotros, Gabriel Grovlez, Pietro 
Cimini y Angelo Ferrar i . 
Y, por último, está la dirección 
de los bailables, para los cuales 
cuenta la compañía con un gran 
cuerpo de baile, a cargo de Messrs. 
Andreas Pavley y Serge Oukralnsky, 
M A R T I . — " L a Liga de las Nacio-
nes", "Enseñanza libre" y "Las cor-
sarias. 
COMEDIA.—"Los baños de Sol". 
Hoy, martes, a las cinco de la tar-
de, tendrá lugar en la Importante 
casa de pianos Stov/ers, sita en San 
vez más de los grandes méritos deliRafael 29. Ü» inauguración del her-
genial artista, que con esta super- moso salón hecho expresamente para 
producción Inicia una nueva etapa 
do su vida cinematográfica. Moreno, 
con Los Tres Siete, ha colocado su 
nombre entre los diez primeros de los 
conciertos, con uno bajo los auspicios 
y en homenaje a la Excma. Sra. An-
gela Pabra de Marlátegui, esposa del 
Excmo. Sr. Ministro de España en 
Estados Unidos, según la declaración 1Cuba. Jue ofrece la señorita Hilda 
A C T U A L I D A D E S . -
celos", " L a marcha 
"Las Musas latinas". 
de periódicos y revistas, hecha des-
pués del estreno de Los Tres Siete, 
en Nueva York. 
Los que asistieron anoche al es-
treno de Los Tres Siete, presentados 
Lioa olcaroa ®0T P'anco ^ Martínez, confirmaron 
.a p,Hf„„ vi este dicterio, 
ae L.aaiz y | Los Treg siete obtuvieron un éxi. 
to extraordinario, dejando reafirma-
ALHAMBRA.—Tres tandas 
la compañía de Regino López. 
por 
C I N E S 
CAMPOAMOR.—A las 9 y cuar-
to: "Los apuros de una novia", por 
Elllen Percy. 
L a S e n c i l l e z e n l a E l e g a n c i a 
C A P I T O L I O . — A las nueve y 
media: "Los Tres Mosqueteros". 
cés se cantarán Carmen, Fausto, 
, . . . „ . , , . . . t • m n ruso, éste que lo mismo dirige una Louise, Jongleur of Notre D a - , „ _.1._._J_.L. 
me" ("El Juglar de Nuestra Seño 
F A U S T O . — ' A las nueve y tres 
cuartos: "Los tres siete", por Anto-
nio Moreno. 
ra"), "Romeo y Julieta." "Tales of 
Hoffman" (Cuentos de Hofñnan") 
y "Thais"; y en Italiano " E l barbe-
ro de Sevilla," "Alda." " L a Bohe-
me," "Cavallerie Rusticana," "Las 
joyas de la Madonna," " E l amor de 
los tres reyes," "Lucia di Lammer-
danza, que desespera al linotipista 
más pacienzudo. 
Y ahora que has leído, lector, el 
elenco y repertorio Inserto, ¿no sien-
tes profunda nostalgia de la acos-
tumbrada temporada lírica, auseute 
este año de nuestra vida teatral? 
Francisco ICHASO. 
R I A L T O . — A las nueve y tres 
cuartos: " L a Malquerida", por Nor-
ma Talmadge. 
FORNOS. — A las nueve y tres 
cuartos: "Espiritismo", por Fran-
cesoa Bertini. 
P O S T - C R O N I C A 
Teatro "Principal de la Comedia." bros del Jurado, éstos no han podl-
—Esta noche en función de moda y do terminar la lectura de todas las 
de abono se estrenará la bella come- obras recibidas, por cuyo motivo no 
dia de Felipe Sassoae "A campo tra-
viesa." 
El miércoles "Lo Cursi," de Ja -
cinto Benavente. 
El viernes, en noche de abono, es-
treno de "La hija del amor." nota-
ble producción de Henry Battallle. 
el primero de los dramaturgos fran-
ceses contemporáneos. 
Y el sábado, en la tanda aristo-
crática de las cinco, " L a Rosa del 
Mar," de Sassone. 
¡Buena semana! 
TRIANON. — A las nueve: " L a 
mina de plata", por Wallace Reíd. 
MAXIN. — " L a s pemlvlrgenes. 
V E R D U N . — A las nueve: "Los 
falsificadores", por Elsie Furgeson. 
OLIMPIO. — A las nueve y cuar-
to: " E l grito del amor". 
Sociedad Teatro Cubano.—Se avl-
• M loa autores concurrentes al Con-
116(5110 por estd Sociedad para 
«Qjudicar el premio "Fernando Díaz 
« Mendoza," que por causas del to-
lo ajenas a la voluntad de los miem-
han emitido el fallo. No obstante, 
éste no se hará esperar. 
Asimismo se hace público que en 
virtud de un contrato celebrado por 
esta Sociedad con el Teatro de la 
Comedia, las funciones mensuales 
se reanudarán allí por esa Compa-
ñía. Todos los autores teatrales de 
Cuba podrán enviar sus produccio-
nes a San Nicolás, 8, bajos, para ser 
sometidas a la Comisión de Obras, y 
puestas en escena si obtienen favo-
rable fallo. 
NEPTUNO. — A las nueve y me-
dia: "Sombras siniestras", por Em-
my Whellr. 
L A R A . — A las nueve: " E l tobi-
llo de María", por Douglaa Mac 
Lean. 
WILSON. — A las nueve: "Almas 
turbulentas", por Prancesca Ber-
tini. 
I N G L A T E R R A . — A las 8 y cuar-
to: "Los bandidos de Asnieres", 
por Max Zanda. 
Aflúnciese en el Diario de la Marina'' 
J 
Fortuny, notable planista. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Primera parte 
1 Sonata Claro de Luna, Beethoven. 
(a) Adagio Sostenuto. 
(b) Allegretto. « 
(c) Presto Agítate . 
2 Marcha Turca, Beethoven - Ru-
binstein. 
Segunda parte 
3 Minuet, Paderewski. 
4 Vals, Chopln. 
5 Rapsodia número 12., Listz. 
Tercera parte 
6 óran Concierto de Grlegg a dos 
pianos. 
E l billete personal cuesta un peso 
y se halla de venta en la Casa Sto-
wers, San Rafael 29, teléfono A-39 62 
Han ofrecido su valioso concurso 
para este concierto el maestro señor 
Vicente Lanz y el barítono señor Ra-
fael Alsina. 
E l adorno del salón estará a cargo 
del señor Teodoro Llobera, dueño 
del jardín L a Díamela, que se ha 
brindado a ello. 
"EL ORIENTAL" 
Café,' Lunch y Hotel, de Blanco 3 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
•14576 30 n 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re 
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de pruclos. Cubiertos (Table d'ho'te] 
a 1.1.30. A la carta, precios de si 
tuaclóu. 
4<578 30 n 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Principe Alfon 
so, 224, (Cuat.o Caminos.) Teléfo 
nos M-3259 y M-3569. Cafó, Restau 
rant. Repostería, Confitería y víirere» 
finos. Especialidad en helados. 
Restaurant del "Hotel Trotchar 
Calles 7a. y 3, Vedado. Servímos e 
famoso arroz con pollc de la Cho 
rrera y toda clase de exquisitos man 
jares. Pídanos mesa por el teléto 
no F-1076, 
< Ind. 13 s 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Ma? 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
General Eduardo Duboys, de San-
tiago de Cuba. 
Manuel Hernández Leau 
Procedente de Santa, Clara llegó el 
conocido caballero señor Manuel Her-
nández Leal, Consejero Provincial. 
E l señor Emiliano Anido 
Salió para el interior en comisión 
especial el competente administrador 
de la Zona Fiscal de Santa Clara, se-
ñor Emiliano Anido, que por encargo 
especial del señor Subsecretario de 
Hacienda viene girando visitas de Ins 
pecclón, con gran éxito para la Ad-
ministración, pues ha comprobado 
frandes e irregularidades de impor-
tancia . 
E l señor Emiliano Anido es uno 
de los funcionarlos de Hacienda más 
antiguo, ilustrado y de galento. que 
goza de estimación en las altas esfe-
ras del Gobierno. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Salieron anoche: 
Fernando Fernánwdez, de Santia-
go de Cuba. 
Serafín Ros, para Manzanillo. 
I Rolando Santos, para Ciengo de 
¡ Avi la. 
j Arturo Font, para Sagua. 
C. Arlas, Adolfo Rubia, para San-
tiago de Cuba. 
Rafael Jiménez, D. Iznaga, Pedro 
Ponst, Gabriel Díaz, para Santa Cla-
ra . 
M. Castro, para Camagüey. 
Federico Almeyda, J . E . Solís. pa-
ra Cienfuegos. 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION 
HOY H A C E 75 AÑOS 
Domingo 15 de Noviembre de 184:6 
E n la tarde del doce recibió en la 
Iglesia de Santo Domingo el tribute 
y las Insignias de caballero de la Or 
den militar de Santiago, el doctor D, 
Juan Gregorio Muñoz y Funes, nom-
brado por S. M. Minstro plenlpoten-
ciarlo cerca del Gobierno de Vene-
zuela. Hizo de Gran Maestro el Exmc 
señor Conde de Villanueva Superin-
tendente de la Real Hacienda. 
E n la imprenta de don Vicente To-
rres acaba de ver la luz una comedia 
en un acto original y en verso titu-
lada " E l catalán generoso". 
Sagua la Grande 
j Primera quincena 2. 22391 
• Segunda quincena , 2.145201 
Mes de octubre , 2.169294 
Salieron ayer: 
Calixto Bergnes y Eduardo Vega, 
para Santiago de Cuba. 
Doctor José Cabarrocas; Capitán 
Cordovés; J . M. Garmendía, para 
Matanzas. 
G . Tabío y M. Hernández, para 
!Cárdenas. \ 
Alvaro Menéndez; H . Hurtado, pa-
ra Santa Clara. 
Carlos Villar, para E l Perico. 
E l señor Oscar R. Tabares, para 
Sagua. 
Gerardo Bordas, para Aguacate. 
Antonio María Rublo,. para Gua-
no. 
Licenciado Manuel Landa; Luis J . 
Muñlz, para Pinar del Río . 
Ramón Miranda; doctor P . Díaz, 
para Matanzas. 
Madame la Moda sigue prefiriendo el 
color negro, aunque sonrio favora-
blemente a los adornos de colores vi-
vos, como rojo y verde. También tra-
tan de varias algo la monotonía y 
conservar el color negro, empleando 
telas diferentes 
Llegaron ayer: 
L a señora Rencurrell, del Mariel. 
Doctor Adriano Avendaño, A. Her-
nández, de Pinar del R ío . 
Doctor Rodríguez Anillo, do Güira 
de Melena. 
Doctor Fernando Zayas, E . Pérez, 
de Matanzas. 
J . Trujlllo, de Jovellanos. 
Evaristo Martínez, de Limonar. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
PROMEDIOS dil mes de octubre, heclios 
por el Colefio de Corredores de esta 
capital, de acuerdo con la Comisión 
financiera de Azúcar y en vista de 
las ventas reportadas por todos los 
Colegios de la Isla, teniendo en cuen-
ta la diferencia de gastos en cada 
pnertu. 
Habana 
Primera quincena , m 2. 07362 
Segunda quincena t. . . . . . . . . . ., 1.994854 
Mes de octubre . . . . . . . . . . . . . 2.018941 
Matanzas 
Primera quincena > 2. 28178 
Segunda quincena 2.20S019 
Mes de octubre 2.227106 
Cárdenas 
Primera quincena . . . . , . - . . . . « 2. 19741 
Segunda quincena , 2.118644 
Mes de octubre , 2.142731 
Cienfuegos 
Primera quincena : 2. 12303 
Segunda quincena 2.044269 
Mes de octubre 2.068356 
M anzanillo 
Primera quincena 2. 08708 
Segunda quincena 2.008331 
Mes de octubre 2.031833 
M E R C A D O P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 14 
L a venta c u pie 
E l mercado cutlza los HTgulentes pre 
eioa: 
Vacuno, de 4 3|4 a 5 1|4 centavos. 
Cerda, a 9 112 centavos el del país y t 
11 el americano. 
Lanar, a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mataai 
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a loa siguientes precios, 
Vacuno, de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 
Lanar de 40 a 70 centavos. 
Reses sacrificadas en este mat&derol 
Vacuno, 213. 
Cerda, 246. 
Lanar» 67. • 
Entradas de ganada 
De Oriente llegaron hoy catorce carrol 
con ganado vacuno para la matanza con 
Kignados a la casa Lykes Bros y uno di 
Camagüey a la consignación de Godofre-
do J'erdomo. 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 18H 
Gran Premio en las Exposlrionea de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 * 4 y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
F O L L E T I N 3 5 
LOS MERCADERES DE PIELES 
Por 
, el act4 
e los ^ 
lio del 
al- ^ S 
el 
ades % 
g a m a < i r « ¿ 
DO 1 
R- M. BALLANTYNE 
Por 
Mercedes Valero 
Db|8Do. «Omero 135.) 
í?*0 ^ P í e n ^ v 0,tra Vez al * * * 
LCena8oso nr£?f0n' Un luSar bajo 
C ParaTnl¿f08enibarcaban las ple-
v e r a ^ d o n ^ »• mayor 
^i10 ocín?K 7 muchas del i * 
E * ^ o « a í J Í S los escribientes 
las cueant!^etar allí en despa-
j a ]a c. nta3 de nue P.Rtá V-
aSr hs c u ^ e t a r allí en despa" 
C S ^ t S L l ! 1 *0Tte' y donde 
Persas y ' a ° a3 brl^das de las 
ajanas avanzadas y arri-
ba el buque que hace el servicio des-
de Inglaterra a estas costas, consti-
tuyendo el acontecimiento mayor del 
año y manteniendo el luga ren cons-
tante bullicio y efervescencia hasta 
el otoño, época en que el navio y 
las brigadas se marchaban, dejando 
a los habitantes de Fuerte York 
(cerca de treinta) incomunicados 
durante los ocho largos y monóto-
nos meses del invierno, con un de-
sierto inhabitado en torno y detrás, 
y el extenso, frío y helado mar de-
lante. Esta fué la primera contra-
riedad de Enrique. Después sufrió 
muchas más el pobre muchacho. 
También acompañaremos a Carlos 
en su ascensión por el brazo Sur del 
Sas-katchewan, donde su extrema ilu-
sión por la caza fue más que reali-
zada, y donde se acostumbró de tal 
manera a matar patos, gansos, osos 
y búfalos, que no podía menos de 
sonreír cuando le ocurría encontrar-
se con una pati-roja gaviota y re-
cordar cómo se habían portado E n -
rique y él la primera vez que ha-
l.'aron estos pájaros en las orillas del 
lago Winnipeg; pasaremos sobre to-
do esto; sobre el verano, el otoño, y 
el invierno, y entraremos de una vez 
en la primavera del año siguiente. 
E n una plácida y luminosa maña-
na de esta primavera, una canoa as-
cendía lentamente por uno de los 
numerosos ríos que serpentean a tra-
vés de una región fértilísima, cubier-
ta de copioso arbolado; río que mez-
cla sus aguas con las del Athabasca, 
tei^ninando por desembocar los dos 
en el gran lago de este mismo nom-
bre. L a canoa era pequeña, de la 
clase de las que usan los indígenas 
cuando van de caza y con espacio 
únicamente para dos personas y su 
bagaje. A quien no estuviera acos-
tumbrado a la hechura y capacidad 
de una canoa india del Norte, el frá-
gil instrumento de brillante color 
anaranjado que estaba luchando con 
!a ruda corriente de un rápido, de-
bía parecerle inseguro e insignifi-
cante barquichuelo; pero una más 
cuidadosa observación de sus ma-
niobras en este peligro, y de la in-
mensa cantidad de variadas mercan-
cías y de enseres que desembarcaba 
en las últimas horas de la tarde, 
le convencería de que para las ne-
cesidades de tal región, no podía in-
ventarse, en verdad, barquito más 
conveniente y útil. 
E n él sólo » .ben dos J^mbres (y 
en caso de ap í-o, aun "puede" con 
tres), porque tos hombres, y tam-
bién las muje. *8, son equipaje em-
barazoso y reacio, muy difícil de co-
locarse apretadamente, pero éste es, 
por otra parte, más manejable mer-
cancía. E s el narqulto excesivamen-
te delgado, y así por su propia es-
tructura carece de espacio donde co-
locar mantas, pieles, chaquetas, re-
mos, tiendas, perros y niños. L a ca-
noa de que hablamos más atrás, con-
tenía dos hombres que se tendían 
eórgica y alternativamente en su 
interior a cada gracioso, vigoroso y 
varonil movimiento, forcejeando con 
pértigas por conducir su barquilla 
contra la espumosa corriente. Uno 
de ellos tendría tal vez cuarenta y 
cinco años. E r a cuadrado de espál-
elas, muy musculoso y de aspecto ru-
do; la sucia camisa de caza que se 
ceñía a su, cintura con una faja 
encarnada y las ploainas de cuero 
deteriorado por el uso, y la serena 
mirada de sus ojos grises, sus apre-
tados labios y su atezado rostro, de-
notaban su oficio de cazador, y de 
cazador que había trabajado muy 
rudamente en su vida. L a expresión 
de su ros era agradable, a pesar de 
su aspecto de habitual seriedad, y 
de una profunda cicatriz que le cru-
zaba desde la sien derecha hasta el 
remate de la nariz. E r a difícil decir 
a qué país pertenecía. Su padre era 
canadiense, su madre escocesa. Na-
cido en Canadá y traído a una de 
las colonias yankis de Mlssourír-pareé 
d^sde niño su vida en las selvas co-
mo cazador. Podía hablar francés, In-
glés o indio con tanta facilidad y sol-
tura que era difícil decir cuál era 
de las tres su lengua nativa. Su com-
pañero, más joven, ocupaba en la 
canoa la parte de popa, como timo-
nel: era en realidad un verdadero 
muchacho; aparentaba unos dieci-
siete años, pero su estatura y corpu-
lencia le harían parecer de más edad; 
estaba también intensamente curti-
do por el sol. Y si no'fuera por esto, | 
por la insólita abundancia de cabe-
llos que bajaban hasta su nuca en 
apretados rizos, y por el traje de ex-
pedicionario, habríamos reconocido 
rácilmente en él a nuestro amigo 
Carlos Kennedy. Si alguna duda nos 
quedara, el alegre sonido de su voz la 
nubiera desvanecido de una vez. 
—Aguanta duro, Jacques—decía 
a gritos, mientras la canoa se estre-
mecía en la corriente—. Un momen-
to, hasta que yo pueda fijar mi palo 
(ras este escollo. . . Ahora, empuja i 
adelante. . . ¡Ah!—exclamó con de-i 
sazón al advertir que el palo resba-; 
laba en el lecho engañador y la 
canoa viraba en redondo. 
—¡Cuidado eon el escollo!—gri-
to el remero, dando con su pértiga 
un enérgico empujón y enviando el 
ligero barco a un remanso formado 
por una larga roca que se levantaba 
sobre el agua turbulenta. E l barco 
descaneó allí, mientras Jacques y 
Carlos se incorporaban sobre sus 
rodillas (los viajeros de las peque-
ñas canoas se sientan siempre en po-
sición arrodillada) para examinar la 
corrieutes 
—Creo que esto es demasiado pa-
ra nosotros, don Carlos—dijo Jac-
ques, sombreando sus cejas con sus 
callosas manos—. Yo he remado río 
arriba durante mucho tiempo, pero 
jamás he visto el agua tan hinchada 
como ahora. 
— ¡ H u m ! Entonce? tendremos que 
efectuar un transporte. ¿No podría-
mos hacer una tentativa más? Yo 
oreo que podríamos salir por el ex-
tremo de este remanso y que luego 
la corriente, sin duda, no será tan 
impetuosa. ¿Qué opinas tú de ello, 
Jacques? 
Jacques no era el hombre a pro-
pósito para contener los impulsos 
de un espíritu joven y temerario. Su 
divisa a lo largo de su vida había 
sido siempre: "Cuando a nada se 
aspira, nada se alcanza," opinión que 
fu trato con los negociantes de pie-
les le había enseñado a Incorporar 
a esta otra enérgica expresión: "Nun-
ca digas muero . . ." ; así que, aun-
que completamente seguro de que la 
cosa era imposible, respondió a las 
palabras de su compañero con un 
simple ¡oh!, y empujo otra vez hacia 
el río. Un poderoso esfuerzo les per-
mitió ganar el cabo del remanso, mas 
de pronto se partió la pértiga de Car-
lós, y cayendo éste pesadamente so-
bre la borda, estuvo a punto de ha-
cer volcar la pequeña embarcación. 
Afortunadamente Jacques, cuyos sen-. 
tidos estaban habitualmente alerta, 
echó tn el mismo instante su pro-
pio peso al" lado opuesto, y equilibró 
tío este modo el resbalón de su ami-
go. Esta maniobra los salvó de una 
zambullida; pero la canoa, abando-
nada por un momento a sus propios 
recursos, voltejeó otra vez en la co-
rriente, y antes de que Carlos pudie-
ra coger un remo para evitarlo, se 
encontraron Jacques y él flotando 
en el agua tranquila. 
—No es esto un fastidio?—pre-
guntó Carlos lanzando a su compañe-
ro una mirada llena de cómica con-
trariedad. 
Jacques se rió. Y añadió: 
—Esto está bien para "prueba", 
maestro. Mo acuerdo ahora de un 
joven escribiente que vino por estos 
sitios el mismo año que yo, y rara 
vez "probaba" cosa alguna. E l no 
pedía soportar las canoas. Y esto no 
porque careciera 'de valor, sino, yo 
lo supongo, porque les tenía natural 
antipatía, razón por la cual jamás 
ayudaba en ellas ni entraba jamás 
en una a no ser que le obligara la 
necesidad. Pues bien: un día hirió 
a un oso gris en las márgenes del 
Saskatchewan.. . (y atienda usted 
al extremo d eaquelia corriente, Mr 
Charles; al otro lado de aquel arre-
cife encontraremos t i e r r a . , . ) Bue-
no; el oso siguió detrás de él y él 
cortó el camino dirigiéndosQ' dera-




L A V T D A E N L A R E P U B L I C A 
R E C O R T E S Y C O M E N T A R I O S L A J U N T A P A T R I O T I C A E S -
P A Ñ O L A D E G U A N T A N A M O 
D E A R T E M I S A 
En lugar preferente de esta pá-
gina que es exponente del sentir del 
paíá en general reproducimos una 
enaltecedora circular del "Liceo de 
Camagüey', circular inicial de una 
labor nacionalista acreedora a los 
generales plácemes; y ahora en esta 
sección nos hacemos eco del llama-
miento siguiente que hemos leido 
en el colega "El Camagüeyano". 
"La campaña nacionalista, dice, 
Iniciada por la prestigiosa sociedad 
"Liceo de Camagüey", no es una cam-
paña exclusivista sino una obra de 
carácter patriótico en la que todos 
los cubanos estamos empeñados co-
mo medio de conservar la Indepen-
dencia política de la Nación. En tal 
virtud, la sociedad "Liceo de Cama-
güey" invita al pueblo en general 
sin distinciones de credos políticos, 
ni de razas, ni de posición económi-
ca,.para que asista el domingo 20 del 
actual, a la gran Asamblea que h^-
brá de celebrase en la citada insti-
tución, para dar comienzo a los traba-
jos que esa campaña nacionalista 
aconseje. En la asamblea mencionada 
tomarán parte elementos muy valio-
sos de toda la República, allí se 
hablará al pueblo el lenguaje j)uro 
del patriotismo y se tomaran los de-
rroteros que las circunstancias de-
manden para llevar adelante la obra 
Noviembre lo . 
EL BAILE DE LA REINA 
Ha sido señalado para el próximo 
En la Secretaría^ del Casino Espa- jion¿j«go trece la celebración en . la 
ñol de Guantánamo se reunió La Jun- gOCiedad "La Luz", de esta villa, el 
ta Patriótica Española de Guantána- baile prometido a la reina y damas de 
mo, previa la oportuna convocatoria lag fIesta8 ¿el 10 de Octubre, seño-
y citación, con la asistencia de losjrita8 Laura Moreno, Ursula Valdés 
señores Don Genaro Rivero; Diego y panchita López, baile para el que 
Boada; Francisco Soler ; Fernando j gran animaclón, y que induda-
Cuerla; Angel Asenslo; Jacobo Wal-. blemente 8erá un éxito, dadas las 
demir; Gregorio Manzano; Lorenzo :grande8 gimpátias que en esta loca-
Pazos; Manuel Cortes; Doctor María-'lidad tienen tanto la reina como sus 
no Codorniu; José Seisdedos; Joséjdos dama8> 
Blanco; Tomas Bueso; José Paulí; | Se ha hecho una extensa invitación 
Manuel Martínez; Angel Trespand*; .y ja 8ecci5n de recreo de "La Luz" 
Manuel Domínguez; y nuestro com-ime enucarga por este medio, la ha-
pañero Esquer Gragera; Ocupaba lu-'ga en genral a todo el pueblo, para 
gar de honor el Vice Cón9uI^eñor Rf-lque nadie deje de asistir a tan sim-
pática tiesta. 
Nuestro gran maestro Aurelio Gó-
mez, director de la orquesta local to-
cará con su aplaudido grupo de or-
questa francesa, i 
D E M A D R U G A 
vero y y presidió el señor Boada, y, 
actuó de Secretario el señor Manza-
sosteniendo con tanto heroísmo, en 
Africa. 
El señor Asensio, con muy opor-
tunas frases propone una suscripción 
de fortalecer la nacionalidad cuba- general paraieia e independiente a la 
) Comisión de Festejos, siendo aproba-
r o n oportunas y elocuentes fra-
ses informa el diario "La Voz del 
Pueblo",— abre la sesión la Presi-
dencia, explicando el objeto de la Jun ^It DIA DE PASCUAS 
ta, que como ya se sabe no es otro i La 8impátlca sociedad "Centro 
que laborar eficazmente en el levan- Qbrero.. 0frecerá a su vez un*mag-
tamiento de fondos con que se ha de j nlfico baiie( ei dia 25 de diciembre, 
cooperar a la campaña que por la Ci- (CUya fiesta se denominará "baile 
vilización y la Justicia, España e s t á ! , ^ . ^ 
El grupo de jóvenes entusiastas 
que patrocinan esta fiesta del Cen-
tro Obrero, nos prqmete'un día de 
Pascuas de sin igual animación. 
ua. En la asamblea del domingo 2.0 
se designarán las distintas comisio-
nes que tendrán a su cargo la ini-
ciación y continuación de esta cam-
paña de regeneración político-social, 
tan necesaria en esos momentos. En 
la asamblea del 20 no debe faltar 
ningún cubano en cuyo pecho lata 
un corazón de patriota. Lo repetimos, 
allí tendrán cabida los ricos y los 
pobres, los blancos y los negros, 
los liberales y los liguistas y en ge-
neral todo el pueblo, ya que no se 
trata de una labor de raza, de parti-
do, ni de castas, sino qué se trata 
de algo más elevado y más noble: de 
la salvación de la nacionalidad por 
el concurso unánime de todos". 
Concurso que no podemos negar 
los que estamos interesados en la 
vida de la nacionalidad que es la vi-
da de todos. 
Tenemos espejos donde mirarnos. 
El calvario de Santo. Domingo, la 
anulación de Haití, la absorción de 
Puerto Rico y la presión sobrp todas 
las pequeñas nacionalidades de. Cen-
tro América son antecedentes que 
debemos tomar en consideración. 
No hostilizar si no hostilizan; pe-
ro afirmar la personalidad, robus-
tecer el carácter y fortalecer el alma 
nacionales es un deber, deber que 
constituye honor, de los contemporá-
neos y será librar al futuro de peli-
gros y de riesgos. 
Con tal que se llegue a tiempo. . . 
De "El Comercio" de Caíbarien: 
"Lo que hemos dicho sobre el re-
mate ,vulgo "atraco" que se va a dar 
por los rematadores (los mismos due-
ños, poseedores de los Bonos Hipo-
tecarios) del Central "San Agustín", 
va llegando a su fin. 
La Ley Hipotecaria ha servido en 
nuestro país para muchas cosas. Y 
la primera para de la noche a la 
mañana, sin pagar ni un centavo, que-
dar libre de todo compromiso el deu-
dor. 
El Central "San Agustín" lo rema-
tan sus dueños, sus únicos dueños, 
sus verdaderos dueños, los que apar-
te del "San Agustín" son además 
millonarios. 
Forman el compuesto de tres en 
uno. 
La intención fué darle en el suelo 
a los colonos". 
Es doloroso leer noticias como la 
que antecede. Aún dice más el cole-
ga, pero con lo transcrito basta. 
Ojala que no fues así. 
También se hdcen eco algunos co-
legas de embargos supuestos, para 
eludir el pago de deudas legítima-
mente contraidas. 
Parece como si se acercara el prin-
cipio del f in . . . 
SI no hay serenidad ni hombría 
de bien todo se lo va a llevar la 
trampa. 
También ep nacionalismo, aconse-
jar en estos momentos que los peces 
grandes no se traguen al chico; que 
no se simulen remates ni embargos 
y que se tenga caridad con los que 
de caridad necesiten, porqué del cré-
dito, de la hombría de bien y de que 
los picaros no puedan hacer su agos-
to, depende también la consolidación 
de la nacionalidad. 
da la hermosa idea, por unanimidad 
Promoviéndose un animado deba-
Noviembre 7. 
MISA DE DIFUNTOS 
El día 5 del corriente, a los 19 
años de fallecida la señora Francisca 
González de Urfe, esposa del Sr. 
Rufino Urfe, persona respetada y 
apreciada en este pueblo, tanto él co-
mo sus hijos, quisieron conmemorar 
el triste aniversario con una misa de 
difuntos en nuestra iglesia parro-
quial a cuyo efecto ofrició el padre 
Hipólito, cantándose una solemne mi-
sa con orquesta de la cual es profe-
sor uno de los hijos de la fallecida. 
El acto al que concurrió la mayor 
parte del pueblo de Madruga, fué 
un testimonio fiel de la consideración 
que disfruta la familia Urfe en esta 
localidad. 
% El corresponsal. 
D E S A N T A C L A R A 
D E S D E M A T A N Z A S 
BASE BALL 
El pasado domingo se efectuó un 
desafío de Base Ball en los terrenos 
te sobre la forma en que ha de actuar , de "Artemisa Soort" entre las no-
se en esa suscripción. Interviniendo en | venas "Gran París" de esta villa, y 
él los señores Soler; Paulí Seisdedos; ,<'E1 Heraldo" de Alquizar, resultando 
Manzano; Blanco Asenslo y Codorniu * una iucha animadísima, en la que los 
A propuesta de Manzano y por la boyg ¡ocales se dieron gusto dándo-
premura del tiempo, se inicia alí mis ie ia8 vueltas que quisieron al cir-
mo la suscripción esa, la que en cin- cuito, mientras los alquizareños se 
co minutos arroja el magnífico resul- conformaban con visitar la casa de 
tado siguiente: sus amados padres tan solo cuatro 
Casino Centro de La Colonia Es- . veces, 
pañola 250 pesos; Don Genaro Ri-1 Queda bien demostrado hasta el 
vero 25 pesos; Fernando Cueria 40 presente que para ganarle a la nove-
pesos; Francisco Soler 40 pesos; Jo-lna del Gran París de Artemisa, hay 
sé Blanco 20 pesos; Manuel Domín-ique traer un club de calibre, pues 
guez 20 pesos; Angel Trespalacio 20 i a los manigüeros se los come el Gran 
pesos; Tomás Bueso 10 pesos; Loren ¡París como agua. 
zo Pazos 25 pesos; José Seisdedos j Comprendiéndolo así, la compañía 
50 pesos; Mariano Codorniú 10 pe- dueña de los terrenos, ha contrata-
sos; Manuel Martínez 20 pesos; Ja- do para ei domingo 29 de Noviembre 
Q U E J A S 
cobo Waldemir 10 pesos; José Pauli 
5 pesos; Angel Asensio 15 pesos; Ma-
nuel Cortes 210 pesos; Varios Troya-
nos 13 pesos; Diego Boada 40 pesos; 
Ramón Mola 10 pesos; Gregorios 
Manzano 10 pesos; L . E. Gragera 5 
pesos 
Total en pesos 748.00 que para 
comienzo no puede ser más hermoso, 
ni más halagüeño. Continuarán con 
los donativos los óbolos de los seño-
res de La Junta Patriótica que no 
asistieron a esa sesión, y, después 
en los días sucesivos se irá detallan-
do la gestión de Las Comisiones y Sub 
Comisiones teniendo en cuenta que el 
día 15 de Diciembre próximo termina 
rá la actuación de la referida Junta 
Se procedió luego al nombramien-
to de las Comisiones respectivas. 
O sea la de Reanudaciones, la de 
Festejos y la de Propaganda: 
La de Recaudaciones, se integró 
en esta forma: Fernando Cueria; Ra-
món Blanco; Emiliano Gutiérrez; An 
tonio Labrador; Emilio Martínez; Jo 
sé Pauli; Victoriano Alonso; Manuel 
Medrano; Manuel Martínez; José 
Seisdedos; Alberto Rafols; José Ga-
rrote. 
Rodiz, por Tíguabos, Domínguez; 
por Carrera Larga; Orta, por Con-
fluente; Aldabín por Sempre; F . Pe-
so Ruíz, por Caimanera; Camilo Ro-
dríguez; por Boquerón; Pedro Tor, 
próximo a la fuerte novena Univer-
sidad de la Habana, que Indudable-
mente ofrecerá un buen desafío con 
los muchachos locales. 
Merece nuestra felicitación la em-
presa "Artemisa Sport" por los sa-
crificios que viene haciendo en pro 
del base ball, que tiene tantos adip-
tos en esta localidad. 
Noviembre, 10. 
VARIAS NOTICIAS 
Han comenzado a hacerse algunos 
embarques de azúcar, por este puer-
to. Actualmente hay dos vapores 
americanos, cargando, y de hoy a 
mañana se esperan otros más, hasta 
completar el número de once, que 
vienen consignados a los señores So-
Ibrinos de Bea y Co., para ser dedi-
•cados al mismo transporte. 
En los diversos depósitos de azú-
car de esta ciudad, existen unas 
ochocientas mil toneladas de ese pro-
ducto, correspondiendo más de la mi-
tad, de esa cantidad, a los almace-
nes de Bea. 
El promedio que podrán cargar 
• los barcos esperados, es de unas dos-
|cientas mil toneladas. 
Varios agentes de la Policía Se-
cieta Nacional se encuentran en és-
ta desde anoche, con la consigna de 
detener a algunos individuos dedica-
dos al comercio Infame de expen-
der drogas heroicas, cuyo uso, había 
alcanzado en cierta juventud, pro-
porciones asombrosas y alarmantes. 
Mucho nos alegraríamos, que la 
campaña fuese fruettífera, y que sin 
distinción de clases sociales, cuan-
tos se dediquen al uso de esos terri-
bles venenos, sean presentados ante 
el juzgado. 
• Noviembre 14. 
LA SRA. VDA. DE GARCIA 
Durante algunos días ha visitado 
esta ciudad la repetable señora An-
tonia Fernández Viuda de García, 
madre del joven Fiscal de nuestra 
Audiencia doctor Recaredo García y 
Fernandos. Se hospedó la Sra. Viuda 
de García, en la morada de los es-
posos Rico, y se vió muy visitada por 
sus antiguas amistades. Anoche par-
tió nuevamente para la Capital. 
D E H O L G U I N 
11 de Noviembre 
Asalto y robo. 
RESTABLECIDA 
Carmen Enriqueta del Cañal de 
Pérez López, la elegante y sociable 
esposa del popular galeno Doctor 
Francisco Pérez López, se encuentra 
totalmente restablecida de la molesta 
afección gripal, que hacía días 
venía padeciendo. El Inoportuno mal, 
fué motivo para que su elegante pala-
cete de la calle de Marta Abren, a 
diario se viera visitado por nuestros 
más significados elementos sociales 
EL DOCTOR LA TORRE 
Se encuentra nuevamente en esta 
Ciudad el Doctor Salvador de la To-
rre y Huerta, Director>del Instituto 
Provincial ,que se encontraba en la 
Capital con motivo del fallecimiento 
de su Sra. madre la señora Rosa 
Huerta. Múltiples pruebas de cariño 
ha recibido el doctor la Torre a 
su regreso, por parte de alumnos y 
amistades. 
LECTURAS PATRIOTICAS 
En la redacción de la revista "Re-
nacimiento", lugar donde a diario se 
reúnen nuestros más significados ele-
mentos intelectuales, han comenzado 
una serie de lecturas Patrióticas con 
objeto de divulgar la labor de todos 
los grandes de la Patria. 
La primera fué dedicada al gran 
cubano Tomás Estrada Palma. 
N o n c i A s 
W lucida quedó la f! 
llevó a cabo en la * 
Robo frustrado 
En las primeras horas de anoche 
pañol^. d V ' r a ^ a ^ S n 1 ^ ^ 
fiesta dieron reílce^1"1^». a i 
cantadoras'^eíioritas g âcio â«, y** 
Varios hombres armados, asal- , . 
taren anteanoche la bodega del ve- J_,8 co.rrientes 
ciño de San Agustín, de este térmi-
no, Jesús Torrejón, llevándose ví-
veres y dinero, cuya ascendencia aun 
se ignora. 
Se supone que dichos malhechores 
pertenezcan a una partida de ban-
didos que según se dice merodean 
por esta jurisdicción. 
H» 1 
le 
al salir de esta ciudad el hacendado ¡saje pdiéndole -.^UnI, 
Prudencio Martínez, quien había ' 
realizado durante el día una venta 
de toretes, salléndole ai camino va-
rios hombres armados, los que su-
jetándole las bridas del caballo que 
montaba Martínez, exigieron a éste 
la bolsa o la vida. Milagrosamente 
el Martínez logró escapar a uña de 
caballo no sin que los asaltantes le 
hicieran varios disparos de revól-
ver, que, por fortuna, no dieron en 
el blanco, agujereándole sólo las ro-
pas y el sombrero que el asaltado 
dejó en la fugaz retirada. 
Inmediatamente salieron fuerzas 
en persecucicón de 1 os malhecho-
res, no encontrando más que el som-
brero agujereado de Martínez. 
Previsores. 
Los vecinos del barrio de Omaja 
de este término comunican a esta 
Alcaldía que han tenido que orga-
nizar rondas nocturnaas para evitar 
los continuos robos de que vienen 
siendo objeto. 
LA VIHUELA 
El caso al . parecer de viruela que 
se presentó en la finca Santa Ana-de 
este término, resultó afortunadanfen-
te, negativo. 
La Secretaría de Sanidad esta vez 
se mostró diligente, y envió inmedia-
tamente de comunicado el caso, per-
sonal bastante para las medidas ur-
gentes que se requirieran. 
Desde Pinar del Río vino el super-
visor provincial, el caballeroso y ama-
ble doctor García Rivera, por cuya 
oportunidad tuve el gusto de conocer 
a tan distinguido e inteligente miem-
bro de la Sanidad Cubana. 
En la mañana de hoy, puso fin a 
su vida, Saturnino Rodríguez Gato, 
natural de España, casado, albañil 
y vecino de San Juan de Dios 87,'en 
Pueblo Nuevo. Motivos de salud le 
indujeren a la fatal determinación. 
Se encuentra enfermo desde hace 
algunos días, el General García Vi-
goa, Gobernador de esta provincia. 
Afortunadamente, la dolencia no 
reviste importancia, y en breve poo 
drá el General volver, a ocuparse en 
los múltiples asuntos que en el Go-
bierno necesitan de su actividad. 
CULTOS RELIGIOSOS 
Con gran solemnidad, se ha cele-
brado en nuestra Parroquial Mayor 
el. Novenario de Animas, viéndose 
nuestro templo concurridísimo * du-
Irante los cultos, en los cuales a dia-
rio la palabra patriarcal y elocuente 
i del Pbro. Angel Tuduri, se conquista-
ba las más justas alabanzas de la se-
lecta concurrencia presente siempre, 
en los cultos de referencia. 
El Coro, noche tras noche, nos de-
jó oir selectas composiciones de afa-
mados autores. Tiempo hacía que a 
nuestra Parroquial no asistía tan 
constantemente, una multitud ávida 
de la palabra divina, como en estas 
noches del novenario de Animas, du-
rante las cuales los Caballeros de Co-
lón en pleno concurrieron a la Parro-
quial. 
Famélicos y sin hogar 
Más de veinte j amaiquinos pre-
¡ sentáronse ayer en la Alcaldía a so-
licitar protección de las. autoridades 
manifestando que no tenían que co-
mer ni lugar donde alojarse. 
En el dia de hoy se ha inaugurado 
oficialmente una nueva industria lo-
cal. • 
Trátase de la fábrica de cigarros 
"La Artemisa" que con tesón digno 
de encomio han implantado después 
de inauditos esfuerzos los laboriosos 
jóvenes Braulio Pereda y Luis La-
por Los Caños; José Castillo por San,vandera 
Antonio; José-Díaz por San Carlos;! En próxima correspondencia daré 
Pedro ^Boada por^ Maquey;^ Alejo |detalIe^ gobre este importante he. 
García Prieto por Soledad; Patricio 
Fernández por La Isabel; Eloy Mar-
tín por Jamaica; Ricardo Gómez por 
Casimba; Rafael Riera por La Espe-
ranza; Natalio Sarmiento por Guaso; 
Gregorio Torriente, por Belona; Je-
rónimo García, por Manantial; Fa-
bián Fabián por Ermita; Antonio 
Arner por Marimón; Rafael Setien, 
por Jurisdicción; Claudio Guasch por 
Olimpo; Rómulo Barradat por Pal-
marejo; Angel M. Sosa por Filipinas. 
Y el resto de la línea hasta San Luis 
y todo el campo en especial, además 
Manuel Martínez. 
La Comisión de Festejos quedó in-
tegrada por los Señores Doctor Co-
dorniú, Manzáno, Fernández Sarrias, 
I . E . Gragera y La Sección de Re-
creo y Adorno de la Colonia. 
Y la de Propaganda por los señores 
Boada; Alvarez y I . E . Gragera. 
Terminó la sesión en medio de la 
mayor animación y más hondo entu-
siasmo patriótico, acordándose vol-
ver a reunirse el día veinte del actual 
para que las comisiones den cuenta 
del resultado de sus gestiones res-
cho de nuestra historia local. 
FOOT BALL 
El próximo domingo 13 se-efec-
tuará un importante match de Foot 
Ball entre el poderoso equipo "Sta-
dium" de la Habana y el "Artemisa 
Foot Ball Club" integrado por ele-
mentos d^l comercio de esta locali-
dad y cuyo team ha ofrecido muy 
buenos matchs en los populares te-
rrenos del "Artemisa Sport". 
Nos proponemos hacer una rela-
ción deesta Interesante lucha. 
Especial. 
El Alcalde Municipal de Sancti 
Bpírltus, señqf. Lastayo, en telegra-
ma al Secretario de Obras Públicas 
y al Senador Martínez-Moles, les di-j Pectivas. 
ce lo que sigue: ! • 
"Jefe Departamento Obras Pú- | \ r r A T A I T M A HC riríXICC 
blicas Municipales, en inspección \ )L t A l A L i l m DL uUlTlI lü 
practicada hoy por orden esta Alcal-
D E P U E R T O P A D R E 
día, tramo carretera entre Guayos y 
Cabaiguán, recientemente recibido, 
informa existen dicho tramo varios 
baches importantes impiden tráfico 
público. Puentes sobre río Tuinicú, 
arroyo Faso Claro, cañada El Hueso 
y arroyo Guanábanas, existen tramo 
carretera Sancti Spiritus Guayos, re-
quieren urgente reparación según he 
— Noviembre 12. 
LA FIESTA DE LA PATRON A 
Aunque la situación aflictiva por la 
cual atraviesa el país nos afecta a no-
sotros notablemente; existe como to-
dos los años gran animación para 
las fiestas que anualmente, en honor 
de la Santa Patrona se celebran 
comunicado distintas veces esa Se- jen este pueblo; el párroco haciendo 
cretaría. Puente Tuinicú, sobre to- un tours do porco, no desfraudará las 
do, está en tan pésimas condiciones, {esperanzas de todos haciendo desfilaiv 
que hay lugares donde no es posi- Ipor las calles de costumbre la proce-
blo caminar por faltarle hasta dos sión y la cual Indudablemente resul-
Noviembre 8. 
CERTAMENES EN HA\ MANUEL 
Mucho entusiasmo existe para los 
certámenes qu enuestro teatro está 
llevando a cabo hace días: un cer-
tamen de Simpatía y otro de Feos. 
El domingo pasado se reunió la 
comisión nombrada al efecto y pro-
cedió al primer escrutinio. A la ama-
bilidad de la distinguida amiguita 
Srta. Dermidia Sierra debo el pu-
blicar el estado siguiente: 
CERTAMEN DE SIMPATIA 
votos 
El Club Rotarlo, ha marcado un 
nuevo capítulo, en su larga historia 
de rasgos altruistas. En la sesión 
que se ha celebrado esta noche, se 
conoció de una opinión del doctor 
Miguel Garmendía, que fué al efec-
to invitado a ella, respecto a la for-
ma en que él creía posible, la dis-
tribución de ropas a los niños que 
por carencia de trajes, dejan de asis-
tir a las escuelas. Se acordó reu-
nir en una próxima junta, a lasK 
maestras y maestros públicos, a fin 
de que informen la cantidad de dis-
cípulos pobres que tienen cada uno, 
para hacer de una manera efectiva, 
la distribución proyectada. También 
una comisión de señoritas estudian-
tes de nuestro Instituto, está efec-
tuando cuestaciones, con el mismo 
objeto. 
Otro acuerdo importantísimo del 
Club Rotarlo, fué el de obtener del 
Alcalde Municipal, un bando prohi-
biendo que se estacione público en 
los puentes, a cuyo efecto el club 
proveerá unos carteles de artística 
construcción, para que sean coloca-
dos en dichos lugares. 
El motivo del acuerdo, es que en 
las ramplas de esas vías de tráfico, 
se acomodan algunos desocupados, 
que no tienen otra diversión ni en-
tretenimiento, que la de dirigir epí-
tetos y piropos, a cuantas 'señoras 
y señoritas trafican por allí. 
Los yetarlos se han propuesto con-
seguir el mejoramiento de la com-
postura pública, del ornato, y de 
cuanto se refiere a la ciudad, y por 
el camino de éxitos que llevan, es 
de suponerse que en muy corto tiem-
po, puedan recoger el fruto que tan 
efectivamente van sembrando. 
• Ayudémoles todos, en bien de 
nuestra urbe. 
CLAY. 
REPARTO DE DIPLOMAS 
Fiesta muy simpática e Interesan-
te, fué la celebrada en el acreditado 
plantel "Julio Jover",escuela de Co-
mercio que dirige en esta ciudad el 
Dr. Santiago Quintero y que dia tras 
dia, nuevos éxitos conquista, con mo-
tivo de la entrega de sus Diplomas 
de Mecanografía a la Srta. Victoria 
Quintero y de Tenedor de libros al 
Sr. Rafael Fernández Gallardo. 
Presidió el acto el Dr. Joaquín 
Quintero, quien tenía a sus lados a 
los Sres Doctor Santiago Quintero y 
Ceferlno R. González, director y Se-
cretarlo de la Academia. En puestos 
de honor el Dr. Rafael García Pérez, 
Abogado Fiscal de la Audiencia, el 
Dr. Arturo F. Domínguez Registra-
dor Mercantil el Dr. José Antonio 
Pascual por el Ateneo de Villaclara 
y este Corresponsal. 
Después de las palabras prelimina-
res por el Dr. Quintero, muy patrió-
ticas y muy oportunas, se entregaron 
los Diplomas, haciendo uso de la pa-
labra los alumnos Aníbal Pérez y Ra-
fael Fernández, cerrando el acto el 
Doctor Pascual con un discurso opor-
tuno en relación con el acto que se 
efectuaba. 
Lindas damltas llenaban el salón. 
Reciban nuestra felicitación, tanto 
el Doctor Quintero, Director del Plan-
tel, como los alumnos graduados. 
El Corresponsal. 
El Alcalde Municinal h 
deseoso de coadyuvar tde , 
labor Iniciada p o r ^ L t a m b ^ > 
sas, Rabelo y Cua ni 8eñore» > 
fabricación, ^ S t a ^ 
obrero, abaratar la viv- trabaio 4 
le auge a M a t a n ^ / h 1 ^ ^ 
viar a la Cámara Munioi e8UeltcuN 
saje pdiéndole que a t í r ? ^ H 
der en las actuales c i r S f 
Impuesto de Licencias p ^ ^ c l í j I 
ción y Reparación de 
ta ahora que la Cámara > p» 
inspirada en tan laudabLMftUnl4 
tos acuerde unánimemente ble excención. ""^le u faT^ 
Por medio de un Edi/.* 
che saber por el doctor pI,86 ha k l̂ 
Mateo, Juez de Primera ^ G> 
de Palma Soriano, que i * ln^Vk\ 
juicio de deslinde de un» f?Ut0í S 
tica, compuesta de seis l ! í c a r^_ 
de tierra, con diez y siete ?il6r^B,irVAl 
de otras, equivalentes á ^ . T ^ l 
dos hectáreas ochenta árPao Dta M 
centiáreas, procedentes de u 
sión titulada 'Herial h- i Po!H le hicb da i 
la práctica el dteza deíMos9 **Bua?° 
las 9 de la mañana.. 
situada en el barrio de ¿ n u . T l 
mena, de ese municipio y • llo-l 




Para los Estados Unidos 
desde Bañes, el señor Harold R m ~ i 
Administrado^ de la U n i t e d ^ ^ 
Partij 
Company, 
En Ciego de Avila han contraía, 
matrimonio la distinguida nflES 
Socorro Concepción Martín y & ? 
rrecto amigo Andrés Fábregas QnJ Nuevo Juez. Ha tomado posesión del Juzgado 
Municipal y Correccional de esta, 
ciudad el recto Juez doctor Leopol- monia civil, el señor "Cecilio r , 
do de Arlza, quien desempeña I guez v Francisco Priotn 
igual cargo en Palma Soriano. 
Dárnosle la bienvenida y le desea 
mes acierto en sus funciones. 
Velada 
Anoche se verificó una velada en 
ei teatro "Holguín", a beneficio de 
la asociación "Amigos de Holguin", 
que labora en el arreglo de las ca-
lles. 
Según nuestras noticias, obtuvo 
bastantes Ingresos. 
El Corresponsal. 
Una hora después, el Rvdo. Pad» 
Lucio de San José, bendecía a ¡h 
jóvenes contrayentes. 
D E P I N A R D E R I O 
D E A M A R I L L A S 
pedazos tablones, viéndose precisa-
dos los que transitan con arrias, a 
desmontarse para evitar desgracias. 
Ruégele encarecidamente una vez 
más su breve actuación en este asun-
t o . " 
tará magnífica. 
LA PRESIDENCIA DEL LICEO 
Como las elecciones para la direc-
tiva que ha de regir durante el próxi-
mo año, se avecinan en esta culta so-
ciedad, suena con persistencia para 
A pesar de prohibirse el tránsito ia presidencia el prestigioso vecino 
de carretillas y demás vehículos de de la localidad, Sr. José Sánchez Mar-
carga por la Alameda Michaelsen, de 'tínez. 
Santiago de Cuba, se-viene Infrln- ' 
glendo esta disposición con perjuicio 
del pavimento de aquel paseo. 
Del Surgidero de B a t a b a n ó 
DE SURGIDERO DE BATABANO 
Noviembre 10 
Después de algunos meses de au-
sencia, disfrutados en su pueblo na-
tal de Canarias, he regresado el re-
verendo párroco de esta feligresía, 
Pbro. Sebastián Hernández, donde 
era esperado con afecto y ansiedad, 
no sólo por las muchas amistades 
que posee, sino por que ya era extra-
ñada su ausencia. 
Además de ser el viaje con el ob-
jeto de ver a la que le dió el sér, 
por tantos años de ausé'ncla, tam-
bién fué de recreo. 
Sea bienvenido. 
El corresponsal. 
LICEO B B. C. 
Nuestro querido amigo el Sr. Agus-
tín Layín ha cedido parte de una 
finca de su propiedad para dedicarlo 
a parque de Base Ball donde puedan 
practicar los muchachos del club " L i -
ceo" y el cual capitanea el joven y 
entusista Manuel Torres. 
El Corresponsal. 
Srta. Mercedes Graupera Pérez. 573 
Srta. Anito Sierra Jomarron. . 466 
Srta. Conchita Trinchet. . . . 72 I 
Srta. Carmen Adrein. . . . . 50 ' 
Srta. Carmen Graupera. . . . 44 
Srta. Josefa del Val 30 
CERTAMEN DE FEOS 
Sr. Faustino Paredes 754 
Sr. Armelio Izquierdo. . . . 306 
Sr. Ramón Agras 140 
Noviembre 11. 
ESPERANZA RODRIGUEZ CASALS 
Fina, inteligente es la señorita Es-
peranza Rodríguez Casáis, a quien he 
tenido el honor de conocer. Reitére-
le mis respetos a la bella Esperanza, 
y que obtenga éxitos como profeso-




En días pasados fué pedida la 
Graciosa y simpática Srta. Aurorita 
García Barceló, para el joveniy cul-
to amigo Sr. Manuel Camps Bofill. 
Mi felicitación a la enamorada pa-
re jíta. 
D E A B R E O S 
VELADA 
Está próxima a darse en nuestro 
teatro "Aldama" quizás el 15 del ac-1 
tual, y dado lo adelantado de los en- ¡ 
sayos la velada promete ser un éxl- I 
to. 
Aun no se sabe el fin de la misma ! 
y se supone que una parte será para i 
los pobres de la localidad y la otra | 
parte para los heridos de Marruecos. 
Noviembre 11 
Con licencia 
Desde hace pocos días disfruta de 
la licencia que le fué concedida, el( 
recto Juez Municipal de este térml-' 
no, doctor Rafael Peláez y Ulled.j 
Le sustituye el joven abogado doc-. 
tor Nlcaslo A. Trujillo. El doctor! 
Peláez partió para la capitel de la 
República, donde se encuentra ' su I 
bella esposa. Le deseamos ai buen 
amigo todo género de satisfacciones 
al lado de los suyos. 
N E C R O L O G I A 
ACADEMIA MUSICAL ORBON 
£1 próximo mes de Enero se efec 
tuará el exámen correspondiente al ¡ 
curso acadérfiico de 1921-1922, bajo 1 
la presidencia del emlqente artista 
Don Benjamín Orbón, director del i 
Conservatorl o"Orbón" de la capí- I 
Han fallecido: tal de la República, que llegará de la ¡ 
En Palma Soriano, la señora Do- Habana a este objeto. Los alumnos 1 
minga del Toro; en Clenfuegos, la i que se examinaran pasan de 40. 
señora Matilde de la Fuente, viuda : Se tiene el proyecto de que los | 
de Martínez; en Matanzas el señor exámenes se verifiquen en uno de los 
Manuel González Sánchez y en San- salones de nuestras bociedades y que 
tiago de Cuba, el señor Andrés Gen- sean públicos. 
Zi^ez • * Juan Burunat. | 
Sociedad Liceo 
Esta sociedad tal parecía que ten-: 
dría que cerrar sus puertas, pero la 
actividad y celo de su Directiva, ha 
hecho que la Institución se afirme 
con mayores bríos. Ya puede decir-1 
se que la crisis pasó y que ha que-, 
dado conjurado el conflicto que pa-
recía inevitable. Sinceramente fe-
licito a su Junta de Gobierno qlue ha 
sabido dejar incólume el buen nom 
bre y prestigio de esa sociedad cu-
bana. 
El Corresponsal. 
EXCURSION A SAN JUAN Y MAR-
TINEZ. 
Pinar dei Rio, Noviembre 8 
Más de ciento veinte jinetes mar-
charon al frente de dicho patrióti-
co organismo; entre numerosísimas 
banderas y estandartes, con moti 
vo de haberse constituido en San 
Juan y Martínez la Sección Munlcl 
pal de la Columna de Defensa Na-
cional. Acompañados todos de una 
espléndida banda de Música reco-
rríamos las calles de la población 
lanzando multitud de voladores, los 
cuales nos eran contestados dando 
vivas a la Columna de Defensa Na-
cional. 
De tan expléndlda. fiesta resultó 
electa la siguiente candidatura: 
Presidente. Eulogio Acosta. 
Primer Vice: Manuel Rivera. 
Segundo Vice: Ramón Rivera. 
Tercer Vice: Ramiro Villafranea. 
Cuarto Vice: Ignacio Piedra. 
Quinto Vice: Vicente Puente Es-
trada. 
Secretario de Actas: Tomas Villa 
Lazo. 
Vice: Pastor Rodríguez. 
Secretario de Correspondencia: 
Atanaslo Martes. 
Vice: José D. Armenteros. , 
Tesorero: Solero Núñez. 
Vice: Benjamín Torres. 
Contador: Antonio Sánchez. 
Vice: Marcelino Bustamante. 
Asesores: Andrés Padrón, Eusta-
quio Morejón, Bonifacio Marejón, 
Bernardo León, Perfilo Izquierdo, 
Director: Aurelio Plñelro. 
Vice: Leandro Armenteros. 
Contador: José Rodríguez. 
Vice: Hipólito Benítez. 
Delegados a la Provincial: José] 
Rodríguez Cabrera, Hipólito Plñel-
ro, Aurelio Plñelro. 
Presidentes de honor: Dr. Alfre-
do Zayas Alfonso, Comandante Ma-
nuel Herriman, Daniel Compte, Dr. 
Juan María Cabada, Coronel Villa- ¡ 
lón, Wlfredo Fernández, Oscar del 1 
Pino, Luís Cabrera, Dr. Cortina, 1 
Ji^an M. Prado, Dr. Cesar LancisJ 
Francisco Sarmiento. 
Los distinguidos oradores seño- 1 
res Benito G. López y Morales, Hi-
pólito Fuentes y Juan Hernández, 
estuvieron a gran altura y supieron 
con cálidas palabras, exponer a to-
bos los reunidose el fin de nuestra 
Institución patriótica. 
También hicieron uso* de la pala 
bra los señores José Rodríguez Ca-t 
D E C H A P A R R A 
Petición amorosa. 
Ha sido pedida en matrimonio la 
simpática y distinguida damita Ma-
ría I^ola Molínet, gala y orgullo de 
esta sociedad, por el distinguido Sr. 
A. R. Wood, Segundo Jefe de la 
Oficina Central. 
No dudamos que esta boda se ve-
rifique pronto. Mi felicitación por 
anticipado para ambos. 
Nuevo auditor. 
Por las Oficlnae Principales de 
New York, ha sido nombrado Audi-
tor de la Oficina Central, el muy 
estimado amigo Miguel Angel Rey-
naldo, antiguo empleado de la San-
ta Lucía Company, lugar éste, donde 
supo granjearse las simpatías de 
cuantos tuvieron la suc-.rte de tra-
tarlo. Merecido nombramiento ha 
sido éste por tratarse de un joven 
Inteligente y probo para el desem 
Fueron testigos del católico ac 
to el señor Gaspar Arredondo y Za-
yas y el sejior Ricardo Lara, en 
presentación del señor Ricardo An-
fel Pico, ausente. A continuaciói 
tuvo lugar el bautizo de la niü 
Eva Concepción Martin, apadrina, 
da por los que en aquellos momentM, 
acababan de unir para siempre su 
destinos. 
Aunque todo fué en la intimidad, 
la morada de los padres de la noria, 
se vió realzada por una legión eo-
cantadora de damitas y respetable! 
damas, amigas de la familia Coi-
cepción-Fábregas. 
Que sean felices. 
































¿Se Están comenzando en Oriente Im preparativos para la zafra que en 
algunos ingenios comenzará a pria- • 
clplos de Diciembre y en otros a co- B 
mienzo de Enero, siendo los prine E 
ros que van a moler, los grandes • 
Centrales de compañías extranjeras. • 1 
Algunos ingenios se quedarán w • Desd 
moler, entre ellos, el Central Unión, |ta par 
de San Luis, y el Central Rey, en Be Car 
San Germán, este último por estar Bó Des 
embargado. 
Geoi 
Fuerzas del Jército procedieron a • « ! ca: 
la detención de José Miranda, acusa 
Activamente prepara la Admmk-
tración del Central "Niquero " 
embarque de diez mil sacos de an-
ear, embarque que se realizara 
peño de tan difícil y ominoso cargo. 1 do por Gabriel Valdés. vec 
Cefeart0 Pr06reS0 66 ^ ^ A ^ l í r n t a ^ r M ^ ^ ^ ^ e V . -
. ron 25 mil arrobas de caña. 
Suceso lamentable. 
El Jueves por la ¿arde, y estando 
soldmdo unas canales e¿ el techo 
de ¡a Casa Ingenio, (;.\o la fatal 
desgracia de caer detfde una altura 
considerable, el laborioso joven 
Péllx Robles, sufriendo a conse-
consecueacla de una caida una con-
moción cerebral, que :)1 principio se 
creyó tuviese fatales consecuencias. 
Por suerte hoy se encuentra mejor 
dentro d*1 la gravedad. Lamentamos 
muy de veras el sucoso ocurrido al 
estimado amigo. 
romet 













El día 12 del actual í'-,la81J1Upe; 
T O 
N O T I C I A S JUDICIALES 
Manuel Sánchez Po.auco. 
Candidato que surge ahora para 
un puesto de Consejei-o por el Par-
tido Liberal. Candidato de triunfo. 
No dudo aue Sánchez Polanco en la 
Boleto Electoral, surta el mismo 
efecto en la Provincia de Oriente, 
que }a Candidatura del Coronel 
Mendieta, para Presidíate de la Re-
pública por el Gran Partida Libe-
ral. Mi sincera felicitación a los l i -
berales de Gibara por tan acertada 
elección. 
C O N S U L T O R I O 
Esta sección ha sido creada 
para estar en contacto con 
nuestros suscriptores del inte-
rior. En muchas ocasiones de-
sean realizar un viaje a la capi-
tal de la República, pero quisie-
ran procurarse de algunos in-
formes antos de emprender el 
viaje. En esta sección los con-
testaremos todas aquellas con-
sultas que se relacionen con ila 
múltiple actividad habanera y 
ie daremos curso a aquellas que 
sean de orden comercial, edu-
cacional, industrial, financiero, 
de inversiones, etc. Queda bien 
entendido que no cobraremos 
honorarios ni comisión de nin-
guna dase por estas informacio-
nes. Nuestra finalidad es que 
la página les sea útil. 
se rematará en el Juzgado de r 
mera Instancia de M«r.zanillo, 
acueducto de la ciudad, conJ°dd" R » * -
sus maquinarias, 24 ^ 1 meUos Jj Jat, 
terreno, dos tanques ueP6s*l0regliI 
mil metros de tubería con cej 
y un crédito contra e. Ayunta^ 
to, tasado todo en ^ H c a M* 
siendo ejecutante la Eléctrica 
drazo. 
R E C A U D A C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS . 
Y D E L A HAVANA C E N W 
Habana, noviembre 11 j1* ¡ . ' ^ 
Sr. Director del DIARIO Vh ^ 
RlN/_.—Ciudad. 
Seftor: . i «isto f I A continuación tenso el *us êu* 
cuitarlo los detalles de ^ud»-
brutos estimados en nues"da corr*' 
ci6n durante la sema-ia P^*^ tíav»»» 
pendiente a esta empresa > 
Central Rallroad Company. 
ParrocarrUes TTnidoí. de 1* 
Semana term.'nada el 5 
de noviembre, 1921. . I 






Diferencia de m n̂os ?s-
te aflo 
Total desde el primero 
de julio 
En Igual período del aft0 
de 1920 





~ . A Comí'1 Havana Central »*ilro»d 
Semana terminada en .5 ís.S»*-
de noviembre, 1921. % 
En Igual periodo del afo 
de UCO 
Diferencia de menos en 
este afto. 
brera y ei señor Ensebio Córdova, 
elocuentemente. 
Cábeme decir que hemos levan-
tado en el pueblo de San Juan y 
Martínez a gran altura la bandera 
de la patria. 
' »e rsgreso, al salir de San Juan 
y Martínez, pronto llegamos al pa-
radero de San Luís, donde también 
lanzamos voladores y dimos vivas | 
a Ta Columna de Defensa Nacional i 
y a su digno Presidente señor Luís ' imê o 
Cabrera, quien habló en términos jTotal de8da el p . j 
puramente patrióticos elogiando al ' de julio. . . 
pueblo de San Luís y a sus habitan-|En igual periodo aci ^ 
tes. de 1920 
El señor Cabrera fué muy aplau-' n 
dido. Por fin seguimos nuestro vía- D'*61"6003 de men 5 
je a Pinar del Rio en medio del ma-l este aflo ArcM^4 
yor entusiasmo. 1 AdniiuisirHd0 




























D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 15 de 1921 
P A G I N A N U E V E 
M O T O C E A S L O C A L E S 
Por ZVL L . D E I í D Í A R E S 
T A C 1 0 N 
^ ^ a la Habana después 
M. llegado a i* auSencla en lo3 
•licuaos meses de au lente 
de línidos nuesiru _ 
un 




L A D E M A S I A D A C O N F I A N Z A D E R R O T O A S Y R A C U S E 
565-
L;o íurará valiosos elementos. 
¿ ^ r n u y ^ f ^ j . Bruen nuestra 
' D a 2 S t u o J ^ e n T e ^ _ _ _ , 
L e w i s l o g r a u n a 
f á c i l v i c t o r i a 
^ r ^ d e los asaltos 
^ e9Ca¿aeccír?¿ana celebradas el 
Se lucha &ecr™ en ei Lexlngton 
d8 Ne^ York fué la nota 
íueatrc de ^ , mismos. E d . 
U 1 ^ * . A w i s % Renato Garíini 
ígtrangler ^ ^ ¿ s casi en menos 
^ar0de8l Que «e Puede emplear en 
tiempo a»1 y 
w e ^ ^ i ^ a antiguo <íámpeón de 
Ed- nbtuvo la victoria de completo, obtjvo ^ gu 
S p ^ o m e ^ li-
El encuentro P™eanentre un gato | 
'ect0 V m e n cuidado) contra 
Benfa« ln su infancia, que una 
^ ^ íucSa greco-romana L e -
^ ^ i c Í m e n t e g *» « lu jW" con 
)ol]i: sia?J^8" ^ f ^ ^ M u v o Lewis j 
L \ p r r seis minutos. 40 segun-
r f l u c h l La^lave ctTn que suje-' 
l0S' ^ i l fué una llave doble de mu-
í a a P í í segunda caída la obtuvo 
^ •ífnrnlador" por medio de una 
r d í b T d e ' t o r l Aplicando ésta 
11^, narecla que estuviese arrullan 
S ^ f l o Esía caída la obtuvo des 
Sé, de caatro minutos. 19 según-
los. 
RFNATO CONFIRMA SU FAMA 
Renato Gardinl. campeón italiano 
re peso completo, conservo su título 
ína manera similar a la de Lewis 
Inue no tan desproporcionadamen 
iTardlni venció a Miké Romano 
n poco tiempo y sin tener que hacer 
aucho esfuerzo. L a primer caída la 
(btuvo después de cuatro minutos, 5 
egundoa de principiar el encuentro. 
(a segunda vez se tardó 3 minutos, 
0 segundos más. 
Después de triunfar sobro Brown 28 por O, el eleven de Syracuse se creyó 
invencdblo. Pero pronto tuvo que salir de su ilimitada confianza al ser 
batido por las Panteras de Pittburgh, 35 por O. E l empeño consiste aho-
ra en vencer a Colgate, su rival de siempre .Cuentan para ello con los 
brillantes servicios de Gulick (Capitán) en la posición de tackle y de 
AVillard Anderson en el rlght half back. 
E L R E A L " C L U B D E P O R T I V O " S E C U B R I O D E G L O R I A 
E DOMINGO A N T E S P A S A D O V E N C I E N D O A L " A T H L E -
T I C " P O R 4 G O A L S 
iSe r e t i r a r á d e l b o x 
J o r g e C a r p e n t i e r ? 
París, septiembre de 1921. 
Desde hace tiempo viene la pren-
. i parisiense ocupándose del retiro 
de Carpentltr. Así también lo asegu-
íó Descampa a un periodista que al 
|»fecto le interrogara. 
Georges, ha dicho el fiel manager 
del campeón de Europa, está com-
prometlío a luchar en Octubre o No- j 
rlembre próximos en Londres, con 
•n adversarlo que será designado en 
[ireve. E l encuentro se verificará en 
Ibert Hall, pero éste no será el úl-
Imo combate de Carpentitr, pues 
W Enero de 1922 se encontrará con 
om Gibbons para disputar el cam-
eonato mundial de peso medio pe-
•do. 
Y será en París, pasado algún 
Üempo aun, cuando dará Carpentier 
combate de despedida, en una 
•»n reunión puglllstlca popular que 
celebrará en el inmenso local del 
«lóíroiho de Invierno. 
Y Georges Carpentier, añade Des-
ôps, abandonará el ring de com-
íate invencible en su categoría, por-
lue estoy segurísimo de que no exis-
í hombre en el mundo capaz de ba-
iri« en su peso. 
Conocida por los periodistas la 
«Plnlón de Descampa, creyeron con-
tente comprobarla del mismo Car 
wnUer, y aprovecharon al efecto su 
'«aa momentánea en París. He 
fW sus palabras: 
61 momento no me ocupo de 
I? *: nl de mi mismo. Tanto que ni 
so* 8alud es buena o mala. Sólo 
Psro qU6 terminen mis vacaciones. 
Il&rá -(le do3 0 tres semanas me ha-
W« flnitlvamente en París y en-
»B~f ,?onsultaré algunos médicos 
analistas. . . 
-iCómo? 
hTÍ? esPecialista para el corazón, 
[ -l*^1 la mano.. . no sé aún. 
. <A.omo va su mano? 
•1 8 enseña su diestra en que 
W » ^ P.ulgar está- hinchado. Se 
^ QesUusionado al parecer. 
aan#L€l de8afío de Gibbons por el 
I0 de peso medio pesado? 
epenrtp-f 8i aceptarlo. Todo 
í ^ e de mi estado, 
•ue la mano? 
general. 
^ iY no sentirá abandonar el ofi-
^'a hace quince años que lo ejer 
^ y «Bte oficio 
'"carnal' q.Ue tomará la cosa filo-
-¿Qu5 ! 81 110 vuelve a boxear... ^ V ü é remedio? 
lo den0^^6' como Puede verse, 
oí. wenae de lo que digan los mé-
Hn-ia gran euiuslasmo entre los 
aficionados a este viril deporte por 
presenciar el tercer partido del 
Campeonato concertado entre los 
dos equipos contendientes. 
A las dos nos trasladamos al flo-
reciente pueblo de Batabanó en 
compañía de nuestro Inseparable 
amigo Evaristo Díaz, fundador del 
"Ahtletlc Club" y uno de sus mejo-
res componentes. Hacemos el viaje 
en una cómoda y ventilada "gua-
gua", durante el trayecto nos dice 
el celoso Diaz, "parece que hoy pal-
mamos"; nos faltan los jugadores 
de peso, contándose entre ellos la 
Pantera negra, nombre con que 
distinguen en el Pueblo ai simpá-
tico Rios. 
Una vez en el campo vemos que 
efectivamente le faltan al equipo 
Playero cuatro de sus mejores ju -
gadores, esto como es natural nos 
desanima grandemente y presumi-
mos ya el resultado del partido. 
A las dos y media dió comienzo 
el "match" a las órdenes de Mallor-
quín; desde los primeros momentos 
se aprecia la superioridad del De-
portivo, la línea delantera de este 
equipo es admirable y se entiende 
a las mil maravillas, el balón no sa-
le de los dominios de Tarraloa y la 
meta Ahlétlca se ve acosada cons-
tantemente; el primer goal lo anota 
José María de un bonito shoot ses-
gado. Se hacen del balón los delan-
teros playeros y en un bonito avan-
ce llegan hasta la portería de Corti-
na; pero de ahí no pasan ¡qué fa-
talidad!, la pelota vuelve otra vez 
al terreno Athlético, y esto dá lu-
| g'ar a que se luzca Rafaelito que ha-
ce dos paradas enormes ¡que gran-
de eres Rafael! Los Realistas per-
foran tres veces más la ^portería 
Atlétlca a pesar de toda la gran-
deza de Don Rafael; unos minutos 
antes de terminar el primer tiem-
po, Alonso el gran delantero centro 
i del Ahtletlc desciende hasta su 
i misma puerta, receje la pelota y 
¡ pasando a medios y defensas mar-
i ca el tanto más bonito de la tarde. 
E l segundo tiempo careció en ab-
' soluto de interés; dos "goals" más 
' se anotaron los del Real y uno los 
del Ahtletic. 
Antes de partir felicitamos al 
buen amigo José Maria, entusiasta 
Capitán del "Reai Club Deportivo" 
! por el resonante triunfo que obtuvo 
; su equipo. 
I Hasta el próximo domingo que 
habrá otro i nteresante encuentro 
| por los mismos equipos. 
Ignacio P A L O M E R A 
1 Yosh. 
L O S C O N C U R S O S A T L E T Í C O S V A N 
T O M A N D O C A R T A D E N A T U R A L E Z A E N 
T O D A L A P E N I N S U L A E S P A Ñ O L A 
P A R C E UR. 
•A E L C U E R P O 
D E S E Ñ A L E S 
g¡ . . 
fe ^los*0^1" la maña°a se ce-
b í «a ínterr611?8 de Quemados 
í tuene8 nov^ ^ desafl0 entre 
lT R«Dart0 ^ rD0 de Seña-^ í o r a i« Horao3, resultando Véage i* Primera. 
la d o t a c i ó n por entradas: 
d , C. H. E . 
R ^ ¿ ' ^ J l ReP^to de Hor-
P . "«íes. Márquez y Mora-
¡A Paris! a recoger impresiones en 
el Gran Salón el Automóvi 1 
(POR NARCISO M A S F E R R E R ) 
Del Sindicato de periodistas depor-í 
tivos de Barcelona y Redactor co-
rresponsal de L'Auto de Paris. 
E n todas partes, aunque muy po-
co a poco y a costa de una propa-
ganda muy intensa y a fuerza re 
perseverancia de los elementos en-
tusiásticos del atletismo, va cua-
jando la afición a carreras pedes-
tres, saltos y lanzamientos en Ss-
paña. 
E n Tarragona, acata de cele-
brarse un ensayo de juegos olím-
picos, habiéndose obtenido buenas 
marcas. E n triple salto Recasens 
alcanzó los 12,15 en longitud con 
impulso 5.98; Llorens, 30.80 en 
disco, 28.05 al martillo. 
Los campeonatos atléticos de Ca-
taluña están anunciados para el mes 
de noviembre. 
Cata luña no concurre a los Cam-
peonatos de España que se verifi-
carán los dias 15 y 16 Octubre en 
Vigo. 
E n llegando estos primeros dias 
de Octubre, vísperas de la solemne 
apertura del Gran Salón Automóvil 
de Paris, raro es el industrial y co-
merciante español7 que no hace su 
maleta y se va a darse un paseitao 
por los grandes bulevares, las ave-
nidas de los Campos Ellsees y de 
Nicolás II y ng contemple los en-
cantos del Grand Palais donde se 
exhiben todas las maravillas mo-
dernas del automóvil, y el cronista 
también lía su petate v camina ho-
ras después de e chada esta carta 
al correo, hacia iVlle Lumlere. 
E L C A M P E O N A T O S U D A M E R I C A N O 
D E B A L O M P I E T U V O U N E X I T O 
Q U E S U P E R O A L O E S P E R A D O 
Estuvieron representadas la ArgenU-
na, o: Brasil , el Uruguay y el Para-
guay.—Ha constituido un gran triun-
fo deportivo. 
Buenos Aires, noviembre X.—En 
el último partido del campeonato de 
balompié se ha recaudado la suma de 
28,136 pesos, cantidad que ha supe-
rado a totias las obtenidas hasta la 
fecha en encuentros de esa natura-
leza. 
Entre los aficionados de esta ca-
pital reina inmenso entusiasmo por 
la victoria que ha alcanzado el equi-
po argentino, y por el éxito que ha 
tenido el campeonato sudamericano 
de balompié. 
E n éste han participado además de 
!a Argentina^ el Brasil, el Paraguay 
y el Uruguay. 
Laméntase que el equipo chileno 
no ha podido concurrir este año al 
campeonato por falta de fondos pa-
ra subvencionar el equipb. Así lo 
manifestó antes de que comenzasen 
los partidos del campeonato. 
• • * 
A pesar del interés extraordinario 
que han despertado los partidos fi-
nales recuérdase aún por los aficio-
nados el interesante encuentro soste-
nido entre los equipos del Paraguay 
y del Uruguay, que ha sido la nota 
sensacional del campeonato audame-
i ricano. 
I " L a Nación," de Buenos Aires, co-
j mentando ese partido, expone las si-
guientes 
Impresiones genérale* 
Hei^os recordado los buenos tiem-
I nos de nuestro football. Los hemos 
j recordado por el juego del cuadVo 
vencedor y hasta por un detalle, que 
' acaso fué muy simpático y evocador: 
¡ por los colores que lució el equipo 
i paraguayo, esos mismos colores del 
; memorable Alumni, cuyo nombre es-
tuvo en pinchos labios, quizás por-
I que la ocasión era propicia para 1 
¡ acordarse del famoso team argenti- i 
: no. v 
Hacía mucho tiempo, desde que 
pasaron las mejores épocas del foot-
ball rlo-platense, que no veíamos un 
conjunto tan eficaz, tan homogéneo, 
tan hábil en la defensa y en el ata-
' que, tan entrenado y desenvuelto en 
au acción. 
Por fuerza—y no hay exageración i 
en ello—hubo que acordarse, distan- ¡ 
£1 d í a 111 de diciembre 
dará comienzo el Campeona-
to de Foot Ball del 1922 , en 
la ciudad de la Habana. 
Las bases para dicho C a m -
peonato y a se han publicado. 
Que el é x i t o corone la la -
bor de los s e ñ o r e s federati-
vos. 
'atrope-£1 Brooklyn e s t á 
l iando" 
R a z ó n para que los f a n á -
ticos cubanos e s t é n conten-
tos. 
A s í veremos a los "nues-
tros" contra un enemigo de 
primera fila 
Las acusasiones contra 
Paul Sampson por su lucha 
del s á b a d o , son numerosas. 
L a m a y o r í a de las cuales 
nos parecen injustificadas. 
¿ Los que tal hacen estiman 
que Sampson p o d r í a con el 
I n c ó g n i t o ? 
¿ P o r q u é ? 
Cierto que el boxeador, 
de un golpe contundente, ha-
ce rodar por el suelo a un 
luchador. 
Pero, ¿ y si e l luchador, 
como hizo el Incógn i to , lo-
gra apresar "ía mano que 
pega í 
xEntonces hay "clinch" aun-
que no quiera e l boxeador. 
Y en el "cl inch" y a sabe-
mos que el 95 por 100 e s tá 
a favor del de las llaves. 
¡Cu idado no v a y a Samp-
son a ser una v í c t i m a del 
apasionamiento l 
Entre otras cosas, se acu-
sa a l boxeador de haberse l i -
mitado a marcar golpes. 
¡ P e r o si eso era lo que te-
n ía que hacer! 
£1 marcar un golpe no es 
m á s que un falso ataque, 
un e n g a ñ o , para que el con-
trario vaya a una indebida 
parada' ontoáices , enÜrar 
franco por el lado descu-
bierto. 
¿ Q u é culpa tiene Sampson 
de no haber podido e n g a ñ a r 
al I n c ó g n i t o ? 
Centro Foward y a no co-
labora en esta plana. 
Ha cambiado el catre. 
Sin embargo, no ha habi-
do desahucio. 
Muchos é x i t o s en su nue-
vo domicilio. 
¡Y que gane el 
p a ñ o ! 
E s cuanto se puede desear 
a Centro Foward-
C O R B E . 
"His-
E l p r ó x i m o jueves , en l a 
S a l a Alesson, s o s t e n d r á 
un match a florete, uno 
de los mejores floretis-
tas de Cuba: el s e ñ o r 
^Aurelio Pr ie to . S u con-
trario lo s e r á Pepito 
Iglesias , quien h a r á lo 
posible por ganar , aun-
que nos parece algo di-
f íc i l . 
Tr iunfadora en l a c a r r e r a de 
a u t o m ó v i l e s 
I" I iTTT l| | | || | I 
m u i, mu n m iiiin 11 • i n rn 111 ni i n i j l 111 11 n i i m i ii 11 i MI Mi i i i ¡ 11111111 llj 
11 M n 11 i lililí l l i l l l l i i I i i i I t$ 
nii 
¡La baronesa María Antonieta Avan-
) so, que dirigió su carro Alfa Romeo a 
i la irtctorla en la competencia intor-
¡ nacional de Eresela para damas. Cu-
brió la distancia de 432 kilómetros en 
¡4 horas, promediando 107 ki lóme 
tros por hora. 
B O X E O E N E L ~ 
T E A T R O A P O L O 
Con gran animación se celebraron 
el domingo, en el Teatro Apolo, tres 
buenas peleas y una exhibición, ven-
ciendo el temible boxer Flor Lugo, el 
gallo de Jesús del Monte, nokeando 
a su contricante en lo que pestáflea 
un mosquito. 
Resultado de las peleas: primer 
preliminar a cuatro rounds: July 
Sombill contra Tomy Smith. E n esta 
pelea entró atacando Sombill en los 
dos primeros rounds, pero se debili-
tó en los dos últimos, siendo la pe-
lea tablas. 
Segundo preliminar a cuatro 
rounds: Frank Kelly contra Young 
Urrutia; se vió la supremacía de 
Urrutia, venciendo por decisión del 
referee, 
Tercera pelea, de exhibición, a 6 
rounds: Luis Sardinas contra Joa-
quín Cordero; se marcaron muy bien 
los golpes. 
Cuarta pelea, star bout^ a doce 
rounds: Flor Lugo contra Sixto Alon-
so, nokeando Lugo en el primer 
round. 
Referee: Kid Cárdenas. 
E L F O R M I D A B L E A T L E T A F R A N C E S F O U R N I E R C O N T E N -
D E R A C O N E L F A M O S O C A M P E O N D E " J I U - J I T S U " E N 
E T E A T R O P A Y R E T , M A Ñ A N A M I E R C O L E S . — D E S P I E R -
T A E N O R M E I N T E R E S E S T E E N C U E N T R O Q U E H A R A 
E P O C A E N T R E L A S L U C H A S D E D I F E R E N T E S M E T O D O S 
Aceptado el reto q'ue el dfa 22 del ^más de una ocasión, que con sólo lea 
pasado mes lanzara el célebre atleta i recursos ofensivos y defensivos que 
Foumier, contra el glorioso cámpeón | brinda el Jiu Jflsu, sí son manej^.d'os 
i de Jiu Jitsu, Conde Koma, y contra con arte, con verdadero conocimiento 
[ el Español Incógnito, por el coloso j de causa y con la experiencia clentí-
I amarillo, el "match se celebrará ma- fica que él tiene, se puede vencer al 
ñaña, miércoles, día 16, como final Hércules más formidable, 
de la función del Circo Santos y E8a8 palabras ^pn tanto como afir-
Artlgas en "Payret " . I mar la victoria inapelable del j iu-
Fournier ha declarado que ntv le L j bre la forta¿za fÍ8lca imp0. 
teme a as llaves nl golpes ni manió- J leta Fournler 
bras del tigre nipón, pues las fuer-
zas prodigiosas que posee, 1« hacen Reina una enorme espectaclón en 
i plenamente efectivo, en el ataque y saber si es el coloso con sus Uaves o 
en la defensa. el atleta con sus terribles y porten-
E n cambio de esta declaración del tosas fuerzas, el que ha de llevarse 
atleta, el coloso amarillo ha dicho en el gato al agua, 
T R A S U N R E C E S O D E P O C O S D I A S E L C O R O N E L D ' E S -
T R A M P E S V U E V E A L A P A L E S T R A : H A O R G A N I Z A D O 
P A R A E D I A 2 3 D E A C T U A L U N A M A G N I F I C A F I E S T A 
P U G I L I S T I C A E N E L F R O N T O N J A I A L A I 
E l próximo día 23 en el anciano 
I Frontón o sea el de la calle Concor-
dia tendremos una fiesta de boxeo 
cuyo programa es la demostración 
completa de que Pepe D'Strampes 
"se ha vuelto Joco." 
Jamás promotor alguno se ha 
arriesgado en Cuba a confeccionar' 
un programa tan costoso como el 
q«é nos presentará Pepe en la no-
che del día 23. L a calidad de los 
boxers y las condiciones especiales 
de las peleas organizadas, son más 
que suficientes para llenar el am-
plio local, pero no son todos los que 
corren este riesgo en beneficio de 
los amantes del "sport" de los pu-
ños. 
Lalo Domínguez contra Johny L i -
sse en el "star bout" es lo suficiente 
para despertar el Interés de los fa-
náticos. E s una pelea que lo prome-
te todo. Significa ver lo mejor que 
tenemos aquí en su peso contra lo ! 
mejor que ha venido de los Estados 
Unidos. Habrá venjdo un boxeador 
más elegante que Lisse, pero más i 
científico, ninguno; esta es la opl-; 
nlón de todos los expertos en estos 
asuntos. Esto demuestra que la pe-
lea final está encargada a dos maes- I 
tros, que Iremos a aprender algo y ] 
que no tendremos-que indicar nada. 
E l semí-final es un verdadero 
"star bout"; esta es una fiesta en la 
que no se pueden dividir las cate-
gorías. Pete Moore vs. Bllly Murphy 
G A N O E L I N C O G N I T O 
Como estaba anunciado, el sábado 
por la noche luchó el Español Incóg-
nito con Paul Sampson. 
E l luchador hispano se anotó una 
hermosa victoria más a las muchas 
que ya tiene conquistadas en su 
triunfal carrera de luchador de j iu-
jitsu y lucha libre. 
Su encuentro con Sampson tuvo al.-
go de original. 
E l Incógnito se defendió por medio 
de llaves contra las trompadas que le 
dirigió su contrario, boxeador de re-
conocidas facultades físicas, que, en-
tre otras hazañas, tiene la de haber-
le aguantado 20 rounds, en París, al 
negro Jock Johnson. 
Nuevamente admiramos la sangre 
fría del Español Incógnito, que supo 
cazar al boxeador hasta poderle apli-
car una llave de extrángulación, ha-
ciéndole rendirse. 
No habían transcurrido diez mi-
nutos, y los aplausos y vítores pro-
clamaban la victoria de Pablo Alva-
es un plato lo Buflclentemente fuer-
te para una pelea final. Los espec-
tadores tendrán ocasión de ver a dos 
grandes boxeadores que sublen ail 
"ring" con verdaderas ganas de sa-
ber quién es quién, a los que los 
mueve algo más que el Interés pe-
cuniario del "bout": el amor pro-
pio. 
E l aperitivo nos lo serVirán Black 
Bill y Kid Valdés. Del primero no 
tenemos nada que decir. Cuando se 
habla de boxers cubanos pronuncia-
mos su nombre con verdadero orgu-
llo. E s de lo mejor que tenemos en 
el patio y id Valdés dice que él sa-
be todo lo que vale Black pero que 
su entrenamiento le permite augu-
rarle un susto y darle una sorpresa 
a la "Panterita" que tendrá que afi-
larse para esa noche las garras y los 
colmillos. 
Y como todo no va a ser trágico, 
el Coronel D'Sstrampes ha organi-
zado una batalla real en la que ca-
da contendiente irá provisto de un 
jarrlto para indicar su puesto en el 
"ring'» y en la otra mano llevarán 
un guante para entrarle como bue-
nos a los "que se disputen una pre-
ciosa medalla que la casa Tarín re-
gala al que quede en pie al terminar 
el combate. 
Próximamente daremos más deta-
lles de esta jornada que promete ser 
gloriosa. 
P O R L O S H I P O D R O M O S E U R O P E O S 
L a cr i s i s del turf f r a n c é s 
N U E V O T R I U N F O D E 
" C H A M P A N H I E R R O " 
E l domingo por la tarde ante una 
concurrencia numerosa, se llevó a 
efecto en los terrenos de " E l Te-
rraplén," el encuentro entre las 
fuertes novenas juveniles "Estrella 
de Suárez" y "Champán Hierro," 
saliendo vencedores una vez más los 
del Champán po reí tremendo bating 
de los players R. Gómez y M. Cues-
ta, que batearon de 4-3; R. Núñez 
que se fué de home-run con dos ju-
I gadores en base; y R. Fernández que 
i defendiendo el jardín del centro no 
dejando pasar ninguna bola por su 
territorio de "Las Estrellas," Mo-
lina de 4-3. 
Anotación por entradas: 
E . de Suárez. . 102 000 000—3 
C . Hierro. . . . 300 200 03x—8 
Batería: E . de Suárez: Molina y 
Urquía. 
Batería: C. Hierro: Gómez y N ú -
ñez. 
Nota.—Champán Hierro reta. por 
este medio a todas las novenas seml-
juvenlles. Diríjanse los retos a Ma-
nuel Reyes, Diez de Octubre, 151, 
J . del Monte. 
C A M P E O N A T O 
V Í B O R E Ñ O 
Hace algunos días publicamos que 
el conocido sportsman francés barón 
Maurice (Te Rothschlld, había rei-
suelto vender, en pública subasta, la 
mayor parte de sus caballos de ca-
rrera y retirarse de la vida del turf. 
L a misma información agregaba que 
la causa determinante de la subesta 
era el hecho de haberse visto priva- 1 
do de los servicios de su entraineur, ¡ 
Wallace Davls, quien dirigirá en lo i 
sucesivo el harás del armador griego 
señor N. E . Ambatlelos. 
Esta noticia no puede haber pasa-
do Inadvertida, tratándose de una 
personalidad tan destacada dentro 
del turf francés como el barón de 
Rothschlld. • 
Y lo que más habrá llamado la 
atención es el motivo que se invoca 
para tomar una medida tan radical. 
Desde luego, deben de existir otras 
causas que el conocido sportsman 
mantiene en reserva, y que, sin du-
da, son más transcendentales que la 
mera privación de los servicios de 
Wallace Davls. 
Todo esto no ha de ser en el fon-
do, sino una consecuencia de la gra-
ve crisis que atraviesa el turf fran-
cés. • 
Es cosa ya muy sabida que la gue-
rra, que ha destruido en Franela tan-
tas Industrias y ha paralizado tantas 
actividades, ha dejado sentir tam-
bién sobre el elevaje su desastrosa 
influencia. 
Un simple detalle demostrará has-
ta qué punto esto es exacto. E n el 
Grand Prix de París, la más impor-
tante Je las carreras que se disputan 
en Francia, desde 1887 a 1914, es-
to es, durante veintiocho años, se 
clasificaron vencedores veintisiete 
caballos franceses, contra uno solo 
Inglés (Spearmint.) 
E n cambio, en los tres Grand Prix 
que se han corrido después de la 
guerra (1919-1920-1921), el triun-
fo ha correspondido siempre a un 
caballo inglés: Galloper Llgth, Coo-
mrade y Lomonora. 
Semejante resultado no puede 
atriuirse a una mera coinciden-
cia. Las causas son conocidas y fá-
ciles de explicar. 
Resultado de los matchs efectua-
dos el domingo en Víbora Park, en 
opción al campeonato viboreño: 
Primer juego: 
Correos 000 002 000—2 
Aduana 001 520 lOx—9 
Continúa en la página 10, columna 4 I 
—¿Qué es ese papel? 
— L a cuenta del arquitecto, seño-
ra. 
—¿De l arquitecto? ? 
—Sí, ^señora; del arquitecto que 
proyectó el último sombrero de us-
ted. 
M á s deportes en la 
p á g i n a diez 
Segundo juego: 
Ferroviario . . . 
Universidad. . . 
100 000 00—-1 
000 000 01—1 
I 
¡TRAJES D E C A B A L L E R O 
a precios de verdadera situa-
ción! Espere la próxima 
apertura de la Venta Azul de 
Neptuno, 31. 
E l número de caballos en train-
ning que tiene hoy Francia, es mucho 
menos que el de Inglaterra, y es bien 
sabido que esta disminución se efebe 
a que en 1915 se inutilizó un gran 
número de padrillos, yeguas y tam-
bién yearligs, los cuales muchos fue-
ron Incluidos en grandes lotes re-
quisados y otros fueron puestos a la 
venta en Estados Unidos, porque ma-
terialmente Francia no podía ali-
mentar tantos caballos de carrera. 
E l problema llegó a ser tan gra-
ve que hubo necesidad de una seria 
reglamentación por e) Gobierno, pa-
ra que Ja avena disponible en el país 
fuera convenientemente distribuida, j 
dándose preferencia, como es de su-|' 
poner, a los animales del ejército. I 
E n estas condiciones, que no han 
podido ser más deficientes, nacieron 
los productos de carrera,«durante los 
últimos cuatro años y los resultados 
se aprecian en los hipódromos de 
Francia, cuyos mismos cronistas re-
conocen la superioridad de los caba-
llos británicos, en el tipo clase, so-
bre los animales franceses que hoy, 
actúan. ] 
René Riondet, Saint Georges» y 
otras autoridades consagradas/ refi-
riéndose al último Grand Prix, ad-
mitían que por un solo aspecto L e -
frTcltes8* deStaCaba de SUS rÍVale3 
vJ*0r< 0tra parte' Ios criadores da 
* rancia no se preocupan hoy de re-
novar como antes Sre hacía, las co-
rrientes de sangre. Así. desde 1910 
el elevaje francés no ha tenido de 
Inglaterra, que es la fuente del turf 
umversal, más aporte, para seleccio-
nar su producción, que 37 padrillos 
de gran sangre. Además, según el 
volumen X V I I I del Stud Book fran-
cés de las 3,825 yeguas existentes 
en í rancia, contando entre éstas las 
J l que fueron importadas en 1920 
no alcanzan al 10 por ciento las ye-
guas inglesas de gran origen, como 
las Galllnule, Ijadas, Isslnglaes, 
Melton, Saint Simón, Ayrshire y 
otras. Como dato que puede parti-
cularmente Interesar, diremos que 
en ,los harás de Francia no existen 
más que nueve hijas de Cyllene, las 
que en Inglaterra se destacan en la 
actualidad como madres de primera 
fila. # 
E n contraposición a la inactividad 
de este momento, está la Influencia 
decisiva que en otra época tuvieron 
al resnecto personalidadWs descollan-
tes, hoy desaparecidas, como E d -
mond Blanc y Chéri Halbroun, a 
quienes se debió en primera línea el 
extraordinario desarrollo adquirido 
en Francia por el turf, en los 25 años 
anteriores a la guerra. Edmond 
Blanc, cuyos colores cruzaron el dis-
co siete veces triunfantes en la gran 
prueba de Longchamps, fué el que 
en su época abonó el mayor precio 
hasta ese entonces conocido, al ad-
quirir en 40,000 libras a Flyng Fox 
en la liquidación de la cabaña dei 
duque de Westmlnster. 
Además de todas las causas ano-
tadas ¿han influido aun en la acti-
tud asumida por el diputado Maur l -
ce de Rothschild las que le hicie-
ron decir en la Cámara que el turf 
francés pasaba por un momento de 
amoralidad notoria? 
Maurice de Rothschild ha tenido 
la satisfacción de triunfar con sus 
caballos en las pruébas más impor-
tantes. Entre los grandes clásicos, el 
único que no había conseguido era 
el Prix de DIane, hace poco lo ga-
nó con Doniziane, la hija de Sarda-
napale, el extraordinario racer cuya 
campaña, interrumpida por la gue-
rra, no le Impidió alcanzar en pre-
mios la enorme suma de 1.105 000 
francos, lo que constituye el record 
de ese país. 
F A R C E U R . 
E n los campos de p r á c t i c a s 
S T LOUIS. MO., Noviembre. 15 
Los Cardenales y Browns ya han 
seleccionado bus campos de trainin» 
según se anunció aquí hoy 
E l San Luis Nacional, volverá a 
Orange. Texas, lugar donde se en-
trenaron el año pasado, mientras 
que el San Luis Americano l S a Bo-
También se anunció que a PWI 
J i 0 ? ' ! ^ ^ el año Pasado coú 
el Tulsa, le dará un "chance" el San 
Luis Americano eu la próxima pri-
mavera» g**! 
P A G I N A D I E Z J I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 de 1 9 2 1 
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A N T E L A P A N T A L L A 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
1.08 progresos reaUzados, modelo del cua l indudablemente to-
por la empresa ramons ( m a r ¿ n ejemplo todos aquellos Inte-
Players - l a s k y Bf*****11 resados en la industr ia c i n e m a t o g r á -
^0rdnaTo" r ^ d u i c & fica inglesa que han tenido opoftu-
causan admiración en los nidad de vis i tarlos . E l lugar donde 
c írculos c inematográf icos e s t ¿ n instalados los estudios es u n j d e 
p r o f u s i ó n de detalles, y todos no 
ocultan la sorpresa que causara en-
tre la p o b l a c i ó n el " f a n t á s t i c o suceso 
del asesinato por T r i p i t a s . " 
Pocas personas, fuera de Inglate-
r a , se daban plena cuenta de las 
."nmensas dif icultades a que t e n í a n 
que hacer frente los miembros del 
Consejo E j e c u t i v o de la E m p r e s a F a -
mous P l a y e r s - L a s k y B r i t i s h Produ-
cers, L t d a . , cuando se decidieron a 
Ins ta lar un "studio" en aquel p a í s 
p a r a la p r o d u c c i ó n de p e l í c u l a s P a -
ramount . E l asunto de construccio-
nes estaba en aquel entonces, y sigue 
e s t á n d o l o ahora , en ima s i t u a c i ó n l a -
mentable, debido a las rigurosas me-
didas restr ic t ivas adoptadas por e l 
Gobierno desde comienzos de la gran 
guerra , y a causa de los exorbitantes 
precios de los materiales de cons-
t r u c c i ó n y a lo elevado de los s a l a -
r l o s . Hoy es cuando se da uno per-
fecta cuenta de la p r e v i s i ó n y discer-
nimiento que d e m o s t r ó el Consejo 
E j e c u t i v o de la E m p r e s a a l preferir 
comprar un edificio f á c i l m e n t e adap- \ u n gran ascensor, a l estudio nume-
table a' los requerimientos de la pro- ro 2, el cua l e s t á Instalado en el p n -
d u c c i ó n de p e l í c u l a s , que adoptar e l / m e r piso del edif ic io. E s t e estudio 
Interminable y costoso m é t o d o de e s t á profusamente i luminado y en é l 
construir un edificio especialmente ¡ t i e n e n ampl ia cabida seis "sets" o es-
p a r a ta l objeto,- 'cenarlos a la vez . 
' E n octubre de 1919, ocho meses ] E n el extremo superior del estudio 
d e s p u é s que la ant igua planta de luz i n ú m e r o 2, hay u n a g a l e r í a cerrada 
y fuerza e l é c t r i c a de la calle Poole, provista de anchos ventanales , en la 
en Is l ington, uno de los Suburbios de cua l e s t á el gabinete de trabajo del 
L o n d r e s , p a s ó a poder de la F a m o u s j director a r t í s t i c o y varios camerinos 
P l a y e r s - L a s k y B r i t i s h Producers , i para los a r t i s t a s . E n el mismo piso 
L t d a . , estaba en condiciones de c o - l h a y otros camerinos provistos de lo 
menzar en el nuevo edificio, comple- ' Indispensable para el confort de los 
tamente reconstruido y perfectamen-I I n t é r p r e t e s . E n todos ellos hay abun-
te habil i tado, la p r o d u c c i ó n de pe l í - dancla de luz y un servicio de cale-
c u l a s . Y hoy, doce meses d e s p u é s de ¡ f a c c i ó n e l é c t r i c a y de vapor excelen 
la fecha mencionada, del estudio de te. E l departamento 
Is l ington han salido y a siete grandes e s t á contiguo y tiene fác i l acceso a 
p e l í c u l a s y otras dos e s t á n a punto de ¡ l o s cuartos de vest ir de los a r t i s t a s , 
t e r m i n a r s e . * E n la p lanta b a j a , debajo del "stu-
pueblo en min ia tura , provisto de to 
do lo necesario, y rodeado de inmen-
sas faci l idades tanto t é c n i c a s como 
a r t í s t i c a s . 
E l "Studio n ú m e r o 1", que es e l 
mayor de ellos, e s t á instalado en la 
planta ba ja del edificio. Sus d imen-
siones son 102 pies de longitud por 
65 de anchura . E s t á provisto de un 
d e p ó s i t o de agua de 50 pies de longi-
tud por 17 de a h c h u r a y 12 de pro-
fundidad. P a r a escenas a c u á t i c a s , es-
ta gran piscina es muy conveniente. 
U n techado movible y dos ventanas 
en ambos extremos do la piscina fa -
c i l i tan la I m p r e s i ó n de escenas deba-
jo del a g u a . 
E n un extremo de este estudio exis 
te un "scene-dock", desde donde 
pueden despacharse los escenarios y 
decoraciones a medida que se acaban 
de pintar, a l estudio n ú m e r o 1, o 
bien pueden mandarse , por medio de 
gado un v iaje que d e b í a efectuar, pa-
r a poder observar el efecto que el / 
caso T r i p i t a s causa en su c o m p a ñ í a , j 
pues, s e g ú n se anunc ia , cuenta con ¡ 
varios fi lms del actor c i n e m a t o g r á - ) 
co a ludido . 
L a s estrel las y astros del cine se 
niegan a hacer comentarios que pue-
dan ser publicados, sobre e l arresto 
y a c u s a c i ó n de A r b u c k l e . Todos d i -
cen que la p o s i c i ó n de " T r i p i t a s " ha I 
de mejorar en mayor m a n e r a . 
Predomina , no obsante, e l senti-
miento y la I m p r e s i ó n de que la "v i -
da del cine", ese mundo aparte de la 
gente de la panta l la , p a r a evitar la 
censura p ú b l i c a , que ciertamente po-
d r í a afectar con a lguna seriedad la 
estabil idad de la Indus tr ia cinemato-
g r á f i c a . 
que todo ha cambiado durante la n o - i c r e t o d'e la victoria paraguaya , 
che. L a s c ircunstancias gobiernan el . F u é el vencedor, y a lo hemos di -
trabajo a cada instante, y s i e l inte- ' cho, un gran conjunto, 
r é s bien entendido del f i lm en curso j R á p i d o en las combinaciones, acer-
exige que una se lance a l desierto, j tado en los pases—que si a veces 
cuando se estaba en la creencia que suelen hacerse con aparente lentitud 
h a b í a que "f i lmar" c ó m o d a m e n t e en 1 desconciertan siempre a la defensa-— 
un "boudoir", no hay que hacerle I demostraron los forwards , y en espe-
caso y hay que lanzar le a l desierto! | c ia l el a l a izquierda, la mejor de las 
Evidentemente , ee un "studio" bien ' dos, por lo que pudimos apreciar 
organizado, las cosas nunca resul tan ! ayer, una indiscutible habi l idad para 
tan Inciertas, ptfro as imismo es fre- avanzar , uti l izando con preferencia 
cuente que esto o c u r r a . | el juego abierto, sin gambetas des-
E s lo que da placer a l t rabajo ; no ¡ m e d i d a s o innecesarias , pero en todo 
caso empleadas como un recurso que 
se usa para esquivar a l hombre y 
nada m á s . 
E s a superioridad de un a l a res-
pecto de la o tra—super ior idad que 
no nos a t r e v e r í a m o s a a f i r m a r sea 
algo permanente en el t eam—no des-
t r u y ó , desde luego, la a r m o n í a de la 
l í n e a , pues a s í como Ce lada y R i v a s 
se destacaron en aquel la parte del j 
4ulnteto, L ó p e z en el centro, L i m a 
y Schaerer en el a l a derecha, com-
pletaron el ataque s in desentonar y, 
muy por el contrario, evidenciando 
condiciones igualmente apreciables. 
r Y llegamos a los tres ú l t i m o s 
hombres de la defensa, de los cuales 
s ó l o habremos de s ignif icar que a m -
bos backs constituyen una Inmejo-
rable pareja . Segura, r á p i d a , opor-
tuna e Incansable, ea| -siempre d i f í -
cil de pasar, por lo mismo que a m -
bos jugadores que l a forman com-
plementan su a c c i ó n , a y u d á n d o s e 
como lo exigen las c ircunstancias . 
Jeis ie L L a s k y jefe de la f i rma creo ^ P o d r í a ^ acostumbrar-
Jeis le U . l^asKy, jere de la n r m a oficina: la mono-
su nombre, se dice que ha postor- | tnnfa aa " , o i . h m 0 y , s in em-
A c a b a de renunc iar el abogado a 
quien se c o n f i ó la defensa del A r b u c -
k l e . S u r g i ó una p e q u e ñ a c u e s t i ó n en-
tre defensor y defendido: a q u é l pe-
d í a por r e t r i b u c i ó n de sus trabajos , 
la s u m a de c incuenta mi l d ó l a r e s , y 
parece que " T r i p i t a s " est ima que 
cinco mi l son suf ic ientes . 
O 
K A T E E R I N E M A C D O N A L O , A C -
T R I Z Y M U J E R D E N E -
G O C I O S 
C A U T I V A D E L J E F E A R A B E 
E n l a c a r a so nota e l sufr imiento que embarga a A g n c s A y r e s . L a 
infe l iz es caut iva del jefo á r a b e , en l a p e l í c u l a " T h o She ik" , de l a P a -
ramount , interpretado por Rodolfo Valent ino . S i n embargo, ¡ o h mis -
terios del c o r a z ó n femenino!, l a caut iva acaba por a m a r a s u a m o y 
s e ñ o r . ¿ S e r á que las mujeres adoran a quien m a l las t r a t a ? E . M . 
H u l l , a u t o r a del argumento, lo cree a s í . ¿ Q u é opinan ustedes? 
L o s t í t u l o s de las seis pr imeras pe- dio" n ú m e r o 2, hay un g r a n tal ler 
l í e n l a s son como sigue: "The C a l i of ide c a r p i n t e r í a dotado de los ú l t i m o s 
Y o u t h " , por H e n r y A r t h u r Jones; modelos de m á q u i n a s , s i erras e l é c t r i -
" T h e G r e a t Day", por L u i s N. P a r - i cas y otros aparatos para la construc 
ker y George R . S ims ; "Appearan-
ces", por E d w a r d Knoblock; " T h e 
Mystery R o a d " , bajo la d i r e c c i ó n de 
P a u l P o w e l l ; " T h e Princess of New 
Y o r k " y "Dangerous L i e s . " 
L a re la t iva fac i l idad con que los 
directores han logrado vencer las di -
f icultades inherentes a toda nueva 
empresa, cuando c o n t i n ú a n a ú n hoy 
latentes los efectos de la gran heca-
tombe, y e l hecho que en el t rans -
curso de un a ñ o han podido comple-
tar siete grandes p e l í c u l a s , es moti-
vo suficiente para que se congratulen 
de ello cuantos han contribuido a ese 
Inusitado suceso. 
L o s estudios de la empresa F a -
mous P l a y e r s - L a s k y B r i t i s h Produc-
cers, L t d a , en Isl ington, son s u m a -
mente interesantes y han sido un 
l inda 
c i ó n de objetos diversos para las es 
cenas . 
E n un á n g u l o del edificio, casi en 
l inea recta, e s t á n las oficinas de los 
directores y adminis tradores de la 
empresa. Ofic inas para el gerente ge-
nera l , ayudante , secretario, directo-
res a r t í s t i c o s y t é c n i e t s , agente de 
compras, contabi l idad, etc. 
Recientemente , Mr. Jesse L . L a s -
ky, pr imer vicepresidente de la em-
presa, a n u n c i ó importantes cambios 
en el personal dedicado a l a produc-
c i ó n de p e l í c u l a s . George F i t z m a u r i -
ce, director de " O n W i t h the D a n -
ce", "Idols of C l a y " , "Exper ience" , 
y " F o r e v e r " , y J o h n S. Robertson, 
director de "Sent imental Tommy", 
"Foot l ights", Interpretada por E l s i e 
F e r g u s o n , y otras conocidas p e l í c u l a s 
de la P a r a m o u n t , e s t á n actualmente 
en L o n d r e s dirigiendo la interpreta-
c i ó n de otras p e l í c u l a s . E l director 
F i t z m a u r i c e dirige "Three L i v e 
Ghots" y Mr. Robertson, "Love's 
Boomerang", en l a cua l toman parte 
pr inc ipa l A n n F o r r e s t y D a v i d Po-
w e l l . 
Otros prominentes directores, i n -
t é r p r e t e s y t é c n i c o s p a r t i r á n p e r i ó -
dicamente para L o n d r e s p a r a tomar I 
parte en la p r o d u c c i ó n de nuevas pe- j 
l í e n l a s P a r a m o u n t en su "studio" de | 
Ing la terra 
L a actr iz de c i n e m a t ó g r a f o y a n q u i 
es generalmente de e s p í r i t u positivis-
ta y act ivo . H a y "ingenuas" de la 
panta l la que d e s p u é s de un debut 
afortunado se lanzan a l mundo de los 
de vestuario 'negocios, y su segundo f i lm y a lo edi-
tan por empresa p r o p i a . H e a q u í c ó -
mo I n g r e s ó K a t h e r i n e Mac Donald , 
s e g ú n cuenta e l la m i s m a : 
Cuando vine a C a l i f o r n i a m i ú n i -
co p r o p ó s i t o era ver a m i hermana 
(Mary Mac L a r e n ) , que a la s a z ó n 
era "estre l la" de la U n i v e r s i d a d . No 
me h a b í a ni pasado por las mientes. 
In ic iarme en la escena muda, p a r » 
adoptarla como c a r r e r a . 
Pero s u c e d i ó que a l estudiar "el 
negocio" pude ver en é l un buen re-
sultado f inanciero . Y me d e c i d í a en-
carar lo " c i e n t í f i c a m e n t e . " 
Me In ic ié como actr iz c ó m i c a , s ien-
do protagonista has ta de tres come-
dias s i m u l t á n e a m e n t e . A l mismo 
tiempo actuaba - como directora de 
"scenarios" corrigiendo cualquiera de 
f iciencia que n o t a r a . Y o misma pro-
porcionaba los part iquines , acudien-
do a los lugares donde p o d í a encon-
trar los , me enteraba de lo relat ivo a 
los sueldos, y, e n ^ i n , de todo lo que 
se refiere a la m a r c h a comercial de 
una empresa productora . 
A s í , K a t h e r i n e Mac Donald ha fun-
dado una empresa propia y tiene hoy 
fama de ser una excelente directora 
de negocios c i n e m a t o g r á f i c o s , y hay 
quienes opinan que aventaja a A d o l -
fo Z u k o r y a S a m u e l Goldwyn, los 
dos conocidos cinematografistas , en 
la m a t e r i a . 
Naturalmente , uno de los elemen-
tos fundamentales de su é x i t o es su 
bel leza . K a t h e r i n e Mac Donald es 
reconocida como una de las mujeres 
m á s . b o n i t a s de los Es tados Un idos . 
Y ya se sabe lo que representa en l a 
panta l la un buen f í s i c o . 
He a q u í las consideraciones que h a 
hecho una importante revista de su 
p a í s a l t ra tar sobre la variedad y fa-
c i l idad de sus expresiones f i s o n ó m i -
cas en la panta l la : 
Se le atr ibuyen a l a bel la K a t h e -
r ine dos expresiones faciales funda-
mentales, ventaja no poco apetecible 
para una. actr iz , pero resul ta que 
ahora son seis las que se le as ignan. 
Y acaba de f irmar un contrato por e l 
cua l p e r c i b i r á 600.000 d ó l a r e s , paga-
dos por exhibir esas seis expresiones, 
que a r a z ó n de 100,000 d ó l a r e s por 
cada e x p r e s i ó n no resul ta un negocio 
O 
E N T O R N O A R O S C O E A R B U C K L E 
nuom-
bro prominente do l a sociedad ñor 
t eamer icana , que ba ingresado en 
l a " N o r m a Ta lmadgo Company", 
como ar t i s ta , f igurando en l a pe-
U c u l a "Tho Wonderfu l T l i l n g " , a l 
lado do l a famosa creadora de 
" L a Malquerida' ' 
L o que se piensa de él en 
Par í s . — Actitud de sus 
colegas. — Renuncia del 
abogado defensor. 
E l corresponsal de la United Press , 
en P a r í s , escribe lo siguiente: 
" D é j e n l o s que el jurado americano | 
decida lo que quiera; pero el p ú b l i c o ! \ o r n i a 
de P a r í s j a m á s c r e e r á que " T r i p i t a s " 
el gran c ó m i c o gordo, de tan buena 
natura leza , tan l lena de humor como 
lo demostrara en su ú l t i m a vis i ta a 
F r a n c i a , hace poco m á s de un a ñ o , 
pueda haber atentado contra la v i -
da de ser humano alguno, e x c e p c i ó n 
del caso en que lo fuera por mero 
accidente. E l jurado f r a n c é s consi-
dera e l asunto en cada u n a de las 
mesas de los c a f é s , restaurants y 
clubs, y, los diarios, por su parte, es-
t á n o c u p á n d o s e l iberalmente del 
a sunto . 
As imismo , L e Journe l des Debats 
se ocupa del suceso de S a n F r a n c i s -
co, y a l refer irse a l hecho, acusa a 
la ley prohibicionista y no a A r b u c -
k l e . 
Ta lmadgo , l a interesante 
protagonista do " L a Malquer ida", 
de Benavonte, vist iendo u n a ele-
gante toaleta p a r i s i é n y l levando 
en l a d ies tra e l b a s t ó n do ú l t i m a 
m o d a 
tan ma lo . E s innegable que el precio 
habla a gritos de buena c a l i d a d . 
Evidentemente , los yanquis no an-
dan con muchas suti lezas ni aticis-
mos en esto de los valores a r t í s t i c o s . . . 
Q 
E M O C I O N E S Q U E S E E X P E R I M E N -
T A N I M P R E S I O N A N D O U N F I L M 
A R N O L D B E N N E T T E S C R I B I E N -
D O A H O R A A R G U M E N T O S 
A l e jorcitp de l i teratos que e s t á n 
volviendo sus ojos h a c i a e l "cine" 
para d a r sa l ida a sus creaciones 
a r t í s t i c a s , h a ingresado ú l t i m a m e n -
te A m o l d Bennetfi, a u t o r de m u -
chos d r a m a s y novelas c é l e b r e s . 
T a n t o é l como S i r J a m e s M . B a n i e , 
S i r G i lber t P a r k e r , E l i n o r G l y n , 
E . Ph i l l ip s Oppenheim, Joseph C o n 
r a d y H e n r y A r t h u r Jones , quienes 
escriben ' actualmente argumentos 
p a r a l a P a r a m o u n t , reconocen que 
l a obra escr i ta s ó l o a l c a n z a a miles 
de personas, mientras que e l cine-
m a t ó g r a f o l l e v a s u m e n s a j e a r t í s -
tico a mil lones de gentes. S u nove-
l a y d r a m a . " A m o r sagrado y pro-
fano", acaba de ser "f i lmado" por 
E l s i e F e r g u s o n , quien lo reprr .srn-
t ó en las tablas en B r o a d w í j y , l a 
temporada pasada. E s t a f o t o g r a f í a 
f u é tomada en los estudios de L o n -
dres de l a P a r a m o u n t , donde mis-
ter Bennet t concurre con frecuen-
cia a ver sus obras impresas 
sobre celuloide. 
bargo, ¡ c u á n t a a d m i r a c i ó n siento por 
las que saben habituarse a esa mono-
t o n í a ! 
L a s emociones que m á s r e c o r d a r é 
de mi v ida de actr iz c i n e m a t o g r á f i -
ca, me ocurrieron durante la impre-
s i ó n de "Macho y H e m b r a " . Se re-
c o r d a r á la escena en que un l e ó n de 
A f r i c a posaba sus patas sobre mi es-
p a l d a . E r a , naturalmente , un an ima-
Uto "bien educado", pero cuando sen-
tí sobre mi cuello un aliento c á l i d o 
y f é t i d o , cre í desmayarme de miedo. 
Luego , cuando "f i lmamos" la es-
cena del naufragio en Santa C r u z I s -
land, me m o j é como j a m á s en mi v i -
d a . E s t a b a en el camarote de un bar-
co que se h u n d í a . E l agua me Iba, 
poco a poco, l legando a l cue l lo . Y o 
Iba de a q u í para a l l á , como un cor-
cho, en " c o m p a ñ í a " de un piano y a l -
gunos muebles . V e s t í a u n traje de 
s o i r é e de encajes , pero me pesaba ex-
traord inar iamente . L u e g o , a r r o j a d a 
al mar , fui sa lvada y l levada a la 
or i l la , donde tuve que ocultarme en 
una cueva rocosa . Todo esto f u é pa-
r a m í como si me hubiera hal lado en 
peligro de v ida, efectivamente. H a s i -
do una terrible experiencia , q u é , por 
cierto, no quiero renovar . 
Hace poco, tuve que darme otro 
buen b a ñ o . Pero esta vez f u é para 
s a l v a r a miss Agnes A y r e s . Se t u m b ó 
la canoa donde e l la se ha l laba , mien-
tras se tomaban vis tas p a r a la c inta 
" L o s negocios de A n a t o l i o " . Sf no 
es por W a l l a c e R e i d y yo, que corr i -
mos inmediatamente en su socorro, 
t i r á n d o n o s al agua, miss Agnes A y -
res se ahoga . 
M I 
B A S E - B A L L EN EL 
C E N T R A l " 
" E l d o m i í T ^ e p J T ; 
garon en este Centr»i 0 » W 
Giants" con el c^vf1^ ^ T ; , 
v winw iw c^igcii ma tuv-unov—^^.^w. Arrechea de la n S»».*̂  
De los dos, nos a g r a d ó m á s el de- a i cual le ^ Bolonia ••tp*1 
recho. Paredes, tal vez porque el a l a bresaliendo de iníroílero lo» S 
Izquierda uruguaya f u é la que m a - nal y c a p i t á n dpi • nts el hxi.| 
yor v ig i lancia r e c l a m ó , y en cuanto celino J iménpy , am J 
al arquero, nunca se le v i ó apre- I por el excelent \ 
miado, d e s e m p e ñ á n d o s e bien las po- to, 
cas veces que Intervino. 
QUe 
Pitoher 
E l cuadrb uruguayo 
U n gran medio centro 
Y a hemos dicho t a m b i é n que el 
cuadro f u é h o m o g é n e o y fuera en-
tonces redundancia expresar que la 
defensa a c t u ó con u n a ef icacia que 
para nadie p a s ó inadvert ida . C o n -
c r e t é m o n o s , por eso mismo, a ex-
presar que Plei tas Sol ich nos recor-
d ó , (Tel mismo modo, a nuestros me-
jores centre-halfbaks, por la con-
ciencia y el tino con que a c t ú a , por-
que sabe colocarse bien para quitar 
l a pelota a los forwards contrarios 
y porque sabe, del mismo modo, dar 
juegos a los de su propio bando. 
F u é , en nuestro concepto, el mejor 
de los tres, a pesar de haber f la-
queado algd en el segundo p e r í o d o , 
pero no signif ica eso que B e n í t e z , 
el izquierdo, no fuese a s í mismo un 
elemento de"gran v a l í a , por la ex-
traord inar ia tenacidad y l a Induda-
ble ef icacia de su a c c i ó n , y que R o -
d r í g u e z no demostrara condiciones 
que lo hacen t a m b i é n acreedor a un 
merecido elogio. Pero s i hay algunas 
diferencias, el terceto cumple su ver-
dadera m i s i ó n , s in aparatos idad, s in 
ese juego que acertadamente se l l a -
maba "pour la g a l e r í a , " y que y a sa-
bemos a lo que conduce y el prove-
cho que reporta. 
to, por el insuperah, r 
por los notables Ca7a« EsWih',1 
F lores , Vasallo, ^ t l l ^ 
alcanzaron un ruidr, 7 \ 
los "habaneros" En éxlto 
u n i ó n , pues parece e ^ 8 : 
trenar. csiabaa 
L o s umpires muv im 
bresaliendo Abelardo P.arc 
ti. Atoi 
E n conjunto que el 
iuy preparado para 
zas con cualquier ' W ^ ^ l 
rior, y a cont inuación ^ 
Reto del "Alava G Í a ^ , . ^ ^ 
Por este medio retam 
quier Club del interior ¿e',11 
Surge del comentario que precede 
la I m p r e s i ó n que produjo el team 
uruguayo. Pobre, deficiente en sus 
l í n e a s , d ló en todo momento la i m -
p r e s i ó n de un conjunto de hombres 
cansados, lentos, "duros" en su ac-
c i ó n , d i r í a m o s . Y es que la flexibi-
l idad, la soltura, la rapidez de los1 muy 
jugadores paraguayos acentuaron 
m á s a ú n el contraste. P o r u n a par -
te un team "desenvuelto," fác i l en 
sus movimientos, como resultado 
indudablemente de u n a buena y 
acertada p r e p a r a c i ó n , y por otra 
parte un cuadro con m á s dominio i zas, Ca ibar i én , Sagua 
de la cancha; que conoce los d e t a - ¡ blaciones como tamb'én 
lies de habilida(r, del "field," pero de Manguito, para Q U Í ^ ^ 
cuyos componentes no pueden ofre-
cer una eficacia que e s t é a la m i s m a 
a l tura de su voluntad y del derro-
che de e n e r g í a s que cada Instante de 
la lucha requiere. 
No tuvo el team uruguayo que 
a c t u ó en este match u n a sola de 
aquellas cualidades que tanta fama 
dieron a los teams combinados del 
vecino p a í s , y s ó l o Ben incasa y F o -
glino escapan a la c r í t i c a , q u i z á s 
porque se mostraron a mayor a l t u -
r a , y si otro debe mencionarse , es a 
Zibecchi , que s in ser e l oportuno 
jugador de otros tiempos, por lo 
menos e v i d e n c i ó encomikble t e s ó n . 
E l cuadro uruguayo ha hecho, 
pues, un bri l lante debut, que de por 
sí constituye el mejor e s t í m u l o . Y s i 
nos atenemos a lo que has ta ahor a 
hemos visto en el campeonato que 
con tanto I n t e r é s se viene disputan-
do, digamos s in que ello signifique 
aventurar juicios , que es u n serio 
r i v a l . 
fio 
tuel 
p i t á n s e ñ o r Marcelino 
preparadas nueve "nana," 61 ^ 
t r a í d o de los Estados r J ^ I 
todos los a ñ o s brilla en *m!3 4 
americano. "i* 
P a r a concertar a lg ia 
girse a Marcelino J I m é n S 
"Alava" , B a n a g ü i s e s . ^ 
E l line up, es el «euientj. 
J . Montalvo, 3b. 
E . H e r n á n d e z , 2 b. 
M. J i m é n e z , lf. (cap j 
A . Quesada, s. s. 
A . Herrrera , Ib. 
L . Cazafias, 2b. 
N . Hernández, c 
J . Flores, rf. 
J . Vasallo, ct 
S. Sierra, p. 
J . Cuesta, p. 
L O S R E N O M B R A D O S A Z U L E S D E Y A L E A S P I R A N A S E R CAMPEONES 
E l C a m p e o n a t o . . . 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
G l o r i a Swanson, la actr iz bien co-
nocida de la F a m o u s P layers , nos di-
ce c u á l e s emociones se pueden expe-
Evidentemente , dice, existe el a l - r imentar durante la i m p r e s i ó n de un 
cohol en A m é r i c a . Evidentemente 
A m é r i c a s ó l o es seca para los extran-
jeros , que no conocen el s istema, y 
a juzgar por los resultados, e l siste-
m a debe ser m á s perfecto que a q u í . 
L a . L i b e r t é se pregunta i n c r é d u l a - ¡ 
mente: ¿ H a podido ese gran come 
c í a s bien salvadas , del Sud A f r i c a , 
d'e A l u m n i mismo, de aquel m a g n í f i -
co conjunto b r a s i l e ñ o que en 1914 
obtuvo la copa R o c a , puesto que los 
vencedores de ayer ofrec ieron, en 
conjunto, e individualmente , las mis-
mas c a r a c t e r í s t i c a s de esos equipos. 
Cuando c r e í a m o s y a def init ivamen-
te ausente de nuestros "fields," por 
v ir tud de una decadencia indudable, 
el e s p l é n d i d o juego de esos cuadros; 
cuando d e b í a m o s rendirnos , casi , a 
la evidencia de que todo eso p a s ó , los 
hechos han venido a demostrarnos 
que aun podemos ver buen football, 
el verdadero, de acciones bonitas y 
r á p i d a s , s in excesos y s in violencias. 
Y ha sido un cuadro nuevo, ha sido 
un equipo debutante en partidos i n -
ternacionales y procedente de un p a í s 
donde se s u p o n í a que el rifuno'ido 
sport no h a b í a llegado a l perfeccio-
namiento alcanzado en otras nacio-
nes de este continente, el que nos ha 
proporcionado esa sorpresa. L a com-
p r o b a c i ó n , es, indiscut ib lemente muy 
grata y muy s ignif icat iva. H a c a í d o 
el team veterano y aguerrido frente 
al adversario , en cuyo poder acaso, 
no se tuvo m u c h a confianza; y ha 
c a í d o justamente vencido, porque la 
superioridad del r iva l f u é tan eviden-
te que los footballers consagrados 
por los p ú b l i c o s argentino y urugua-
yo como indiscutiblemente h á b i l e s , 
nada pudieron hacer ante una efica-
cia colectiva revelada bien pronto. 
U n equipo de conjunto 
E s a c ircunstancia , ese triunfo, tan 
concluyente como merecido, y l e g í t i -
mo, e s t á demostrando una vez m á s 
que donde hay entusiasmo y ener- ( 
g í a s juveni les ; donde el en trena- : 
miento m e t ó d i c o constituye un obje-
UTO y la tarea y el juego de conjun-
to una p r e o c u p a c i ó n de todbs los • 
componentes del tema, se l leva ade-
lantado mucho. De nacía vale, fren-
te a ello, una experiencia por gran-
de que sea s i e l desaliento, si el na -
tura l cansancio de los hombres e s t á 
pidiendo una necesar ia r e n o v a c i ó n . 

























¿ P o d r á n los Bul ldogs de Y a l e reverdecer sus laureles de la époa 
del g r a n T e d Coy, P u m p e l l y y S h e v l i n ? . P a r e c e ser probable en * 
t a de s u comportamiento h a s t a l a fecha, pues han derrotado a Wi-
lliams, Bates , V e r m o n t y l a U n i v e r s i d a d de Caro l ina . Y el sábado 
pasado, a r r o l l a r o n a los afamados carmel i tas do Brown. Qufr 
dan por derrotar los R o j o s de H a r v a r d y los Anaranjados de Princ*-
ton, aunque estos ú l t i m o s , los Tigres , los h a n convertidos en Gat* 
tales h a n sido las pateaduras que Ies han empujado 
C U B A L A W N T E N N I S 
E l p ú b l i c o e s t á convencido de las 
ventajas que ofrecen las quinielaas 
de e l i m i n a c i ó n , que en o p c i ó n a l 
Campeonato se vienen jugando en 
el C u b a L a w n Tenni s , situado en 
el Paseo de M a r t í y J o s é de San 
M a r t í n . 
L a s jugadoras pueden demostrar 
su habi l idad en el juego de un 
modo absoluto, pues no les es po-
sible resul tar vencedora s in discu-
tir un gran n ú m e r o de tantos, y 
por consiguiente acred i tar su supe-
rioridad. 
L a indiscutible legal idad con 
que se juegan las quinielas de eli-
m i n a c i ó n e s t á comprobada, pues es 
imposible el s e ñ a l a r de antemano 
la jugadora que lleve venta ja a l -
guna. L a quinie la de e l i m i n a c i ó n 
es lo mejor que se h a logrado po-\ 
ner en p r á c t i c a a en el juego de | 
Tennis . 
L a s vencedoras de anoche 
G R A N L B Q U I D A C I O N r 
Beatr iz (amaril lo) . 
Margot (carmelita) . 
Ofelia (amari l lo) . . 
B l a n c a ( v e r d e ) . . • 
Bea tr i z (azul ) . . • 
B l a n c a (rosa) . . • 
A r m a n d a (carmelita) 
H i H l d a (amarillo) . 
H i l d a ( a m a r i l l o ) . . 
B l a n c a ( a z u l ) . . • • 
Da l la (rosa) . . • • 
J u l i a ( e l i m i n a c i ó n ) . 
J u a n a (amari l lo) 
H A B A N A U W N T 
l a T i n a j a ' 
G A L I A N O 4 3 
E n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
No compre su vajilla sin visitai 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
las im-I 
vorecidas 'por la s"6^6. ^¡¡¡erfl 
doras que componen el Pr l%j | 
dro. De las del segundo rué 
L y d i a la que más ^ m 
a n o t ó . ¿¡til 
Siguen p a g á n d o s e bue°os.OI11* 
dos en las nuinielas ae J 
c i ó n . E n la función de ° lgí 
p a g ó una $20.53, e ^ f 0 ^ 
jugadoras Africa y D01*1 
los n ú m e r o s 4 y 6. 
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R o s a . . 
J u l i a . . 
A l i c i a . . 
R o s a . . 
G l o r i a . . 
G l o r i a . . . 
Sara . . 
L y d i a a a . 
A m é r l c a a . . • • 
Quinielas de c o n i b i n ^ f 
A f r i c a y Dora (4 >' 6- ' . í 
A f r i c a y Glor ia (2 y 4/ • í 
R o s a y Raquel d y , f" ' . 1 
. S a r a y L y d i a (2 y * • ' . lí 
( i y 6 ^ ' 1 L y d i a y Aida 
diante convert irse en un asesino? 
Todos loa diarios se ocupan pre 
f i l m . 
Desde que e m p e c é a t r a b a j a r en 
un "estudio", tuve la" I m p r e s i ó n que 
no hay medio de aburr irse , a s í sea el 
argumento de lo m á s soso. 
¡ E s tan var iado todo! Uno no s a - , ' — p a r a los que no vieron el partido 
be nunca q u é es lo que va a o c u r r i r . 
A veces se l lega al "estudio" por 
la m a ñ a n a con un plan de a c c i ó n 
ferentemente de l curioso hecho conbien trazado, pero se ha l la una con 
de a y e r — e l por q u é de la derrota 
uruguaya , pues que los que asistie-
ron a l encuentro bien advirt ieron 
d ó n d e estaba l a base y d ó n d e el se-
A p a de Colonia 
ü i d d D r . J O H N S O N = = m á s finas s ^ 
P f l E P A B A O A : : : : : : 
con las ESENCIAS 
EIQÜISITA PAIA a BíSD T E l ?ASCEL0. 
Be n o t i i DBSQSEBIA JDBüSOB, Obispa 38, e i q o l H » /.guiar. 
1̂ 
E l Chicago Americano y 
e l New York Nacioi» 
h a r á n una tournee* 
juegos de e ^ 
' — ' 15 \ & 
C H I C A G O , Noviembre. ^ 
! E l Chicago d e j a L i g ^ í Ü o r 
• "Medias B I a n c a ^ . f í j g a n t c ^ ' , , o 
]de la Nacional . ^ de 
¡ p r o y e c t a n d o una j e n viaje g 
E x h i b i c i ó n durante su 
.Norte a sus campo3 d« ^ r e ^ 
el Sur , en la Pr°x'". í f hoy. 
; g ú n se a n u n c i ó aQ^i 
¡de l regreso d V V D So* ^ e»»1 'cretario del White S o x ^ ^ e 
i xas, donde su teanlnteriores. 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
JUVENTUD ASTURIANA 
^ «nr A la nueva Directiva de 
*aTrentv* Asturiana, se acordó 
juventu da quincena de 
}lebrar ^ la ses u - ei local 
'te ^eaue la comisión que al efecto 
ÍC ombra dará a conocer oportuna-
ente',** la Comisión: Valentín Sán 
PreS n la cooperación de los seño-
¡ K S S g S Villar. Alfredo Fernán-
S Í S S í González y Luis Alvarez. 
le». B , r ? 7 la nueva Directiva: 
H%ideíte Adolfo F . de Arriba. 
?HSer Vicepresidente. Luis A l -
Segundo Vicepresidente. Alfredo 
Fernández- , Menéndez, Va-
^ C ^ n c h e z , José Fernández VI-
b ^ ^ S T p a r ó n . José González, 
ia9'.f/0 Fuego M a n u e l Menéndez. 
b ravia Eladio Negro.. Eladio 
08 ¿ÍPz Manuel Fuentes. Salustia-
ono irp'z Nicasio Villar, Baldome-
.0 Aquilino Iglesias, Maxi-
I ^ T Z t o Manuel Fernández, Ma-
^ ^ á e z ' , José Alvarez. Higinlo 
D es Francisco Tamargo. Ennque 
García. José García, Vicente F , Ter-
nas. * _ , 
Suplentes: Manuel García. José 
Menéndeí Llana, José Menéndez. Jo-
sé Pendes, Antonio P. González. Adol 
fo Rilo. 
Llegue a todos nuestra enhora-
buena. 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
Esta Asociación celebrará Junta 
Directiva en los salones del Centro 
Asturiano, el día 15 a las ocho p. m. 
O R D E N D E L DIA: 
Varios asuntos.» 
C L U B CARREÑO 
E n la Junta Directiva que esta so-
ciedad celebró el pasado día 11 de 
los corrientes, se han tomado los si-
guientes acuerdos: 
Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
Lectura y aprobación del Balance 
mensual. 
Informes de las secciones de Pro-
paganda y Beneficencia, aprobados. 
Se acordó asimismo contribuir a la 
suscripción iniciada por la Junta Pa-
triótica Española de Cuba. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
[ A D I O C E S A N A D E 
A C C I O N C A T O L I C A 
eíhado 12 del actual a las cua-
ElSm bajo la presidencia del E x -
'•'ot\Smo y Reverendísimo señor 
celentísimo y González 
!0bÍ8PH0ft' se reuuTó en el salón de ac-
/ f ^ ' P a l a z o episcopal, la Junta 
Scesana de Acción Católica. 
1 Actu" de Secretarlo el señor Juan 
^ ^ a d a l r a s r s t e n c i a del Espírl-
. T n t o el Secretario dió lectura 
'f ada de la sesión anterior, siendo 
Aseadamente el Presidente hace 
1 Ü n t e que el objeto de la junta. 
K u a t a r de la próxima Jornada 
Eucarlstica, que en conmemoración 
JeTprlmer Congreso Eucarístlco 
r.Lpsano se había acordado cele-
Ka en sesión anterior, el 19 y 20 
HII actual. Se dió lectura al siguien-
•« orograma redactado por la Direc-
tiva de la Junta Diocesana de Acción 
[Católica, el cual fué aprobado: 
"DIA 19: 
A las 3 de la tarde y presididos 
IDOI' S E . Rdma. se reunirán en el 
iBalón de Conferencias del Seminario 
Iconciliar los señores Sacerdotes pa-
ira deliberar acerca de los temas pro-
puestos por el Rdo. P. Manuel So-
rra Sch. P. aceptados por el Comité 
Central y aprobados por S. E . y pa-
ra acordar las conclusiones conve-
Inientes. 
I A las diez de la noche adoración 
nocturna en la Iglesia del Santo An-
jgel con asistencia del Excmo. y 
Rdmo. señor Obispo. Después de las 
once harán la vela sólo los Adora-
[dores. 
DIA 20: 
Comunión general en todas las 
[Iglesias y Oratorios de la Diócesis 
a la hora designada por sus encarga-
idos. 
A las diez de la mañana reunión 
!de señoras y señoritas en el salón 
•de actos del Colegio de Belén, ac-
tuando de Moderador el Rdo. P. 
Rector o el Sacerdote por éste desig-
, nado, deliberándose acerca de lo^ 
temas propuestos por Monseñor Fe-
i derico Lunardi, aceptados por el Co-
mité Central y aprobados por S. E . 
y acordándose las conclusiones per-
I tlnentes. 
A las diez de la mañana reunión 
¡de Caballeros en el Salón de actos de 
los Caballeros de Colón siendo Mo-
Iderador Monseñor Alberto Méndez. 
deliberándose acerca de los temas 
propuestos por el Rdo. P. Manuel Se-
Irra Sch. P., aceptados por el Comité 
Central, y aprobados por S. E . , acor-
Idándose las conclusiones convenien-
Ites. 
A las cuatro de la tarde reunión 
lílenaria en el Asilo de Ancianos de 
[Santovenia con el siguiente: 
PROGRAMA: 
1. —Lectura por el Relator de las 
jconcluslones aprobadas en las sesio-
nes particulares. 
2. —Exposición del Santísimo Sa-
|cramento. 
3. —Rezo del Santo Rosario. 
,. *•—Procesión por los jardines del 
I Asilo. 
5.—Bendición con el Santísimo 
pacramento y Reserva." 
OBSERVACIONES: 
l .^Los Pajes del Santísimo Sa-
cramento se colocarán a su llegada 
i. , , ^a l e r í a3 del Asilo paralelas a 
lia Iglesia. 
L 2 , " 7 L o 8 Archicofrades del Santí-
Prn s.acrainento acompañarán a la 
C * ^ ' colocándose según su de-
dd n'u611 2 £ila3 a u n o y otro lado 
PrJ^ ' que será conducido por los 
i*residentes v via^**.^ A ~ i « „ a 
ma. sino para todos los de la Dióce-
sis. 
E l Prelado Diocesano da cuenta 
de hallarse redactado el "Ante Pro-
yecto de Estatutos para la Federa-
ción de los Católicos de la Habana, 
inspirados en las conclusiones del 
primer Congreso Eucarístlco." Estos 
estatutos se discutirán en una reu-
nión que se convocará en Diciembre 
próximo. • 
Sobre la "federación" de los ca-
tólicos, el Prelado Diocesano pro-
nunció un bellísimo discurso, demos-
trando la necesidad y conveniencia 
de la misma. 
Federación que ya existe en la 
' mayoría de las naciones. 
Si queremos vivir y progresar co-
mo católicos, tenemos que unirnos 
para actuar en el campo de la acción 
católica-social, uniendo así las prác-
ticas religiosas al apostolado social. 
Dadas gracias al Señor se levantó 
la sesión, a la cual concurrieron las 
representaciones del Muy Ilustre Ca-
bildo Catedral. Ordenes Religiosas. 
Vicarios Foráneos, Curas Párrocos, 
y Presidentes de las diversas asocia-
ciones católicas de señoras y caba-
lleros, y las asociaciones cívico reli-
giosas de los Caballeros de Colón y 
Católicas Cubanas. 
Un Católico. 
L L E G O E L C A D I Z A 
| S A N T I A G O D E C U B A 
. S A N T I A G O D E CUBA, noviembre 14. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Habana .— 
i Como a n u n c i é , ayer al m e d i o d í a l legó 
i el vapor e spaño l "Cád iz" con 147 pasa-
i jeroa para Santiago 108 para al Ha-
I baña , habiendo desembarcado algunos 
l át é s t o s en este puerto. 
Trae, a d e m á s , 396 toneladas de car-
i ga para Santiago y 900 para la Ha-
bana. 
1 C A S A Q U I N 
jclacio 
3. 
entes y Rectores de las Aso-
bea masculinas. 
-Se «1 ^ cantarán los himnos por 
ton" -en que "ovan en el recorda-
^Ía^íIo6 86 dlstrib.uirá a ' íaVí traTa 
obed¡r¿xS asist.ente3 a la Procesión 
res.-. r n en tod0 a Ordenado-
tóídTn^ del R- P- José Vlera. 
k se Í q m en las dr«*3Ks reunio-
WémL! ?que una colecta, distri-
«ntre ln« el.,total Por partes iguales 
*>rados o de ancianos^ desam-
^ ^ d a ^ ^ f , ^ Sailta Marta 
c¿?a8Se0^ant ia{ ;o G- Amigo, da 
Cal08contenT e/Se lmPre30 mil opús-
P̂ blo0̂ 611-1611̂  los Himnos que el 
iel SantísimoCantar 611 la ProcesiÓ11 
S S * * » Ia música y letra de los 
1 W t t S J Í 0 . Piocesano exhorta -a 
cuam? C^rÍ8tIca Diocesana. 
Pa¿oaní*1la a8i3tencla bajo la 
E? respeaiva 411 0, 61 e8tandarte de 
Ĉ 0 S S l ^oc lac lón . se ha acor-
K a la! i a llbre voluntád, por-
¿ 1 1 JCana3 a Santovenia, les 
Potes hs JruCnrIÍT' pero las dis-
h ^ p o s i b T ^ más difícll y a aléu-
b8*1' c o T ^ r 6 * 6 1 1 las Asociaciones 
fc^^as con . f Stnndartes- Y las Pa-
b Ú Q ^ íacnidLCrUZ' o sin ellas, 
l e p a r a eUo d que cada cual 
d c°ngreso « ad6ín' 0 la medalla 
^ a d a „*° eucarístico por ser la 
conmemoración del una 
. A s í iniSm 
^ l i t a c i ó n ^ hace 8aber' Que es-
Lfatólicos nup ? unIcamente para 
C!ones. sin! ^ comPOnen las Aso-
V l o sSn ^ a r a todo8 en gene-
l^aabanaSyÓI« Para los católicos de 
1 N o d a c i o n e s de la m i s -
S E L E C T A C O L E C C I O N D E N O -
V E L A S P A R A F A M I L I A S 
(TOBAS L A S NOVEXiAS A Q U I A N U N -
CIADAS SON « I N T E R E S A N T E S , S u -
gestivas y morales.) 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E 
N O V E L A S SELECTAS. Todas 
las obras que forman esta B i -
blioteca son tan interesantes y 
tan moralei» que las madres 
pueden e n t r e g á r s e l a s con ente-
ra confianza a sus hijas. 
V O L J M E N E S PUBLICADOS 
I . — M A O A L I , por M Delly. 
I I . — S U E Ñ O D E AMOR, por 
T T r l l b y . 
I I I . — E N T R E DOS A I MAS, por 
M . Del ly . 
I V . — A M O R FUNESTO Y 
A M O R T R I U N F A N T E , por T . 
T r i l b y . 
V. —DOS ILUSIONES, por M . 
Regnaud. 
V I . — S A C R I F I C I O HEROICO, 
por M a r y Floran. 
V I L — E S F I N G R f AMOROSA, 
por Guy de Uhantepleure. 
V I I I y I X . — M A R T I R I O T 
PASION, por M a r y Floran. 2 
tomos. 
X . — Q U I M E R A S Y PASION. 
Juan de l a Bre t é . 
X I . —LOS LAZOS D E L A F E C -
TO, por Champol. 
' X I I . — E L I D E A L , por Cham-
pol. . 
Precio de cada tomo esmerada-
damente impreso y elegante-
mente encuadernado en te la . $ 0.80 
B I B L I O T E C A H E B B E R D E L A S B U E -
NAS N O V E L A S 
Selecta colección do las mejores y 
m á s interesantes novelas morales p u -
blicadas en españo l en Alemania. 
V O L U M E N E S PUBLICADOS 
U N A V I C T I M A D E L SECRETO 
D E L A CONFESION, por el 
P. J.« Spl l lman. 1 tomo, ele-
gantemente encuadernado y 
con l á m i n a s S 1.50 
L A H I J A D E L DIRECTOR D E L 
CIRCO, por la Baronesa de 
Brackel . 1 tomo elegantemente 
encuadernado y con l á m i n a s . 
N U B E S Y RAYOS D E a p L , por 
el P. J. Spl l lman. 1 torho tela 
P E R D O N A Y O L V I D A , por E r -
nesto Lingen. 1 tomo te la . . 
M I N U E V O COADJUTOR, por 
P. A . Sheehan. 1 tomo tela 
ESPINAS Y ROSAS, por Juan 
Baut i s ta Die l . 1 tomo te la . . 
CUENTOS D E L HOGAR, por N . 
Torcal . 1 tomo tela 
L A F L O R M A R A V I L L O S A D E 
W O S I N D O N . Novela h i s t ó r i -
ca de la época de Isabel de 
Ingla te r ra , por el P. J. SpIll-\ 
man. 1 tomo tela 
L U C I O F L A V O o L a d e s t r u c c i ó n 
de Jerusaltai por Ti to , por el 
P. J. Spllmann. 2 tomos te la . 
I SARACINESCA. Novela de la 
« Roma pont i f ic ia en los ú l t i m o s 
d í a s del poder temporal, por 
F . M. Crawford. 2 tomos tela 
CHISTES Y V E R D A D E S . Colec-
ción de cuentos, a n é c d o t a s y 
chistet* sugestivos y morales 
, por B. Gent i l ln l . 1 tomo te la . 
COMBATES Y T R I U N F O S . Na-
rraciones escogidas de L u i s 
Veu l l l e t . 1 tomo encuadernado 
y con l á m i n a s 
L N V E R D A D E R O ROBINSON. 
.Aven tu ras de Ow^n Evans, 
por el P. Anderdon. 1 tomo 
I encuadernado y con l á m i n a s . . 
¡ HOMBREOITOS. Escenas de la 
vida de colegio, por el P. Ga-
rro ld . l tomo encuadernado y 
con l á m i n a s 
, CABEZAS C A L I E N T E S . Recuer-
• dos del colegio, por el P. Ga-
r r o l d . 1 tomo encuadernado y 
con l á m i n a s 
CON LOS JESUITAS POR CAS-
| T l G ü , por Pablo Ker r . 1 tomo 
tela i 1.50 
I N O V E L A S - D E DIVERSOS AUTORES 
I Todas son obPüs morales v sugestivas. 
¡ L A CASA D E LOS SOLTEROS, 
por AL Maryan. Novela que pu-
bl ica el D I A R I O D E L A M A R I -
N A en su fol le t ín . 1 tomo r ú s -
t ica $ 1 00 
, L A ROSA A Z U L . Preciosa novela 
I por M . Maryan. 1 tomo r ú s -
i t ica 
j U N A B A R R E R A I N V I S I B L E . / 
Novó la por M. Maryan . 1 to-
| mo r ú s t i c a 
I^VS ROSAS R E F L O R E C E N . 
Preciosa novela premiada por 
la Academia Francesa, de Ma-
t i lde Alanic . 1 tomo r ú s t i c a 
L A M U E R T A RES'.VCITADA 
1 Preciosa novela de E m i l i o RÍ -



















L I B R A R I A " C E R V A N T E S -
DE ^ R I C A R D O VELOSO 
Galiano. 62 (««quina a Neptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-49fia 
H A B A N A . 
I n d . - U t . 
Sentencias del Licenciado Arn^Lsen 
Por exceso fíe velocidad, Alberto 
Velarde, 3 pesos. Emilio Pérez 10 
i pesos. Óscar Gabaldá 5 pesos. 
Por infracción de la Ley de Im-
puestos, Francisco Hermlda, 10 pe-
sos. 
Ramón Pineda carrero que causó 
'daño en la defensa de un tranvía. 5 
pesos de multa y 2 pesos de Indem-
j nización. 
Otilio Torrens y Adolfo Valdéa, 
por producir ruido con sus máqui-
nas, 5 pesos cada uno. 
Por desobediencia, Herminio San 
tana. 10 pesos. 
Alfredo González, crauffeur de 
una guagua, que vejó a un pasaje-
ro, 5 pesos. 
Generoso Quintas, por maltrato 
de obra, 1 peso. 
B. L . Kermendls y Ben Weter por 
escándalo y embriaguez, 5 pesos ca-
da uno.' 
Eüuardo Pendo por daño 1 peso 
de multa y 5 pesos de Indemnización. 
Angel López, José Parahena, E s -
tanislao Méndez y Antonio López, 10 
pesos el primero y 5 pesos los demás 
por riña. 
Julián Delgado por falta a la Po-
licía, 5 pesos. 
Luis Mosquera y Carlos Rodríguez 
qué sostuvieron una reyerta en un 
juego de pelota y promovieron un 
fuerte escándalo 100 pesos cada uno. 
Cándido Gómez por tener chivos 
sueltos que ocasionaron daño en el 
jardín de un vecino. 5 pesos de muí 
ta y 6 pesos de indemnización. 
Antonio Rodríguez que maltrató 
a un menor. 10 pesos de multa y 
1 peso de indemnización. 
José Espifio por usar armas sin 
licencia, y falta a la Policía, 20 pe-
sos. 
Bernardlno Villamll Baró, juga-
dor de pelota que en el terreno mal-
trató a uno de los jueces y promo-
vió un formidable escándalo, 500 pe-
sos de multa. 
Isidro Pérez que alquiló un Ford 
y no pagó el gasto hecho 31 pesos 
de multa y 1 peso de indemnización. 
José Alvarez por sustraer bote-
llas de Maltlna de un carro, 50 pe-
sos de multa. 
José Amores por falta a la policía, 
10 pesos. 
Fueron absueltos 32 individuos. 
Se dictó resolución en causas de 
delito y 35 juicios de faltas. 
O' E l D I A R I O D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la D 
£ República. o 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
M O V I M I E N T O S E V A P O R E S 
Cienfuegos: Para l a Habana sa l ló el 
vapor ing l é s Canadian Leader, con car-
ga general. 
i Manzani l lo : Procedente de Santiago 
; de Cuba e n t r ó el vapor P u r í s i m a Concep-
cifln. con carga general; procedente de 
Media Luna el vapor A n l t a , con pasaje, 
procedente de Ensenada, el vapor Lcgo-
i nia, con pasaje; procedente de Ñipe , el 
I vapor Carenas, con pasaje. 
Salieron: para Santa Cruz del Sur, 
el vapor P u r í s i m a Concepción, con car-
ga general, de t r á n s i t o , para Media L u -
n* el vapor An i t a . con carga general y 
pasajeros; para Nlquoro ei vapor Caro-
nas con carga general: para Ensenada 
da Mora, el vapor Legonia. con carga 
general y pasaje. 
Matanzas: E n t r ó en este puerto el 
vapor Danet Norehvaleu, procedente da 
Cidenas, conduciendo a z ú c a r da t r á n -
sito. 
Gibara: E n t r ó el vapor i n g l é s Manu-
mar, procedente da Puerto Padre. Sal ló 
al vapor nacional Marta, para la Ha-
bana y el vapor Desiderio, para Bara-
coa. 
J ú c a r o : E n t r ó al Lake Flavyan, en 
lastre, procedente de Manzani l lo para 
cargar a z ú c a r . 
C á r d e n a s : E n t r ó al vapor Beryindav-
le procedente de Norfo lk , v í a Habana, 
•n lastre. Sal ló para Savanah el vapos 
Gothia, conduciendo 19.400 sacos de 
M ú c a r maraca E s p a ñ a ; para Kings ton 
«ailó el vapor Domingo de Lar r inaga ; 
v ía Matanzas, conduciendo 2.10 sacos 
de a z ú c a r marca Alava , 12.700 Santa 
Gertrudis, 3.100 Mercedes y 2.100 So-
ledad. 
B a t a b a n ó : Sal ió para I s l a do Pinos el 
Vapor nacional C r i s t ó b a l Colón, condu-
ciendo pasajeros y carga general. 
Baracoa: E n t r ó el vapor nacional Ma-
Mmón, procedente de Santiago de Cu-
ba, con carga de cabotage, nrocedente • 
l̂e la Habana el vapor Desiderio, con | 
carga de cabotage; saliendo el primero 
para l a Habana y el segundo para San- i 
t lago de Cuba. 
T r in idad : Llego a puerto Casilda pro- \ 
cadente de Cienfuegos el vapor A n l -
ta, con pasaje y carga general. 
T u n a » da Zaza: E n t r ó «1 «MOk Pu r t . I 
«ima. habiendo salido para Cienfuegos. 
Santa Cruz del Sur: Sa l ió de este puer 
l o para el de Cayo Bambl . el vapor 
americano Glydon. con carga general. 
Santiago de Cuba: Sa l ló el vapor na-
cional R a m ó n M a r l m ó n . para Baracoa, 
conduciendo carga general y pasaje. 
No ha habido movimiento en los s i - . 
ruientes puertos: A n t l l l a , Caimanera, 
Isabela de Sagua, Nueva Gerona, Caiba-
r l én y M a r i el. 
D E M A Z O R R A 
T O X A S E P O S E S I O N 
Ayer t o m ó poses ión del cargo de d i -
rector general del As i lo de Enajenados 
el dootor Antonio M a r í a Rubio. 
E l director saliente, doctor Luc io A l -
varez Corlee, p r e s e n t ó a l doctor Rubio 
a todo el personal facu l ta t ivo y admi-
n i s t r a t ivo que presta servicio en dicho 
As i lo . . , a 
E l acto de l a entrega fué presenciado 
per dist inguidas personalidades. 
D E M E N T E A R R O L L A D O 
E l t ren n ú m e r o . 12, descendente de 
Cienfuegos, a r r o l l ó ayer en la curva de 
Vento a l demente Leopoldo Benavides. 
do la raza blanca y de oO aftos de edad, 
que so h a b í a fugado de Mazorra y t r an -
sitaba por la v í a f e r rov ia r i a en los mo- ] 
montos que v e n í a el tren, c a u s á n d o l e tan 
graves lesiones que fa l l ec ió a los po-
cos momentos. 
E L CORRESPONSAL 
D E T O D O U N P O C O 
(por Conde L U I S ) 
Un saludo afectuoso para los miles 
de lectores del DIARIO D E L A MA-
RINA al comenzar éstas cuartillas, 
que por benevolencia del muy queri-
do Director verán la luz en un lugar 
del Importante periódico, que por al-
gunos años en otra época, como un 
honor, fui su Corresponsal Especial 
en una de los más bellas provincias 
de ésta República, y para dicho cargo 
designado por el inolvidable y de 
muy grandes respetos para mí. Don 
Nicolás, como cariñosamente se le 
llamaba, cuyo recuerdo jamás se bo-
rra de mi memoria, porque solo aten-
ciones, deferencias y afectos recibía 
de tan noble como austero periodista, 
cuya falta se dejará sentir siempre. 
Cumplido éste deber para mi pri-
mordial, entraremos en materia, que 
esté de acuerdo con la actualidad de 
sus diferentes aspectos. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L \ 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l H I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P E ^ V E ^ O 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y da Entermon 
del pecho. Médico da niños . Elección 
ae nvú r i za s . Consultas) da 1 a 3. Con-
sulado, 128, aatre Vir tudes y Anima». 
C8847 30d. l o . 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por op< -Ición. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Cal ixto Garc ía" . Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Da 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C8846 30d. l o . 
P I O R R E A 
Consultorio Ant i -P lor re ico . Doctor P. 
Alonso y Sotolongo. Dentis ta . Te lé fo-
no M-1642. Consultas grat is . De 2 a 5. 
San Miguel , 145, bajos. Para bien p ú -
blico nos ofrecimos gra t i s a la Sanidad. 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. 
44767 7 d 
E S T U D I O D E LOS L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
N o t a r í a a cargo de J. C. Andreu. 
Habana, 35. Te lé fono A-1712. 
45579 / 11 d 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
n ú m e r o 224. 
42071 17 n 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento cura t ivo del a r t r l t l smo, 
piel veczema, barros, ate) reumatismo, 
diabetes, dispepsias htpercorhidrla, an-
terecolttls, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histarismb. »jar i l i s i a y d e m á s en-
fermedades nervio&aa. Consultas: da 3 
a 5, Escobar. 162. ant iguo, bajos. No 
baca vis i tas a domici l io . 
44462 30 n , 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O Médico-Ci ru jano dentista de las Facu l -
tades de Phi ladelf la y l a Habana. Medi-
cina y c i r u g í a dentaria moderna. T ra -
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y d e m á s enfermedades de la boca y 
enc ía s . Cu rac ión y c o n s e r v a c i ó n 4e l08 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X . Elect r ic idad m é d i -
ca. Es t re l la , 45. Consultas de 8 a 11 
y de l a 5. 
42366 18 nov. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L I 
Enfermedades da Oídos , Nariz y Gargan-
t a Consultas: Lunas, Martas, Jueras j 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-446B. 
D r . M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
C2803 Ind . 8 ab 
D r . L A G E 
CS513 30d.-20 oo 
D R . A N T O N I O P I T A 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo-
no A-2850. Abogado y Notar lo del Cen-
tro As tur iano de la Habana, de la Caja 
^e Ahorros de los Socios del Centro 
As tur iano ; de la Cooperativa Reedlf i-
cadora de la Habana; de la C o m p a ñ í a 
de contra-seguros L a Universa l ; del 
Banco Prestatar io de Cuba. Notar lo del 
Centro M o n t a ñ é s y de la C o m p a ñ í a da 
Vapores Cubanos, Viajera Ant i l l ana . 
C7504 30d.-4 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular , 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba, Te lé fono M-4319. 
40488 6 d 
Médico Cirujano. Director del In s t i t u to 
Médico de la Habana. Secreciones i n -
ternas. Fisioterapia, Consultas de 2 a 4 
p. m. San L á z a r o , 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ind. 4 n 
C e n t r o E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o 
Aplicaciones de corrientes. C i rug ía y 
Aná l i s i s . Especialistas para cada enf er- i 
medad. Consultas para pobres, g ra t i s : j 
martes, jueves y sábado . Director fa-1 
cul ta t lyo, doctor J o s é J. Planas. Ex -
interno ae los hospitales, casas de soco-| 
r ros y dispensario Tamayo. Corrales, 
120, altos. 
43957 1 d. 
D r . G O N Z A L C T A R O S T E G U I 
Medico da la Cas i da Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n i ñ o s . Médicas y Q u i r ú r -
gicas. Consultas: Da 12 a 2. Línea , en-
tre F y G. Vedado. Te lé fono F-4238. 
Enfermedades secretas, tratamientos ^tt-
Pcciales. s in emplear inyecciones mer-
curiales, da S a l v a r s á n . N e o s a l v a r s á n , 
a t e ; cura radical y r á p i d a . De 1 a 4. No 
vis i to a domici l io . Monta, 129, .esquina 
a Angeles. Sa dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L U N O S 
Ci rug ía dental. General Aranguren, 33, 
antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 6. Te lé fono A-0267. 
42029 21 n 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y anfarmadades secretao. 
Curación r áp ida por sistema modern í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de J e s ú s María. 01. Teléfono A-13%. 
I>e 4 y media a & 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
da 12 a 2. Bernaza. 32, bajos. 
37246 30 s 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O ^ 
ABOGADOS 
D r , J u a n R o d r ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123.* Consultas: de t s 
11 a, m. y da 2 a ú p. ra. Te lé fono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 j n 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad: médico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-
ga". V í a s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San L á z a r o , 340. bajos. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de s e ñ o r a s ~ y - n l ñ o s . apen-
dic i t i s . estrecheces e hidroceles sin ope-
rac ión . Es te r i l idad a impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lampar i l l a , 70. Te lé fono A-&403. 
43294 26 oc 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
> E M I L I A N O M A Z O N 
CORREDOR 
Plgncraclones de valores, admlnls t ra-
Olón de fincas. Hipotecas, venta de so-
Jares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4S82, A-0276. 
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de v i s i t a del Centro Astur iano. 
N iños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: 
Lunes, Mié rco l e s y Viernes, de 3 a 4 
Industr ia , 130, altos. Te l é fonos : 1-1197^ 
par t i cu la r ; consulta, A-5778. 
45063 80 n 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agula r , T I . 5o. piso. Te lé fono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y da 2 a 6 p. m. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana da Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 30 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D H 
, D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en general 
Consultas: Lunes, Mié rco les y Vlaman, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des, 14 4-B. Te lé fono M-2461. Domlol -
l i o : Baños , 61. Te lé fono F-4438. 
. D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o a Intestinos, exclusivamente 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos de i 
y media a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
r i l l a . 74. T e l é f o n o M-4252: 
44220 so n 
" D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospi ta l de Emergencias 
y d e l ' Hosp i t a l N ú m a r q Uno. Especia-
l l | t a en v í a s ur inar ias V enfermedades 
v e n é r e a s . Clstocopia y cateterismo de 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calla de Cuba nú-
mero 69. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ci rug ía y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , , h ígado , r i ñón , ato.) enfer-
medades dé s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rie del 914 para l a si f i l i a De 2 a 4. 
Empadrado, 62. 
44464 30 n 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
, MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Indus t r ia . 87. 
C8261 Ind 2* ab 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermcoadas de la 
piel, ava r l j s i s y v e n é r e a s i e l Hosvi ta l 
San Lu i s , en P a r í ? . Consultas: de l 
a 4. Otras horas ocr convenio. Campa-
nario 43. altos. Te l é fono I-2B83 y A-
2208. 
44463 30 n 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Univers i -
dades de Harward . Pensylvania y Ha-
bana. Horas f i j as para cada oliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajos. T e l é f o n o A-6712. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
Cirujano dentista. 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefa de los Servicios Odon to lóg icos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para ios s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 8 a 6 p. m. d í a s náb i l ea 
Habana. 65. bajos. 
P. 80-d-l7 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda of ic ia l . Laborato-
r io Ana l í t i co del doctor Emi l iano Del-
gado. Salud, 60, bajos, a l centro da la 
cuadra. Te lé fono A-3622. Se practican 
a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
C2607 80d.-lo. 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales de Flladelfla, Neir York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretae. ICxAiuenes uretroscfiplos y 
cistoscóplcos. Exmnen del riñón por ios 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na. 103. De 12 p. m. a 8. Teléfo-
no A-9061. 
C8922 80d.-lo. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Pie l y S e ñ o r a s ) 
Se ha trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, altos. Conoultas: de 2 a 5. Telé fo-
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated- .á t ico de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de l a Habana Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas do 1 a 4. G, entre 16 
y 17. Vedado. Te l é fono F-2679. 
C8842 SOd lo . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a de la FaculVa<* dt la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de Par ía . 
Especialista en enfarmedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, da 9 
a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Indus t r i a y Cfueulado. Te-
léfono M-S422. 
44465 30 n 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cl ínica para las enfermedades da la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Teléfo-
So n ú m e r o A-h391. Consultas de 8 a 9 y e 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
lic i te . 
44109 30 n 
D r . F 5 U B E R T 0 R I V E R O 
Espec ia l )« ta en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y Elec t r i -
cidad Médica. Ex- ln terno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina. 127; de 3 a 
4 p. m. Te lé fono 1-2342 y A-2553. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe d% la Cl ín ica del doctor Santos Fer . 
nández y oculista dei Centro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres. $3 a l mea, de 
12 a 2. Part iculares de 2 a 4. San Nl> 
colás , 52. Te lé fono A-8627. 
44603 30 n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105. entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
V í a s Ur inar ias . Lunes, Mié rco le s y Vier -
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Te lé fo -
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 d 
D R . A . V E N E R O 
Médico Cirujano. V í a s Urinar ias . Tra ta -
miento de enfermedades secretas. I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consultas de 
4 y media a 6 y media. San Miguel , 65, 
esquina a San Nico lás . Te lé fono A-9380. 
C8928 Ind.-2 n 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades aecre 
tas. Consultas: De 12 a i , los d ías la-
borables táaluu. n ú m t r o 84. Teléfono 
A-641S. 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de n iños . Consultas d«. 12 
a 2. San L á z a r o , 45. Te lé fono A-5965. 
Par t icu la r : Escobar, 27. Te lé fono A-5717. 
44600 30 n 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas r tratamientos de Vías U r i -
narias y Elecu-icidad Médica. Rayos X , 
al ta frecuencia \ corrientes. Manrique, 
56. DP 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
no A-9203. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X Piel . Enfermedades Secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s á n para Inycccionea 
De 1 a 3 p. m. Te lé fono A-5!M0. Pra-
do. 38. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Bspeclalldad: Enfermedades del pecho. 
Tra tamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de nanatorlo: de 
2 a 4. San N i c o l á s . 27. T o U í o n o M-1SO0. 
D R . A N T O N I O P I T A • 
H a trasladado nu Ins t i t u to Médico a 
su edificio acubado a» construir cupe-
clalmente, contando con loa m á s mo. 
d«rnos aparatos, para el t ra tamiento 
e la : enfermedades e s t u d o al f ren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAYOS X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAftOS. MASAJES, L A B O R A T O -
RIOS. & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con pisolns de 
na tac ión . 
^ V E N I D A D E .VA R E P U B L I C A . NO-
MERO 4S. (antes San L á z a r o ) eatrs 
Indus t r ia y Prado. Telf. A-896&. 
C57i( ind . 28 j n 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómagt ) . T r a t a por u n procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enterIHH «irónica, a s e g u r á n -
do l a c u r a Consultas- de 1 a 3. Reina 
90. Te lé fono A-6050. Gra t i s a los po-
bres. Lunes. ' Mié rco le s y Viernes 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a trasladado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 82, altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los d í a s 
háb i l e s de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones Partos y enfermedades de 
niños . 
44598 < 30 n 
D Í ^ J . D I A G O " 
Afecciones de las v í a s urinarias. En-
fermedades de las señora» . Agui la , 72. 
•̂ e 2 a 4» v 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u l o univers i tar io . 
En el despacho. | 1 . A domici l io , precio 
según distancia. Prado. 98. T e l é f o n s 
A-3817 Manicura. Masajes. 
n — nía - ~ — 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. e n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cabla y j f l r a n .'e. 
tras a corta y larga v i s ta sobre Dew 
York, Londres. P a r í s y sobra todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com 
p a ñ i a de Seguros contra Incendios "Ro-
ya!". 
. Empezaremos con lo del día: "Rea 
justarse". Que palabrita señores es 
ésta, que ésta en todos los labios, que 
se pronuncia desde Mantua hasta Ba-
racoa, lo mismo por el obrero, que 
en los años de las vacas gordas ga-
naba un jornal de 6 a 8 duros, que 
por el ricacho, por el jornalero, por, 
en fin. . . cualquiera que se le antoja 
muy simpático la palabrita. Más a 
quien tiene sus consecuencias fuera 
de sí es, a los empleados altos y bajos 
del Estado, la Provincia y el Munici-
pio; he oido a tantos hablar de que 
hay que reajustarse, (pero que ellos 
no piensan en eso. porque les veo tan 
¡tranquilos continuar gozando) que 
| muchas veces me imagino, que todo 
será pompa de jabón, globos de aires; 
i más sin embargo llegan cada noticia 
a oídos de los humildes empleados 
cuando llegan a sus oficinas que, te-
niendo ganas de trabajar, y esperan-
zados en que cobrarán pronto, no se 
encuentran con esos deseos de traba-
jo, porque â  entrar en sus despachos, 
les espera esta noticia: Sabes Fernán-
dez lo que se decía ayer en Palacio 
por el doctor Cortina: nó; pues que 
a partir de diciembre o mas bien de 
1 enero, se hará un descuento del 20 
¡por ciento a los haberes de los em-
j pleados públicos y también se habla-
ba Sta Gayáis que no sería extraño 
I que se decretase por el señor Presí-
! dente, quedasen en situación de licen 
cía por un año el cuarenta por ciento 
de los empleados que tienen las dis-
tintas Secretarías. Y , estas noticias 
que como desayuno reciben los sufri-
dos empleados que trabajan, se me 
Imagina la reciben como si se les per 
gara cuatro tiros. Oía comentar a un 
legislador de la Alta Cámara, que el 
"Reajuste" era necesario, muy nece-
sario para que la República se sal-
ve, y escuchaba que se le contestaba; 
muy bien, pero como no ha comen-
zado el ejemplo por los padres de la 
patria, y el respetable legislador de-
cía, que si todos pensaban como él , 
ya eso hubiera resultado, pero que 
la impureza de la realidad obligan 
a aceptar lo hecho, pero que ya lle-
gará el momento... y todos se rea-
justarían. Oía a un ciudadano decir 
que si se hiciera un reajuste en deter 
minada Secretaría donde figuraban 
grandes partidas innecesarias, se re-
duciría el presupuesto nacional, en 
más de once milloneé de pesos en di-
cha Secretaría, que unidas a las eco-
nomías realizadas en las restantes el 
reajuste sería práctico y beneficioso, 
pero . . . de momento no podía lanzar-
se el toro por aquí. . . en fin saltaría 
la barrera, y pobres espectadores, pe 
ro que todo se andará y hasta allí se 
l legará. Y así por este estilo son to-
das las habladurías que se dicen por 
ahí—pero mientras tantos los emplea 
dos civiles y que trabajan continua-
rán suspendidas y en espera de que 
hoy se retiren a sus casas confiados 
en que todo se subsana sin perjuicios 
para la clase, pero al día siguiente 
cuando vayan animados para comen-
zar sus labores, al llegar a su mesa 
de trabajo encontrarían un sobre ce-
rrado, que como premio a su constan-
cia se les diga: E l señor Secretarlo, a 
virtud del reajuste y conforme al De-
creto Presidencial ha concedido a 
usted un año de licencia sin sueldo en 
el cargo de oficial, jefe de Adminis-
tración etc. que viene usted desem-
peñando. . . Y ya, sería más cuantos 
sufrimientos, lágrimas etf. produci-
ría tantas licencias involuntarias, 
cuando nada de esto se tendría que 
realizar si se hiciera lo que ha desea-
do se haga y tanto lo he recomenda-
do el Honorable señor Presidente de 
la República. E n fin esperan los em-
pleados con fé lo que hará el doctor 
Zayas y adelante. 
E C O S D E L V E D A D O 
ONOMASTICOS 
Celebra hoy su fiesta una linda 
Srta. de esta barriada, es ella Euge-
nia Andreu. 
También lo celebra nuestro compa-
ñero Sr. Eugenio Blanco Villar, Co-
rresponsal de nuestro * colega " E l 
Dia". 
E l 16 lo celebra la linda Srta. Tu-
la Andreu. 
A todos nuestra felicitación. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general Egl -
do. n ú m e r o 31. 
87772 so a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madr id y Habana. Facul ta t ivo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades da 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos . Rafael 
M a r í a de Labra , 43 (antes Agu i l a . ) 
45134 30 n 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular , 108, esquina a Amargura , 
Hacen pagos por el cabla; fac i l i t an car 
tas de c réd i to y gi ran letras i corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
g i ran letras & corta y la rga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas da cré -
dito sobi* New York, Fl ladelf la , New 
Orleans. San Francisco, Londres, P a r í s 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda c o a » 
t r u í d a con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar 
loras da todas clases bajo ia proúi». 
custodia, de los interesados. En esta o f l 
c iña daremos todo» o s detalles vue M 
deseen. 
L A M E L B A M F G . 
Los Sres. Santana, González y Cía. 
representantes de la Perfumería "Mel-
ba", de Chicago, han establecido un 
depósito en este barrio en la calle 
17 número 233, esquina a G. a don-
de se pueden hacer los pedidos. 
L a fama de L a Merba Mfg. es bien 
conocida, razón por la que encontra-
rá miícho campo en el aristocrático 
barrio. 
E N E L C A R M E L O 
E l próximo domingo celebrará sus 
cultos la Semana Devota de la Vir-
gen del Carmen. 
Habrá misa cantada, ejercicio y 
sermón, terminándose con la proce-
sión por el interior del templo y jar-
dines del mismo. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
08361 10 8 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la Cass ae. .ra-
lud " L a Balear . Cirujano ásl Hospi ta l 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c i r u g í a en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gia t l s pa-
ra los pobres. Empedrado. 60. Te lé fo -
no A-2558. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia ' 
partos, enfermedades de nifios. del pa-
cho y sangre. Consultas da 2 a 4. Ja-
s ü s Mar í a . 114. altos. Te léfono A-6488 
44697 80 n ' 
D r . E I V I I U O B . M O R A N j 
Kspu<lelÍBta en enfermedadea de la %»_rx-
gre Consultas de 2 a S. Campanario, , 
mero 3íi. 
C8898 »0d.-lo. L 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a Dental y Oral . Blnocltls Cróni -
ca del maxilar . Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a a l pacienta 
Consulado 20. Te l é fono A-4021. 
44599 30 n 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en « t r a c c i o n e s . Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajo*. 
C8145 810.-10. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Haceu pagos por cable, g i ran letras a 
corta y larga vis ta y dan cartas d« 
créd i to sobre Londres, P a r í s , Madr id 
Barcelona, New York, New Orleans FÍ 
ladelfia y d e m á s capitales y cludádeii 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa, as í como sobre lodos los pueblos 
de E s p a ñ a y aus pertenenclaa Se re-
tiben d e p ó s i t o s en cuenta corriente. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P R E G U N T A 
Yarios vecinos se acercan para 
preguntarnos como el Parque de 19 
y H. construido hace ya dos años, es-
tá sin alumbrado constituyendo un 
peligro para lo que por el mismo 
transitan. 
Trasladamos la pregunta a quien 
corresponda. 
Lorenzo Blanco. 
M E R E C I D O A S C E N S O 
haEL8ceenn04doPri!,dsXr V o n 
Vega a Jefe del Negociado de Impues-
tos sobre util idades y de preaupue"tos 
provinciales » municipales de l a Secclfln 
Se Rentiu. Terrestres, con l a cateeorU 
de jefe de A d m i n i s t r a c i ó n d© quinta cía-
se y haber do 2.400 en la vacante nnZ 
G ^ M ' £ £ f a l l ^ e n t o , del señor6 j ' o s l 
T r á t a s e de un ant iguo r probo om 
pleado de l a Sección de Tenedurfa d¿ 
Lloros y Resguardos de la Secrotarfa 
do Hacienda, Honde ha dado revelantes 
pruebas de su laboriosidad y competen-
cia, c a p t á n d o s e el aprecio de sus jefes 
y c o m p a ñ e r o s . jema 
a ¿ S i b ^ ¿ ¿ S t v V ^ r d I a l f e l i c l t ac ión ej 
Noviembre 15 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centav 0; 
Los precep- rarlo los árabes, hasta 1462, en Rodolfo Campos. —- J f* VI???1 míe" las""tropas de Castilla lo to-
tistas están hartos de ^ « J J . J « S ^ r o ^ d e ^ S J o . E n 1704 los ln-
condiclón literaria más recoraenda marón ae 11 on de Glbraltar 
ble es la claridad de « p r e s i ó n Si ^e3es ^ e ¿ P ° 0 Q motivo de la gue-
hablamos para lúe nos ^ Z l ^ s L en que el archidu-
es de rigor que nos expresemos r r . ^ Augtria dl8putaba la 
sólo para unos 
cuantos iniciados, sino para el ma 
posible de oyentes 
claramente; y no soio v*** m "~~- corona de España a Felipe V. Este 
n último era principe francés y como 
yor número posioie ue "J"3"1^ , ° Tn'iaterra estaba en guerra con 
lectores. Pero hay una * 0 ™ . Í S ¿ ¿ 1 a u S o ^ « y « S *1 Archldu-
COnSÍSte T s o t é r i c o ^ q u T y l o ^ i " apoderándose de Gi-
se-ibráltar y se negó 




en términos a restituir la 
(ya metí la pata; ^ ^ « ^ ¿ ¡ ^ d ^ U ^ da 
cretos, o solamente 
la gente docta o erudita), y lo ha-
cen para que la generalidad del 
público no los entiendaa y diga: 
— ¡ O h , lo que sabe este hom-
bre! Esto debe ser muy superior, 
cuando no lo entendemos. 
Esta clase de pedantes no hablan 
L a guarnición española de Gl-
braltar se componía de unos cien 
hombres mandados, por el goberna-
dor Diego Salinas, careciendo de 
víveres y de municiones para resis-
tir el formidable ataque. 
Hcinrick.—Diríjase a la Univer-
para que se les entienda, sino para y pregunte p0r gl señor Martí-
que el vulgo los admire. Prefieren , ^ Ibor ^ le á&Téi toáo3 ioa p0r. 
la admiración estúpida de los igno- s ra el ingreso en el Se-
rantes, a la aquiescencia o aproba-
ción de los ilustrados. De ahí sur-
gen los que hablan en negro cate-
drático, y los que usan términos 
técnicos sin necesidad. 
Pues bien; por un motivo seme-
jante se ha hecho moda entre los 
Ingenieros, arquitectos y artistas 
eabichosos emplear la ortografía 
medioeval en los rótulos e inscrip-
ciones de monumentos, edificios, (ro. 
cuadros, etc. Y así escriben o es-, 
culpen: monvmento, escvela, em-[ 
oleando laa v en vez de la u, como jase 
?e hacía en los tiempos de Roma y ¡Morro, donde le preparan para la 
Carlomagno. Los gramáticos del carrera. Hay que aprender 
minarlo Consular y Diplomático. 
Antonio González. — E n España 
hay talleres donde se fabrican lo-
comotoras; los hay en Barcelona, 
y creo que en Vizcaya y en Astu-
rias. 
Llonol. — San Rolando, Orlando, 
Roldán y Rolland es el 1 6 de Ene-
Alberto Rodríguez García.—Dirí-
a la Estación inalámbrica del 
de 
entonces trataron de aclarar aque-
lla confusión, y hasta el empera-
dor Claudio quiso fijar un sonido 
diferente para cada una de las le-
tras v y u, y no pudo lograrlo. E n 
la Edad Media, según dice Cota^ 
relo (de quien tomo estos datos), 
la palabra nuevo llegó a escribirse 
en estas cinco formas: nuebo, nye-
bo, nuevo, nveuo y nvevo. Por fin 
en el siglo X V I I la mayoría de 1 0 » í ^ ¿ i t i a las 
escritores acordaron aplicar a la v iiustrados compañeros licenciados 
y a la u los sonidos que hoy tienen, Felipe Rivero y Francisco Ichaso 
excepto los que por pedantería em-




Varios aspirantes. — E l Congreso 
ha tomado el acuerdo de establecer 
los antiguos exámenes de aspirantes 
ai Magisterio; pero la ley ha 
vetada. No se ha determinado 
la fecha de los exámenes. 
Dos turcos y Lohengrin. — 





plean ese estilo de 
llaman monumental. 
epigrafía que 
Suscriptor.—Yo no acierto a pro-
nunciar las palabras Inútil, inofen-
sivo, sino es dejando mover la len-
gua con facilidad, dividiendo la pa-
labra en sílabas de este modo: 
l-nú-tll, 1-no-fen-si-vo. Y a sabemos 
que por la etimología de estos vo-
cablos compuestos deben separar-
se las sílabas en esta forma: in-ú-i aparentemente en un pequeño círcu 
til; pero la fluidez y elegancia de lio de tres grados de diámetro; por 
la expresión no permiten hacer una j eso no traza, como las otras, un 
pausa después de la sílaba in, sino!arco de este a oeste en el firma-
después de la i ; lo cual motiva la mentó, por estar situada en la pro-
división silábica anteriormente ci- longación del eje de la Tierra, 
tada. Tanto es así, que el afijo sig- Aparte de eso, todos los astros se 
nlflcatívo de negación unas veces'mueven y tienen su órbita en el es-
Un granadino. — Recibí la letra 
de la canción "¡Adiós, Granada!". 
No cabe en esta sección, porque los 
versos son de arte mayor y deben' 
ponerse a dos columnas. Otro día 
será, y gracias. 
Dos porfiados. — L a estrella del 
Norte, o estrella polar, en su mo-
vimiento diurno parece estar fija, 
aunque en rigor no lo está. Gira 
, no nos lo ha dicho Hughes; pero sí 
sabemos que tres días antes de inau-
gurar la Conferencia, se hicieron 
pruebas, por la aviación norte-ame-
ricana, de un torpedo aéreo auto-
mático que podía ser guiado desde 
tierra y que podía producir destruc-
ciones verdaderamente apocalípticas; 
y también sabemos que en el vera-
no último algún acorazado alemán 
v alguno americano fueron destruí-
dos, en pruebas que se hicieron por 
, la marina americana, casi a la vista 
! de la ciudad Imperial americana; y 
•no ignoramos que aunque al princi-
i pío parecían divididas las opiniones 
de los que creían que había que con-
servar los acorazados, por fin se es-
tableció la definitiva afirmación de 
que un aeroplano que arroja sobre 
un acorazado una bomba de tres to-
neladas, lo podía hundir en seguida. 
Así es que aunque se decidiese 
limitar el número de acorazados y 
cruceros y submarinos, mientras los 
aeroplanos quedasen como armamen-
to utilizable habría siempre guerras 
j destructivas. 
Sé bien que en el artículo 2 4, en 
'el 25 y en el 2 6 (letra d) de la pro-
! posición de Hughes, se trata de los 
'aeroplanos de transporte y de los 
i que han prestado servicio, pero 
no ignoro que el Japón, convencido 
ide que el arma más destructiva de 
la guerra es el aeroplano que suel-
ta bombas, se habla propuesto 
construir un gran número de ellos, 
porque su radio de alcance, le per-
mitía llegar desde las islas que for-
man su Imperio o desde Corea que 
ocupa, a cualesquiera de los bu-
| ques que se acercaran a sus costas y 
' destruirlos con gran rapidez. 
E s , pues, seguro que se pasará al 
estudio de otros asuntos de la Con-
ferencia antes de dejar establecido 
y firmado el pacto sobre armamento 
naval de las diversas Naciones. 
Como casi toda la Conferencia va 
a versar sobre los intereses de las 
Naciones en China y ésta se halla 
dividida por la insurrección de Can-
tón, y además por faltarle cinco mi-
llones de pesos a Pekín hará pa-
gar los Intereses de dos Emprésti-
tos vencidos en Chicago, que han 
motivado hasta una recomenda-
ción del Secretario Hughes a China, 
para que pague esos intereses, debe-
mos hacer un estudio de la situa-
ción de China ante la Conferencia. 
Tiburclo CASTAÑEDA. 
D a p U E R l 
Con carbón m ^ t ^ , 
vapor americano ? 
procede de Norfolk. Mariaila 
Ue*6 de New C M e a n s V ^ 
LOS F E R P t p « 
Los ferries Estrada P«L 
ry M. Flagler, han l i e ^ ^ Hh 
West con 26 wagones^0*9^ 
E L HATUEY 
Esta tarde llegará 
Cerrito el yate presidenSal^S 
que sacó a flote al menrin ^ 
co americano que embarro 0 ^ 
do el último Ciclón en 
tas. runU c 
LOS EMIGRADO 
E n estos momentos so halla pendiente los Estados luidos del arriboa playas americanas d e l hé -
roe desconocido, que encama el espíritu de sacrificio del glorioso ejército expedicionario americano. 
tenido ocasión de observar Ijasta i Terminemos haciendo nuestras las Y por eso, la prosición de que I n -
dónde llega el heroísmo y el sacri-
en i , como irresponsable; otras en 
in, como inútil; y otras en im, co-
mo imperfecto. Y estas variantes 
obedecen a la mayor facilidad de 
una pronunciación rápida, y tam-
bién al eufonismo; porque resulta-
rían Ingratas las' dicciones: ^ S K ^ ^ i ^ ^ ' - l í 
Iperfecto, inresponsable, etc., Deb¿!0r0' Canarias' Fernando 
presclndlrse, pues, de razones eti-i 
mológlcas cuando hacen malsonan-l 
te el vocablo. 
Un montañés.—Todas las cruces 
de San Fernando son laureadas, y 
cada una tiene igual pensión, cual-
quiera que sea el agraciado. 
Un suscriptor.—La lengua galle-
ga es idioma. Y van mil . . . 
Osonfla. — E n Inglaterra fué es-
tablecido el servicio obligatorio du-
rante la última guerra grande y 
todavía vigente, según me dicen. 
pació. 
Domínguez. — E l territorio 
Rif bajo el protectorado de Espa-
ña se compone de unos 40.000 ki-
lómetros cuadrados. Además, tiene 
de Río de 
Póo y la 
Guinea, que abarcan 430.000 kiló-
metros cuadrados. Aun tiene Espa-
ña más colonias que los Estados 
Unidos, pues las Filipinas, Puerto 
Rico, San Thomas y Hawai juntos 
no pasan de 350.000 kilómetros 
cuadrados. 
palabras de los protectores de la glaterra sea la que tenga más flota, 
causa gallega: E n los jardines don- que le siga los Estados Unidos y 
de pudieron cortarse flores para que venga después el Japón con la 
Dante y Beatriz, deben también cor- menor flota, deberá obedecer al nú-
^* .i.,, x̂ c* «i. *ni.sf. TÍnm t v h / í o v Méndez Núñez: mero de habitantes o a la extensión 
vista celebrada últimamente con ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ l dê  defensa en mayores costas; eso 
nal, María Fita y la Condesa de Par-
do Bazán. 
ficio del Ejército. 
E l señor L a Cierva, en una entre-
rios p riodist s se expresó de esta 
manera: 
"Ahora enviamos constantemente 
tiendas, barracones, prendas de abri-
go, mantas; en suma, todo lo que 
del pueda dar relativa comod'idad a los 
Felgar. — Eso de que los reyes 
de España no tienen corona porque 
la perdieron en Glbraltar, es un 
cuento de camino; una mentira ab-
surda. 
A. Torres. — No ha sido variada 
la tarifa para los fardos postales 
Un español.—Desea saber dónde del servicio doméstico o Interior, es 
hallaría la ley vigente de Recluta- decir, que éstos pagan ahora, co-
miento en España. imo antes, 10 centavos por cada 
una de las cinco primeras libras o 
Un ignorante.—En las presenta- fracción y seis centavos por cada 
clones es de buen gusto la mayor libra o fracción de libra adicional, 
eencillez de expresión.—Presento al Estos fardos . pueden ser certifi-
usted el señor, o la señora, o la cados y expedidos, ya certificado u 
señorita X . A lo cual se dice: ten- ordinario, como entrega especial 
go en mucho el honor de conocer a' (sello rápido). 
usted y ser su amigo. Compre us- E l peso máximo es de once II-
soldados. E n este punto estoy dis-
puesto a no escatimar nada, absolu-
tamente nada. Puede ser que me lla-
men pródigo; creo que alguien ya lo 
dice; pero entiendo que la vida de 
uno solo de los hombres que allí Dr. Filiberto Rissio. 
luchan por el honor de España vale ; Dr. Serapio Rocamora . 
A. L . 
P a r a l a c a s a d e . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
HALLAZGO 
E n los salones que o c u d » u 
elación de Emigrados ReVni f ^ 
nos Cubanos, Zenea, 176 ai 
lebró anoche sesión ordikar.V 
la presidencia del doctor t 
Cardenal. Se acordó por unJf0^ 
darle las gracias al P r e s i d e l í ^ 
Comisión de Conmemoración •* 
Ignacio Piñar y al Secretark, ? 
Carlos Lagrange por el buen -
obtenido en la velada fúnebr. 
se celebró en el Centro de SLS 
dientes, en honor del patriotai 
D Poyo; y demás emigrados f ? 
cidos. 
Se acordó aprobar el noatn, 
miento de vocales de la Coml¿4 
Conmemoración señores doctor r 
sar S. Ventosa y Urbano Gómez h 
ro, hijo del Generalísimo Min. 
Gómez. También se acordó por 
nimidad consignar un voto de ra 
cías para la prensa, y con egpec? 
dad para el DIARIO DE LA MjJ 
E l señor Antonio Navarrete, | 
rector de la Columna de Defê  
Nacional, dió cuenta de su viaje i 
Oriente; pues fué Comisionado y. 
la Asociación de Emigrados paí, 
conducir una hermosa corona a \ 
tumba del inolvidable patriota M 
Tomás Estrada Palma, La Coluiü 
de Defensa Nacional también enr¿ 
Nuestro particular amigo el señor otra hermosa corona 
Joaquín Román nos ruega hagamos Se tomaron varios acuerdos c«v 
constar que se ha encontrado una le- ducentes al bien de la Asodaclói 
tra del National Foundry and Machi- Hicieron uso de la palabra 
ne Co. contra el Te Merchants Bank res Luis Lagomasino, Betancoir. 
de Baltimore, que la persona que se Vialet, Ignacio Piñar, Antonio Fk-
considere con derecho a ella puede seca, Lagrange, Briñas, y otros mi 
pasar a recogerla previa indentifica-^ L a sesión terminó a las 11 p. m. 
ción a su domicilio Línea 145 de 6 • 
a 8 de la noche o a la Secretaría de 
Agricultura, de 8 a 11 de la mañana 
y de 1 a de la tarde. 
A U T O C L U B D E CUBA 
más que todos los tesoros imagina-
bles. 
E l señor L a Cierva agregó que la 
enfermería en Marruecos era menor 
que otros años, y que, afortunada-
mente, el paludismo no causaba es-
tragos." 
Duerma tranquilo el 
Dr. Ernesto A. Trelles. 
Gonzalo Prendes. . . 
T O T A L $1.840 
en ted el libro " E l trato social," 
casa de Albela, Belascoain, 32. 
•U. U . — E n las actuales noches de 
a mediadoso de. Noviembre están 
bras. 
Un suscriptor. — E l Gobierno es-
aunque tiene fábricas de municio-
nes, es posible que haya comprado 
cerca del meridiano y del cénit de I pertrechos de guerra al Extranje-
nueve a doce de la noche las cons-|ro; como Francia se los compró a 
telaclones del Cochero, Andróme-¡ España y a otras naciones durante 
da. Perseo, Tauro, Casiope a,Pega-'la guerra de 1914-1918. 
so, etc. Aldebarán o la Alfa de 
Tauro, está entre Orión y las Plé-
yades. No ve© ninguna estrella no-
table entre la Casiopea y la Polar, 
como no sea la gamma de Cefeo. 
Un compatriota. — E l Peñón de 
Glbraltar se llamaba Tartesio en la 
época primitiva. Los árabes lo to-
maron al principio de la invasión y 
le pusieron el nombre de Gebal 
Tarik (Monte de Tarik) célebre 
caudillo de los moros. 
E n 1309 lo tomaron los castella-
nos, y en 1333 volvieron a recupe-
Un ssucrlptor. — L a California 
perteneció a Méjico hasta 1848, y 
pertteneció a España cuando Méji-
co era virreinato español. 
Pascaslo López.—Todos los por-
menores que usted me cita presén-
telos al Consulado, y allí le dirán 
si hay posibilidad de conseguir lo 
que desea. 
Dos cabileños. — E l alto comisa-
rio de España en Marruecos, gene 
! NOTA:—Las ^personas que en 
i cualquier forma deseen contribuir 
señor L a a esta obra de cultura nacional, de-
Cierva si es que todas las censuras ben dirigirse directamente, si así lo 
que puedan dirigirle son como con- desean, al Presidente de la Asocia-
secuencia de su prodigalidad con el ción de epórters en la redacción de 
soldado. Másv ale pecar por exceso " E l Mundo," y al Secretario en la 
en este caso, que por defecto. Y si redacción de "Heraldo de Cuba." 
algún comodón diputado se levanta ! . , 
en el Parlamento para criticar al Mi-
nistro de la Guerra, que lo Invite a 
pasar una noche en medio del Guru-
gú, sin manta de abrigo y sin barra-
cón donde cobijarse, para que se-
pa lo que es una noche de las lla-
madas toledanas cuando el Cielo de 
Africa dice a llover en esta época in-
vernal. 
Tenga por seguro el señor L a Cier-
va que ese congresista sería después 
su mejor aliado en eso de mandar 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la primera) 
se hubiese empezado por tratar de 
él, porque ya se vió desde el primer 
día que el armamento que se iba 
a limitar era el naval y no el te-
rrestre. 
Pero cuando vió el Secretario Hug-
buen material y mejores equipos pa- I bes que esa reducción del armamen-
1 to no se podía llevar a cabo sin dar 
solución a las cuestiones del Pacífi-
co y del Extremo Oriente, es decir, 
. de los "Mandatos" y fortificación 
de las islas dei Pacífico y de las 
cuestiones de Siberia, China y Co-
rea, añadió esas cuestiones al elen-
ra la tropa en campaña. 
G. del R. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Piezas sueltas, juegos completos, estuches de lujo: lo que 
se quiera, tenemos en cubiertos de plata. De los mejores fabri-
cantes, los modelos más bonitos. No usar cubiertos de plata, es 
prueba de tacañería. Nuestros cubiertos son muy baratos. Vengan 
a verlos. 
V E N E C I A 
Programa de los actos organ!» 
: ^ 1 d o s por el "Auto Club de Cuba"t 
l i e de Noviembre, día de San Cilf 
tóbal, patrón de los Chauffem 
Obispo, 96 . T e l é f o n o A - 3 2 0 1 . 
I M A M D [ I N V i m 
Tiene r a z ó n . 
Viene de la P R I M E R A página co de la limitación del armamento. 
Y es muy natural que tanto Mr. 
Balfour como el Barón Kato hayan 
dicho el mismo día 12 en que el Se-
mujeres, es grande entre las 
ral i e r ^ n g u e í es gen¿r"aTde " d h í gr*n<!es- Y , fi! 
slón. 
Gaceta Internacional 
Viene de la página P R I M E R A 
gobierno de Allendesalazar no hizo 
nada, absolutamente nada por si era 
tiempo para socorrer a los que de-
fendían heroicamente el honor de la 
bandera, y se ha concretado a justi-
mento español el nombre de ninguno Í S S S^ ^ S í i crlmillal ícon el Pro-
de los generales que fueron min™ PÓSlt0 de din;LÍtÍr que tenía-
tros de la Guerra? ¿Por qué no ha- ' Cuando se aclaren los hechos y 
gla Cabanellas en su carta del famo- se haga el reparto de responsabilí-
80 Vizconde de Eza? ¡ dades en la medida que a cada uno 
Si hay que tirar de la cuerda, que ^ " T 0 ^ * acePtaremos el tanto 
se tire para todos y que, como decía- | S í L ^ t ^ ^ ? . 8 , PUe.da4 a eS0S 
mos ayer, se depuren las responsa- 3efe3 y oflciales tan ^justamente 
sacrificios. Honrar a quienes nos 
honraron, es honrarnos a nosoti'cJS 
mismos. Recordar los méritos de cretario Hughes propuso el plan de 
nuestros antepasados, es defender suspensión de construcciones nava-
nuestro patrimonio y alentarnos pa-1 y de destrucción de muchas de 
ra las luchas de Ja vida. Y ¿quién ^as terminadas, "que las aceptaban 
duda que Galicia tiene en su histo- en principio", es decir que había 
ría excelsas figuras, merecedoras de que estudiar esa limitación del de-
admiración y de aplauso? Sólo en sarme, después de ver que no era 
preciso seguir armados hasta los 
dientes, Japón, por ejemplo, hasta 
ver lo que se pactaba sobre Man-
churia, por la retención de cuyos 
a Cuba emigran no son hijas y he-
rederas de las virtudes de aquellas 
nobles matronas que se llamaron intereses allí, iría él a la gue-
bilidades con maltratados; pero si se persiste en , wirwnaaa justicia, cubrir de oprobio a una parte, elimi- cerca cuanto vale la patHa de Fei-
¡ S - « l S ^ ? « ! ¡ S « Í S culPablf3 y nando a ese otro elemento, culpable jóe y Méndez Núñez? Con ello no 
por alta que resulte su gerarquía. jen su mayoría de cuantas desdichas medrarían los "primos," ni se co-
Al anterior gobierno lo señala la , sufrió España en estos últimos años, \ rromperían las conciencias; con ello 
publica opinión y no ha dicho ni me-j esposible que el pueblo español no no se vería arrastrado el pabellón 
ata palabra en defensa propia. Los lo tolere, porque ya sabe a qué ate- | azul y blanco, ni habría motivo de 
ministros salientps estaban veranean- nerse y conoce lo que puede esperar sonrojo. Con ello se elevaría el novel 
ao o tomando aguas minerales en de ciertos políticos profesionales que . moral e intelectual de los hijos de 
oainearlos famosos y aun no han ex- todo lo sacrifican a su egoísmo. ! Galicia y los extraños aprenderían a 
rnn n?,Q ^ ^ , tranquilidad Por lo pronto, con razón o sin ella, I respetarnos más, por haber conocido 
m~4. 4 . roecime.ron ° e Mehlla la no-' estimamos improcedente la carta de ' mejor nuestros méritos y nuestras 
ticla de apurados llamamientos. E l un general en Campaña, quien ha glorias seculares. 
María Pita y Rosalía de Castro, Con- | rra, como fué a la guerra Alemania 
cepclón Arenal y Emilia Pardo Ba- | Por defender sus aspiraciones ma-
zán? ¿Por qué, pues, no las ampara-, rítimas mundiales y su flota, 
mos, no las instruímos, no Ies hace-' A mi entender es evidente que J a -
mos conocer y amar los timbres de pón dirá: "bueno, bueno, hay que 
honra y de fama que sus mayores reducir el armamento; pero quiero 
conquistaron? Cuánto más hermoso conocer antes de aceptar esa reduc-
sería, en sustitución de los indignos ción como se me va a tratar en Si-
bailes de Carnaval y de las no me- berai, Manchuria, Shantung y Co-
nos peligrosas "jiras", organizar tres rea y en los Mandatos y en la fortl-
o cuatro veces al año jornadas bis- ficación de las islas que tengo en el 
tórlcas y literarias, llenas de luz es- Pacífico y en la inmigración en Ca-
piritual y de íntima poesía, en los Hfornia. 
amplios salones del Centro, para que ' 
Hemos recibido lo más nuevo en 
Calzado para la Temporada. 
Variedad en Modelos • Originalidad en 
los estilos -Economía en los precios. 
Lo Más C H I C de la Lstacion. 
E n C h a r o l , G a m u z a n e g r a , T o p o y R a s o n e g r o . 
L O Z A B L A N C A Y C O N F I L O 
D O R A D O 
Gran surt ido de todos los a r t í c u l o s , 
como platos, fuentes y d e m á s . 
Vea los precios. 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. 
H A B A N A 
Primera Parte 
A las 8 y medía a. m.: Reunid: 
de los Asociados en el Cementen 
de Colón. 
A las 9 a. m.: Misa fúnebre en Ii 
Capilla Central del Cementerio di 
Colón, en memoria de los compifc-
ros fallecidos, en cuyo acto oflciarl 
ei Rvdo. Padre Artiaga, digno pre-
visor del Obispado. 
Acto seguido bendición del terri-
no adquirido para la construcciii 
del Panteón de la Sociedad. 
Segunda Parto 
A las 11 a. m.: Bendición delnof-
vo local social, sito en la calle A-
dama número 140, (altos), antei 
Amistad. 
A las 9 p. m.: se celebrará i 
gran baile de Sala en honor de t 
dos los Asociados en el local SocU-
L a DirectiT» 
L o s Reyes e n . . . 
( V I E N E D E LA SEIS) 
daría perfectamente curado, 
testándole el señor Sampletro. 
— Y o no quisiera marcharme o 
ta que puda comer bien un ^ 
Sonrió D. Alfonso por la ocur 
cía del oficial, cansado de no ^ 
más que líquidos. Y despuésJ,e ^ 
társelo a a la Reina, exclamo 
gran satisfacción. jffl.rc 
—Pues ya sabes que el prinf 
cido que comas te lo daremos 
otros en Palacio. , ^ 
E l señor Sampletro dedico »j... 
des elogios al médico ^ í o r ^ 
y al teniente Aguila, que tan . 
mente se batió en et c°°;ban> 
Sebt. E n esto combate rettraw . 
moros sus heridos en t ™ " ™ ^ 
tían de municiones a lab ^ ^ 
llevando en mulos las ^ 
yectiles. Tenían adem^ iré ^ 
de trincheras hechas por e» ^ 
mos. L a primera a. ™ aUe & 
da por el teniente A^111'3'.̂  efl* 
una carga a 'a bayoneta, a ^ u 
i-A MfnarwM. OUC 16 llfcJ 
E L P E N S A M I E N T O 
La Casa que no Cobra 
Monte 253, (¿si espira a (armen. 
ró re uerzos, que ie .Li t' ;repâ í!• 
niente España. CuanüJtn PDUso * 
el asalto a la segunda ^ ^ e r ^ 
pie sobre la primera par» ^ 
los movimienlos del e'iem ^ u £, 
hiendo entonces un t>al^ & 
beza. E n este combate w ™ ^ ^ 
el Tercio cinco cargas a ' ^ 
ipara desalojar las trlnu-e pjeti» 
! gas. Según dijo el sénior - „ 
de 1400 legionarios qu" 1 DÍ(io£ 
Melilla desde Ceuta h ^ deíj 
entre muertos y heridos, jn $ 
bajas. E l número df- °-¿bate * 




clende a 25. . 
de cómo se bate el ^ x ^ w \ i ^ 
Los Reyes oyeron 
las manifesUciones °® ,clvanieDt« ' 
Ipietro, felicitándole ^ * 
haciéndose uaa í o t o g ^ l ^ ^ 
Sus Majestades se y J J 
' bién con el sargento ^ 
¡otros heridos, dando y ^ 
! su visita cerca de ^ .w ¿ireĉ 4 
ly regresando desde ani, 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p 
